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ABSTRACT 
 
 
 
A STUDY ON THE EVANGELISM TRAINING PROGRAM FOR CHURCH GROWTH: 
THE CASE OF BETHEL BIBLE BAPTIST CHURCH IN KOREA. 
 
 
Sung Hee Lee  
 
Liberty University School of Divinity, 2020 
 
Mentor: Dr. Sungtaek Kim 
 
 
 The purpose of this case study is to find an evangelism training program for church growth in 
Korea. The researcher will study the evangelism strategies for church growth and will suggest effective 
evangelism training program to churches in order to find effective ways for church growth.  
 The reason for selecting the evangelism training program for this study is to use it at Bethel Bible 
Baptist Church because evangelism is essential ministry for church growth and lots of churches have been 
experiencing growth by evangelism. The researcher will take advantages and supplement disadvantages 
from old evangelism programs to suggest new evangelism training program to the use at Bethel Bible 
Baptist Church.  
 For this study, the researcher will study the theoretical ground on evangelism and execute 
questionnaire survey and its analysis. The researcher will analyze evangelism program used at Bethel Bible 
Baptist church to make new evengelism training progrms. The researcher will suggest one of evangelism 
traing program to help church growth in Korea.   
 
Abstract length: 162 words  
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ABSTRACT 
초록 
 
 
 
A STUDY ON THE EVANGELISM TRAINING PROGRAM FOR CHURCH GROWTH: 
THE CASE OF BETHEL BIBLE BAPTIST CHURCH IN KOREA 
교회 성장을 위한 전도 훈련프로그램 연구: 벧엘성서침례교회를 중심으로 
Sung Hee Lee (이성희) 
 
Liberty University School of Divinity, 2020 
 
Mentor: Dr. Sungtaek Kim 
 
이 논문을 통해 한국의 교회성장을 위한 전도전략을 모색하는데 그 목적이 있다. 이 논문을 통해 
한국의 교회성장을 위한 전도전략을 연구하여, 한국의 교회들에게 효과적인 전도전략을 제시하고, 
교회가 성장할 수 있는 방법을 제시하려 한다.  
벧엘성서침례교회에서 사용할 전도프로그램에 대한 연구를 선택한 이유는 전도가 교회 성장을 
위한 필수 사역이고 전도를 통해 수 많은 교회들이 성장해왔기 때문이다. 기존에 활용되어온 많은 
전도전략과 프로그램이 있으나 그 프로그램들 중에 본교회를 위한 프로그램에 도움이 될 몇 개의 
전도프로그램들의 장점들로부터 도움을 얻고 단점을 보완하여 새로운 프로그램을 제시하려 한다.  
이러한 연구를 위해 이론적 근거를 살펴보고, 설문조사를 통한 분석과 실행연구를 통해 진행할 
것이다. 벧엘성서침례교회에서 진행된 전도프로그램을 분석하여 효과적인 전도전략을 위한 
전도프로그램을 만들 것이다.  
이 논문을 통해 교회 성장을 갈망하는 많은 교회들에게 전도전략의 하나의 방법을 제시하여 교회 
성장에 도움이 될 것으로 기대한다. 
 
초록 길이: 118 words 
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SUMMARY 
CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
 When evangelism was vitalized, South Korean churches overcame the difficulties of the 
times, endured the adversities of churches, and achieved continuous church growth. However, as 
times changed, churches failed to predict the change of the evangelism paradigm, which led to the 
failure of attaining active evangelistic ministry. Without a successful evangelism strategy, Korean 
churches have entered a term of recession, and church growth started to fall back. As an appropriate 
solution that will lead to the revival of churches, the researcher stresses the restoration of the 
evangelism movement.  
 Therefore, to suggest a suitable evangelistic strategy for Korean churches, this paper first 
discusses the definition, concept, and method of evangelism. Secondly, by presenting the biblical 
and theological grounds of evangelism, the necessity and importance of evangelism are examined. 
It was only possible that early churches were able to accept Jesus Christ as their Savior and live 
with hope for God’s Kingdom even amid severe persecution because there existed many seniors 
of faith who fulfilled the mission of evangelism. Thus, church growth through evangelism in early 
churches is observed from a religious perspective to underline the vocation of evangelism shown 
in the New Testament. An example of evangelistic ministries that led to church revival in the U.S. 
and South Korea will be also be studied.  
 Thirdly, essential evangelism programs being conducted in Korean churches are studied 
in this paper. Through the study of various programs, the pros and cons of each evangelism 
program were examined, and the evangelism training program currently being implemented in 
Bethel Bible Baptist Church is used as a case study to suggest a more practical aspect. As 
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evangelism must be based on sound theology, theological studies and surveys were analyzed in 
the process. 
 Moreover, by conducting a literature approach to the evangelism methods in South Korea, 
numerous evangelism programs were found, evaluated, and studied. Biblical passages are 
presented in this study to create a biblical evangelistic ministry. As a result, a significant 
evangelism training program was designed for Bethel Bible Baptist Church.  
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CHAPTER 2 
THE DEFINITION OF EVANGELISM AND ITS BIBLICAL UNDERSTANDING 
 Evangelism is the preaching of salvation from eternal death and believing in the 
resurrection of Jesus Christ. Christians and churches are given missions to spread the gospel from 
the nearest region to the end of the earth. Therefore, to compose an effective evangelism strategy, 
it is crucial that the focus is based on the Bible and that those who have received Jesus Christ must 
be well-educated and appropriately trained based on the Bible.  
 A church is a distinct community of faith where people of faith are distinguished from the 
world. This community of faith must serve by the gospel with the eternal life force of Jesus Christ. 
Churches must grow because it is the body of Jesus and can change the world through God’s plan. 
As a spiritual community, a church grows spiritually and quantitatively. That is when the church 
takes on the spiritual realm, the mission of God’s Word, prayer, and spreading the gospel. As a 
result, quantitative growth occurs naturally.  
 For the churches to be restored, they must operate according to the principles of the Lord. 
The church must preach Jesus Christ, and nurture and train the disciples to live according to the 
foundation of Jesus Christ. Churches must follow His commands. The Great Commission is to 
preach the gospel to the ends of the earth. Therefore, through sustainable education and training, 
disciples must make constant effort to resemble His image and receive the power of the Holy Spirit. 
Only then will the churches be able to fulfill the mission of evangelism. 
 Despite the Word of God, churches of South Korea often misunderstand the intentions 
regarding church growth. For example, there is a tendency to overemphasize the quantitative 
aspect of the church. The proper biblical perspective is to do everything necessary to discipline all 
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the members within the church so that the church may grow spiritually and quantitatively 
altogether. 
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CHAPTER 3 
CASES OF EVANGELISM MINISTRY 
 The researcher studied five cases of evangelism ministry. The reason five cases were 
reviewed was that, in the case of adapting to an abrupt social and economic change in South Korea, 
evangelism methods fit for this process of change has been created. In the 1970s, there was an 
evangelistic explosion. From the 1980-1990s, the Oikos evangelism program was representative, 
In the early 2000s, the sweet potato evangelism program was the most popular. The importance of 
families was also highlighted as a potent method to spread the gospel to numerous communities.  
 The first study case, the sweet potato evangelism program, became the symbolic ministry 
in South Korea. Initially created by Ki-dong Kim, it is similar to the principle of determining the 
ripeness of a sweet potato. A person must first poke the sweet potato to decide whether it is ready 
to be picked. Similarly, the program first asks questions to another person to grasp their spiritual 
condition. Once their status is identified and their situation is classified accordingly, and an 
evangelism method is applied to them appropriately.  
 The second case is the Oikos evangelism program which was designed to effectively 
evangelize everyone involved with the person wishing to spread the gospel. This method is taught 
in three steps. First, Christian identity and lifestyle are taught. Next, the focus of evangelism, 
prayer, and human relationship are taught. Lastly, the gospel presentation, evangelism strategies, 
and an invitation to small groups are provided.  
 Thirdly, the family evangelism method was introduced as an effective method for 
evangelizing families. There is also a three-step process to this strategy of which the first stage is 
sharing the gospel. Step two is to share prayer topics and life stories. The third step is intercessory 
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prayer. The basis of this method is endurance, loving, and serving; which is only sufficient if 
patient service continues.  
 Next, there is the evangelism Sunday Evangelism Method. In small churches, the Iseulbi 
evangelistist group is useful as it can utilize people in small groups. It is crucial to small churches 
that evangelism is promoted. This evangelism movement can take place through prayer meetings 
and contact with the believers through the Iseulbi evangelist group. 
 Finally, there is the evangelism explosion method which originates from the American 
Church of Kennedy. This evangelism program is field-oriented and takes place for over 13 weeks. 
During this period, trainees receive not only theoretical classes in the classroom but also training 
that helps trainees present the gospel in the field. Although training may be challenging, it may 
establish many people as professional evangelist. 
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CHAPTER 4 
SURVEY RESEARCH ON THE BETHEL BIBLE BAPTIST CHURCH 
EVANGELISM PROGRAM 
 Research has shown that evangelistic churches have grown spiritually and quantitatively. 
Evangelism is the mission of the church and the biblical principle which compels churches to grow 
correctly. In this section, the evangelism training program of Bethel Bible Baptist Church is 
diagnosed through a questionnaire that has been answered by the church members. The inquiry 
revealed how evangelism is affecting the church and which type of evangelism is most desirable. 
Through the survey, the researcher grasped the strengths and weaknesses of the evangelistic 
ministry in Bethel Bible Baptist Church and this helped preparing a new evangelism educational 
system. 
 The questionnaire included demographic questions and questions regarding church 
growth, evangelism, and the effects it has on church growth. It consisted of four domains and 34 
questions. Thirty of them were multiple-choice, and the other four were short-answer questions. 
Personal questions were also attached, which asked about gender and age, church attendance, and 
church satisfaction. These personal questions assisted this research in understanding the various 
situations concerning church matters. Answers of the questionnaire helped in the understanding of 
the factors that led to growth in Bethel Bible Baptist Church and the effect of evangelism on church 
growth when applied appropriately through education. 
 Moreover, the advantages and disadvantages of street missions and networking 
evangelism programs in Bethel Church were evaluated through the questionnaire which assisted 
in understanding the ideal duration time and method when being implemented in the church. Lastly, 
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strategies of an effective evangelism program and perception on how to do evangelism work with 
newly created evangelism programs were learned.  
 In conclusion, it was notified through this questionnaire that the most effective evangelism 
program was the street mission and networking evangelism methods. However, it is essential to 
remember that, of course, new church disciplines are not added to the church over a short period. 
It takes endurance and belief in the power of the gospel. Only then will the Lord guide the people 
into the church. Through the questionnaire, the advantages and disadvantages of the evangelism 
program in Bethel Bible Baptist Church were grasped and helped to create a new evangelism 
program for the church. 
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CHAPTER 5 
THE OPERATION PLAN OF EVANGELISM TRAINING PROGRAM FOR 
CHURCH GROWTH 
 In this chapter, methods on how to conduct evangelism training for church growth are 
dealt with. The purpose of this study is to create an applicable training program by utilizing the 
strengths and weaknesses of the evangelism program used in Bethel Baptist Church. Furthermore, 
this study aims to create an evangelistic strategy suitable for usage in other churches also. 
 The new evangelism program used in Bethel Bible Baptist Church is called the “Bethel 
Evangelism Education (BEE). It will be referred to as BEE further on. The BEE program is an 
evangelism program that helps trainees to become professional evangelists by educating and 
training the concept of evangelism. BEE, primarily for church members of Bethel Baptist Church, 
can also be applied to anyone who wishes to learn from it. After each lecture of the program, which 
lasts for 50 minutes once a week for a total of eight weeks, trainees take part in evangelism for at 
least one hour. The educational program is divided into part 1 and part 2. Part 1 includes a time of 
prayer, a song of praise, lecturing, group sharing, and intercessory prayer. During part 2, a practical 
training program is implemented by having people dive into small groups and training them to go 
out on the streets to conduct evangelism. The contents of education are held for five weeks with 
lectures on finding one’s own spiritual identity, praying, and conducting evangelism. The lecture 
on networking evangelism is held for two weeks, and the testimony will be held in the last eight 
weeks. Evangelism training is held twice a year, eight weeks before Easter, and eight weeks before 
Thanksgiving. The purpose of the exercise is to make the church focus on evangelism through 
education and training. 
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 There are five principles to BEE conduction. The first principle is that it is an evangelism 
program for street mission and networking evangelism. Second, the purpose is to discover one’s 
duty brought from the Lord by restoring one’s spiritual identity. Third, a adept team for evangelism 
must be organized inside the church and revitalized aiming for church growth. Fourth, BEE exists 
to serve and nurture for the evangelism target’s spiritual growth. Finally, the fifth principle is an 
evangelism training program focused on spreading the gospel not only to communities and local 
cities but also to countries, people, and the world. 
 Through the BEE evangelism program, the researcher looks forward for the evangelism 
team and all the disciples of Bethel Bible Baptist Church to establish their spiritual identity, 
understand the importance of evangelism, and fulfill the mission introduced in this study. 
Furthermore, through spiritual maturity, the researcher looks forward to fulfill the mission to save 
families, churches, South Korea, and the world. 
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CHAPTER 6 
CONCLUSION 
 The focus of this research was to understand the concept of evangelism while studying the 
evangelism program for church growth. Also, by examining various evangelism programs in South 
Korea, the researcher was able to understand the evangelism program in general. Based on this 
study, the strengths and weaknesses of the evangelism program currently being carried out in 
Bethel Bible Baptist Church were reviewed and improved to design an evangelism program 
suitable for this church. 
 The hope is to establish the spiritual identity of church disciplines and have a sense of 
mission to evangelism through the BEE evangelism program. Also, the paper strongly proposes 
that Christians share the passion of spreading the gospel and living a more mature Christian life 
spiritually as an evangelist. It is noted that fulfilling the mission of evangelism and improving the 
constitution as an evangelistic church is crucial. Now, this program is suggested as a proposal for 
evangelism training for churches struggling for evangelism. 
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제 1 장 
서론 
 
 
1. 연구 목적과 문제 제기 
 
1900년대를 전후하여 한국의 백성들은 외세의 지배와 집권층의 부패로 인해 고통을 당하고 
있었다. 내외적으로 이중고를 당하고 있던 한국의 백성들에게 유일한 희망이 되었던 것은 예수 
그리스도의 복음이었다. 이 복음은 고통 당하는 백성들에게 실제적인 영향력을 발휘하며, 교회는 
눈부신 성장을 이루었다.1 “한국 개신교 선교가 시작된 지 불과 20년 만인 1905년에 약 5만명이던 
교세는 그로부터 4년 뒤인 1909년에 평양 대부흥운동의 영향으로 4배인 20만으로, 그리고 한국선교 
50주년이 막 지난 1935년에 674,000명으로 급증했고, 1960년에는 다시 그 두 배인 
1,300,000명으로 급증했다.”2 그러나 지금의 한국 교회는 예수 그리스도의 영광을 잃어가고 부패와 
타락으로 인해 사회적 지탄의 대상이 되고 있다.3 21세기에 들어서면서 교회는 마이너스 성장을 
보이고 있다. 그러므로 한국 교회는 다시 복음전도의 사명을 갖고 일어나야 할 때이다. 따라서 본 
연구자는 교회들이 다시금 전도의 사명감을 회복하여 목회 현장에서 효과적인 전도 전도전략에 관한 
하나의 실예로 벧엘성서침례교회를 중심으로 논문을 쓰기로 결정했다. 그 이유는 본 연구자가 이 
교회에서 10년간 담임으로 섬기고 있고, 어려운 상황 속에서도 조금씩 교회가 성장하는 것을 보고, 
경험했기 때문이다. 물론 교회 성장에는 여러 가지 이유가 있을 수 있겠으나, 벧엘성서침례교회가 
조금씩 지속적으로 성장할 수 있었던 것은 바로 전도 사역의 활성화가 있었기에 가능했다. 이 논문의 
연구 목적은 벧엘성서침례교회에서 사용할 전도프로그램을 개발하는데 있다. 실행 연구와 설문조사 
등을 통해서 본 교회가 효과적으로 사용할 수 있는 개선된 전도프로그램을 제시하기 위한 것이다.  
 
 
1) 박도웅, “스택하우스 신학의 공공서에 관한 에큐메티칼 신학적 해석,” 「신학과 세계」, 87 호 (2016): 139. 
2) 박용규, 「한국기독교회사 2」 (서울: 생명의 말씀사, 2004), 871.  
3) 박도웅, “스택하우스 신학의 공공서에 관한 에큐메니칼 신학적 해석,” 「신학과 세계」, 87 호 (2016): 139. 
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2. 범위와 한계 
 
본 연구자는 벧엘성서침례교회를 중심으로 연구를 진행할 것이며, 노방전도와 네트워킹전도 
프로그램에 대한 모델을 제시하고자 한다. 벧엘성서침례교회에서 실행되는 전도 프로그램을 설문조사 
하여 평가하고, 개선하여 새로운 프로그램을 만드는 것이 이 연구의 한계가 될 것이다. 통계자료, 
다양한 서적, 정기 간행물, 연구 논문들과 연구 자료들을 토대로 노방전도와 네트워킹전도를 통해 본 
교회가 성장할 수 있도록 전도프로그램에 관한 내용을 담을 것이다.  
 
3. 이론적 근거 
 
전도에 관한 이론적 근거는 다음과 같다. 전도라는 영어단어 “evangelism”은 헬라어 “εὐαγγέλιον 
에서 유래한 것으로, 영어성경에서는 종종 “복음을 전하다”는 뜻으로 번역된다. 따라서 
“이밴젤라이즈(evangelize)는 문자적으로 “복음화하다”는 뜻이다.4 복음 전하는 일에 대해서 
예수님께서는 신약성경에서 127회 언급하고 있으며, 사도 바울은 23회에 걸쳐서 언급하고 있다.5 
고린도전서 15:3-5절에서는 복음에 대해서 제시한다. 이 복음을 전하는 것이 바로 전도이다. 로마서 
10:9-10절에서 언급하고 있듯이, 복음은 예수 그리스도의 대속적 죽으심과 장사되심 그리고 
부활하심을 전하는 것이다.6 교회가 전도해야 하는 이유는 그것이 바로 예수 그리스도의 명령이기 
때문이다. “마태복음 28:18-20의 명령이고, 요한복음 20:21의 명령이며, 사도행전 1:8 의 
명령”이다.7 예수님은 교회에 전도하라고 명령하셨을 뿐만 아니라 스스로도 전도의 본을 보여 
주셨다. “예수님의 복음 전도는 개인적이고, 단도직입적이며, 지속적이고, 두루 확대되며, 모범적이고, 
강력하며, 또한 기도를 동반하는 것이었다.”8 예수님께서는 부활하신 이후에 교회에 전도의 명령을 
 
4) 존 테리, 「전도하는 교회가 성장한다」, 김태곤 역 (서울: 생명의 말씀사, 2000), 8. 
5) Ibid., 8-9.  
6) Ibid., 13. 
7) Ibid., 16-9 
8) Ibid., 14. 
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내리셨다(마 28:16-20; 막 16:15; 눅 24:46-49; 요20: 21; 행 1:8).9 전도를 해야 하는 또 다른 
이유는 하나님의 말씀에 순종해야 하기 때문이다. 하나님의 말씀(고전 9:16-17; 롬 1:14; 행 8:4; 
벧전 3:15)에 나타나 있기 때문이다.10 복음 전도의 메시지는, “하나님, 죄, 그리스도, 믿음과 회개의 
촉구”의 내용을 포함한다.11 
초대교회는 사도행전 5장 28절에 나타난 것처럼, “예루살렘 복음화를 위해 전도에 
전심전력하였다.”12 초대 교회가 그렇게 심한 핍박 가운데서도 지속적인 교회성장을 이룰 수 있었던 
가장 큰 이유는 초대 교회 성도들이 목숨을 다하여 복음 전도 사역에 총력을 기울였고, 성령의 
역사가 있었기 때문이다. 교회사에 나타난 사도 바울의 전도의 특징은 이방 나라들에게 복음을 전한 
것이다. 사도 바울은 소아시아, 마케도니아, 헬라, 애굽, 에티오피아, 시리아, 그리고 페르시아에 
복음을 전했다.13 사도 바울의 복음에 대한 열정으로 말미암아 예수 그리스도의 복음이 중동과 유럽 
지역에 전파되고, 교회들이 세워지고, 부흥하게 된다. 사도 바울의 전도전략을 살펴보면 네 가지 
형태로 나타난다. 첫째로 도시 중심적 전도전략을 활용했고, 둘째로 교회를 세우고 자립하도록 
이끌었으며, 셋째로 제자를 훈련시켜서 교회를 세웠고, 마지막으로 동역자와 교회를 세워가는 전략을 
폈다.14 
사도행전에 나타난 전도에 관한 연구를 통하여 전도에 대한 명확한 이해를 도울 것이다. 
교회사에서 나타난 초대교회 시기에는 예수 그리스도와 제자들의 복음전도 활동으로 초대교회가 
세워졌다. 예루살렘의 교회에 핍박이 일어났고 수 많은 성도들이 교회를 떠나 유대와 사마리아로 
흩어졌고, 그곳에서도 계속해서 복음전도의 삶을 살았다.15 교회사에 나타난 전도 운동의 대표적인 
예는 1974년 스위스 로잔에서 일어난 로잔운동일 것이다. 로잔운동에서 있었던 로잔언약에서 전도를 
 
9) 대한예수교장로회총회 21 세기총회전도전문위원회, 「21 세기 전도정책 연구」 (서울: 대한예수교장로회총회), 17-8. 
10) 마크 데버, 「복음과 개인전도」, 김귀탁 역 (서울: 부흥과개혁사, 2009), 149-50. 
11) 제임스 패커, 「제임스패커의 복음전도란 무엇인가」, 조계광 역 (서울: 생명의 말씀사, 2012), 86-106. 
12) 김연택, 「21 세기 전도와 건강한 교회」 (안양: 대한신학대학원출판부, 1999), 19. 
13) 해리 R. 보어, 「초대교회사」, 백성호 역 (서울: 개혁주의 출판사, 2012), 38-40.  
14) 이충웅, 「교회사는 선교역사」 (파주: 한국학술정보㈜, 2004), 41-7. 
15) 나겸일, 「전도집중교회로 만들라」 (서울: 규장, 2001), 88. 
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다음과 같이 서술하고 있다. “교회가 희생적으로 감당해야 할 사명 중 전도가 최우선이다. 세상을 
복음화하기 위해서 교회는 온전한 복음을 세상에 전해야 한다.”16 교회는 예수님께서 주신 사명 즉 
복음을 땅 끝까지 전해야 하는 사명을 감당해야 한다고 주장한다.  
전도는 건전한 신학에 기초해야 한다. 본 연구에서 사용될 신학적 기초는 교회론이다. 교회의 
기능에서 중요한 역할을 하는 것이 예배와 전도, 봉사 그리고 교제이다.17 예수그리스도는 
승천하시기 전에 모든 그리스도인들에게 복음을 전하라는 명령을 내리셨다(행 1:8; 행 28:18-20; 요 
20:21; 막 16:15).18 그리고 교회는 건전한 신학적 기초 위에 전도를 감당해야 하며, 전도를 통한 
성경적인 교회성장이 이루어져야 한다. 이러한 성경적이고, 신학적이며, 교회사적인 근거를 토대로 
진행된 전도의 연구가 벧엘성서침례교회의 전도 프로그램을 만드는데 도움이 될 것이다. 구체적인 
내용은 2장에서 다룰 것이다.  
 
4. 연구 방법론 
 
본 논문의 연구방법은 전도에 관해서 성경적, 신학적, 교회사적인 근거를 바탕으로 문헌연구가 
진행될 것이다. 또한 지금 현재 한국교회에서 실행되고 있는 전도프그램을 분석할 것이다. 그 
실행연구로 고구마 전도왕, 오이코스 전도법, 가족 전도법, 전도주일 전도법, 전도폭발 전도법을 
분석하고 이것들의 장점과 단점을 진술할 것이다. 또한 벧엘성서침례교회에서 실행되고 있는 
전도프로그램을 설문조사를 통하여 평가하고, 노방전도와 네트워킹전도에 관한 실행연구도 병행할 
것이다. 그리고 제 2차 자료로 활용할 수 있는 전도에 관한 책과 그 외 다양한 논문도 참고할 
것이다.  
  제 1장 서론에서는 연구 목적과 문제 제기, 범위와 한계, 연구 방법에 대해서 논할 것이다. 제 2장 
본론에서는 전도의 정의, 전도에 대한 성경적 근거, 신학적 근거, 교회사적 근거를 바탕으로 연구가 
 
16) Ibid., 89. 
17) 김진혁, “교회란 무엇이며 왜 필요한가?,” 「목회와 신학」, 339 호 (2017): 156.  
18) 나겸일, 「전도집중교회로 만들라」(서울: 규장, 2001), 86.  
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진행될 전도에 대한 논의가 이루어질 것이다. 제 3장 에서는 전도프로그램에 관한 사례 연구와 
벧엘성서침례교회에서 시행되고 있는 노방전도와 네크워킹 전도에 대한 사례를 연구할 것이다. 
사례연구를 통하여 전도 프로그램이 교회 성장에 미치는 요인을 분석하고, 제 4장에서도 설문을 
분석한 후, 가장 효과적인 전도 전략을 파악하여 벧엘성서침례교회에 가장 적합한 전도 프로그램을 
제안할 것이다. 제 5장에서는 벧엘성서침례교회가 가장 효과적으로 전도할 수 있는 방법을 찾고, 
체계화된 전도 프로그램을 만들것이다. 제 6장의 결론으로 이 논문은 마무리된다. 
 
5. 문헌적 비평 
 
본 연구자는 성경과 전문가들에 의해 쓰여진 참고문헌들을 연구하여 논문의 도움을 얻고자 한다. 
전도를 쉽게 할 수 있도록 도와주는 책이 바로 「고구마 전도왕」이다. 이 책의 저자는 김기동이다. 
이 책에서 저자는 고구마의 익은 상태를 파악하기 위해서 젓가락으로 찌르듯이, 사람들의 영적인 
상태를 파악하기 위해서 질문이라는 도구를 활용할 것을 조언한다.19 모든 사람들의 구원의 상태를 
확인하는 것이 고구마 전도법의 특징이다. 교회에서 만나는 사람들에게도 질문을 해서, 그들의 
영적인 상태를 파악한다. 노방에서도 만나는 사람들에게 질문을 하고, 일상생활에서도 만나는 모든 
사람들에게 질문을 해서 그들의 영적인 상태를 파악한다.20 그들의 영적인 상태를 파악하고, 분류한 
후, 매뉴얼에 따라서 그들에게 복음을 제시한다. 고구마 전도법의 특징은 누구나 쉽게 전도할 수 
있는 것이다.21 고구마 전도법의 전도 원리를 이해하고, 활용한다면, 복음전도 사역에 큰 도움이 될 
것으로 기대된다.  
하도균의「전도바이블」은 전도의 문자적이고 성경적 의미 그리고 영적 의미까지도 설명한다. 또한 
복음 전도를 해야 하는 이유와 복음 전도의 기본적인 방법도 제시한다. 세속화 시대의 효과적인 전도 
방법과 디지털 시대의 발달에 따른 그에 맞는 인터넷과 SNS 전도 방법에 대해서도 다양한 
 
19) 김기동, 「고구마 전도왕」 (서울: 규장, 2011), 134. 
20) Ibid., 133-8. 
21) Ibid., 239 
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전도전략들을 제시한다.22 특별히 지금과 같이 변화무쌍한 시대 그리고 제 4차 산업혁명이 일어나고 
있는 현 시대에 큰 도움이 될 수 있는 전도 방법이다.  
이상만의 「오이코스 전도베이직」은 전도의 개념을 이해하는데 도움을 준다. 저자는 이 책을 
전반기와 후반기로 나눈다. 전반기는 성경대로 생활하는 전도자의 삶에 대해서 이야기며, 후반기는 
전도를 통해서 어떻게 하면 열매를 맺을 수 있을것인가? 에 대해서 이야기한다. 이 책에서 저자는 
효과적인 네트워킹전도를 위해서는 인격적인 삶이 뒷받침 되어야 한다고 주장한다. 이상만은 전도가 
사명이며, 그 사명을 감당하기 위해서는 친밀한 네트워킹전도를 통해서 이루어져야 한다고 
주장한다.23 마지막으로, 이상만은 복음제시의 중요성에 대해서도 강조한다. 효과적인 복음제시를 
위해서 워크샵하는 방법을 설명하기도 한다.24  
이상만의 「오이코스 전도목회 핸드북」은 전도의 시스템을 설명한다. 저자는 12단계의 전도와 
전도 소그룹 그리고 절기축제를 통해서 전도 시스템을 설명한다.25 전도의 12단계에서는 영적인 
정체성과 관계전도에 대해서 그리고 복음제시와 절기축제에 초청하는 법에 대해서 설명한다.26 
절기축제는 교회의 총동원 전도주일로 정하여 교회를 전도하는 교회로 만들것을 강조한다.27 이러한 
전도전략을 활용한다면, 효과적인 전도를 할 수 있을 것이다.  
디 제임스 케네디의 「국제전도폭발 I 단계 훈련생교재」는 전도폭발교재가 만들어진 이후 수십 
년에 걸쳐서 전도하고, 평가하여 새롭게 개발된 훈련교재이다. 이 훈련교재는 전도를 
훈련시키고자하는 교회의 지도자들을 위해서 만들어졌다. 이 교재는 13주로 구성된 
전도훈련프로그램이다. 이 전도훈련훈련프로그램은 이론강의와 전도현장 실습의 훈련과정을 거쳐서 
전문적인 전도인을 양성하는 것이 목적이다.28 이 책에서 저자는 전도의 신조와 원리 그리고 
 
22) 하도균, 「전도바이블」 (일산: 예수전도단, 2014), 347-54. 
23) 이상만, 「오이코스 전도 베이직」 (서울: 오이코스, 2011), 4-5. 
24) Ibid., 165. 
25) 이상만, 「오이코스 전도목회 핸드북」 (서울: 기독신문사, 2004), 116. 
26) Ibid., 122-3. 
27) Ibid., 134-5. 
28) 디 제임스 케네디, 「국제전도폭발 I 단계 훈련생교재」, 김만풍 역 (서울: 한국 전도폭발 출판부, 2009), 1. 
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효과적인 전도훈련과 비전에 대한 자료를 설명하고, 훈련절차에 대해서도 설명한다.29 전도훈련은 
13주에 걸쳐서 13개의 다양한 주제를 가지고 강의한다. 강의 하기에 앞서서는 숙제점검표가 있다. 
그래서 강의 전에는 숙제보고를 해야 한다. 13주 동안 이론 강의와 숙제 그리고 현장실습을 충실히 
이행한다면, 이 전도프로그램을 마친 이후에는, 전문적인 전도자로 세워질 수 있을 것이다.  
김기동의 「Mr. 고구마의 전도행전」은 전도를 어렵게 생각하는 사람들, 전도를 한 번도 해본적이 
없는 사람들에게 전도의 사명감을 불어넣어주는 책이다.30 김기동의 이 책에서 전도는 모두가 해야 
하며, 모두가 쉽게 할 수 있다고 주장한다. 또한 누구에게든 쉽게 전도할 수 있다고 강조한다.31 
김기동은 심한 교통사고를 통하여 하나님의 능력을 체험한다. 교통사고가 있기 전에는 예수 
그리스도를 믿는 사람들을 핍박하던 사람이었지만, 사고를 통하여 하나님의 도우심을 바라며, 성령의 
도우심으로 인해 감사기도를 드리는 자신을 발견한다. 그 이후로 예수 그리스도를 이해하기 위해서 
성경을 읽었다. 결국, 그는 병실에서 복음을 듣고 예수 그리스도를 영접하게 된다. 그 이후, 자신의 
영적인 정체성을 찾고 전도하기 시작한다.32 김기동은 이 책에서 전도하지 않는 것을 죄라고 
강조한다.33 복음을 전하는 것은 사람이지만, 결국 하나님의 능력으로 말미암는다고 저자는 
강조한다.34 예수 그리스도를 영접한 모든 믿음의 사람들은 하나님의 지상명령 성취를 위하여 
전도하는 사명을 감당해야 할 것을 깨닫게 도와주는 귀한 책이다.  
존 테리의 「전도하는 교회가 성장한다」는 교회가 복음전도의 사명을 감당하면, 자연적으로 
성장하는 원리를 제안한다. 존 테리는 교회가 성경의 원리에 순종해야 한다고 강조한다.35 그는 
전도에 대한 정의와 전도해야 하는 이유들을 잘 설명한다.36 저자는 전도하는 교회를 만들기 
 
29) Ibid., 5-9. 
30) 김기동, 「MR. 고구마의 전도행전」 (서울: 규장, 2013), 7. 
31) Ibid., 10. 
32) Ibid., 54-5. 
33) Ibid., 86. 
34) Ibid., 87. 
35) 존 테리, 「전도하는 교회가 성장한다」, 김태곤 역 (서울: 생명의 말씀사, 2000), 7. 
36) Ibid., 8-23. 
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위해서는 기도하는 교회가 되어야 한다고 제안한다.37 존 테리는 이 책에서 전도를 통하여 교회가 
성장하기를 갈망한다면 교회성장의 원리를 배워야 한다고 강조한다.38 저자는 복음전도를 위한 
계획으로 복음 전 기도회를 조직하고, 교회의 상황을 파악하고, 목표를 설정할 것과 실행 계획을 
만들고, 복음 행사 일정표를 개발할 것을 제안한다.39 또한 저자는 교회에서 소그룹을 활성화고, 
활성화된 소그룹을 통해서 전도할 것을 강조한다.40 이 책은 전반적인 전도의 이해와 전도프로그램을 
만드는데, 큰 도움이 되는 책이다.  
김연택의 「21세기 전도와 건강한 교회」는 전도의 의미에 대해서 잘 설명한 책이다. 많은 
그리스도인들이 전도를 해야할 의무로 생각은 하고 있으나, 현실적으로는 전도의 생활화를 실천하지 
못하고 있다. 많은 믿음의 사람들이 전도를 하지 않는 이유는 복음에 대해서 확실히 이해하지 못했기 
때문이다. 복음에 대해서 명확히 알게 된다면 더 많은 그리스도인들이 전도의 삶을 살아갈 수 
있으리라 확신한다. 복음은 예수 그리스도의 대속적 죽음과 부활을 의미한다. 예수 그리스도를 통해 
새로운 피조물이 된 모든 믿음의 사람들은 전도를 해야한다(고후 5:17)고 강조한다.41  이 책은 
전도의 의미를 이해하고, 복음의 내용을 정확히 파악할 수 있도록 돕는 책이다.  
타운즈의 「성장하는 교회는 무엇이 다른가?」 는 미국의 열 교회의 성장 요인을 찾아서, 그 
이유가 무엇인지를 분석했다. 타운즈 교수는 열 교회 중에서 네 번째 교회로 뉴 호프 커뮤니티 
교회를 소개한다. 이 교회의 목사는 데일 갤로우웨이 목사이고, 오리곤주 포틀랜드시에서 목회를 
하고 있다. 이 교회는 TLC 그룹을 만들었다. “TLC(Tender Loving Care – 따뜻한 사랑의 보살핌) 
그룹들의 세 가지 중요한 목적은 제자 삼는 일, 복음 전도하는 일 그리고 목양하는 일이다”고 
주장한다.42 이 교회는 미국 전 지역을 대상으로 비교해 보면, 아마도 가장 효율적인 소그룹 사역을 
 
37) Ibid., 26. 
38) Ibid., 57-60. 
39) Ibid., 86-105. 
40) Ibid., 128. 
41) 김연택, 「21 세기 전도와 건강한 교회」(안양: 대한신학대학원 출판부, 1999), 97. 
42) 타운즈, 「성장하는 교회는 무엇이 다른가?」, 김홍기 역 (서울: 요단출판사, 1994), 82. 
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하는 교회일 것이다. 갤로우웨이는 열 다섯 살 때, 하나님께 부름을 받았다. 그 이후로 계속해서 
목회자의 삶을 살기 위해서 끊임 없이 노력했다. 신학 대학교와 신학 대학원을 나와서 목사가 
되었으며, 그는 실패한 사람들에게 희망을 주는 교회가 되는 비전을 갖고, 개척을 했다. 1972년 10월 
개척을 했는데, 약 50명의 사람들이 참석했다. 교회의 성장은 물론 쉽지 않았다. 첫 8년 동안 여러 
번 교회를 이전 해야 했다. 그럼에도 불구하고, 소그룹을 통해서 사람들을 제자 삼는 비전을 가지고 
10 주년이 될 때에는 1,000 명이 넘는 교회로 성장해야겠다는 비전을 가졌다. 그리고 개척 10년 
만에 1,000명이 넘는 교회 회원수를 갖게 되었다. 물론 이 교회는 성장을 목표로 하는 교회였고, 이 
교회에서는 TLC 그룹에서의 사역이 정말로 중요했다. 소그룹에서는 기도하고, 말씀으로 성경을 
공부하고, 그리고 배운 말씀이 삶에서 나타나는 것들을 나누고, 그들의 인생을 나누었다. 이런 
과정을 통하여 서로의 관계가 좋아지며, 서로의 필요를 채워주는 유기적인 소그룹을 이루었다. 결국 
이렇게 건강하게 성장한 소그룹들이 모이고 모여서 큰 교회의 부흥을 이루게 되었다. 지금은 
3,000석의 예배당을 건축했고, 그 곳에서 현재 삼 부 예배를 드리고 있다. 그리고 갤로우웨이는 
계속해서 성장하는 교회를 꿈꾸고 있다.43 “갤로우웨이는 뉴 호프 커뮤니티 교회에서 평신도 사역을 
강조한다. 평신도 목회의 세 가지 단계는 다음과 같다. 1단계, 훈련과정에 있는 평신도 목회자들. 
2단계, 훈련 받은 평신도 목회자들. 3단계, 5 명의 평신도 목회자들 – 이들은 각각 교회의 다른 
모임들을 인도한다 – 을 감독하는 평신도 목회자 리더”라고 말한다.44  
본 연구자는 벧엘성서침례교회 성장을 위한 효과적인 전도전략을 위해서 다양한 자료를 찾고, 
연구할 것이다. 전도를 하기 전에 자신의 정체성을 알아야 하는데, 자신의 정체성에 관한 성경구절은 
다음과 같다. 골 1:14; 엡 2:5; 롬 5:1; 고전 1:30; 갈 2:20 이다. 전도를 하기 위해서는 교회에 
대해서 알아야 한다. 교회에 관계된 성경구절은 다음과 같다. 마 16:18; 엡 1:22-23; 엡 3:19; 엡 
4:13; 행 1:8이다. 전도를 하려면 기도훈련이 선행 되어야 한다. 기도에 관계던 성경구절은 다음과 
같다. 시 65:2; 히 11:6; 마 7:7-8; 눅 18:1; 요일 5:14-15; 골 4:3-4; 사 59:1-2 이다. 전도에 
 
43) Ibid., 80-9. 
44) Ibid., 90-1. 
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관계된 성경구절은 고전 15:3-4; 눅 24:46-47; 롬 1:16; 행 1:8; 요 20:21; 살전 2:4; 딛 1:3 이다. 
전도를 위해서는 복음제시가 가장 중요하다. 복음제시에 관한 성경구절은 다음과 같다. 롬 3:10; 
3:23; 롬 6:23; 계 20:14-15; 롬 5:8; 요 3:16; 고전 15:3-4 이다. 네트워킹전도에 관한 성경구절은 
막 8:36; 잠 27:17; 벧전 4:7-9; 롬 12:18; 약 3:17-18 이다. 더 좋은 전도전략을 만들기 위해서 
다양한 도서와 논문집 그리고 사전을 활용할 것이다. 
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제 2 장 
전도의 정의와 이론적, 신학적 이해 
 
 
1. 전도에 대한 이해와 성경적 근거 
1) 전도의 정의 
CLP 성경사전에서는 전도에 대한 정의를 “소망이 없는 인간에게 하나님의 복음을 선포하여 주 
예수를 믿게 할 목적으로 하는 모든 사역”으로 규정한다.45 성경 낱말 사전에서는 전도를 “도리를 
세상에 널리 전함. 하나님과 그리스도의 교리를 전하여 믿음을 갖도록 하는 일(마 11:1)”로 
정의한다.46 죤 모트는, “전도란 하나님의 사자가 사람들이 자기 죄를 회개하고 하나님께로 돌이켜서 
풍성하게 살도록 하기 위하여 사적으로나 공적으로 그리스도의 복음을 선포하는 일이다”고 
정의한다.47 최신 성경대사전에서도 전도에 대해서 “그리스도의 복음을 미지미신의 사람들에게 
전파하고, 그 사람들을 그리스도 신자로 하는 교회(교인)의 일”로 정의한다.48 두란노 목회자료 큰 
백과에서는 “전도란 죽어가는 사람을 살려내는 교회의 신령한 운동이다”고 정의한다.49 1918년 
교회복음사역을 위한 연구회에서 내린 전도의 정의는 “복음 전파한다는 것은 성령의 능력 안에서 
예수 그리스도를 통하여 하나님을 믿도록 하고 예수 그리스도를 그들의 구세주로 받아들이도록 하며 
그의 교회의 친교 속에서 예수 그리스도를 그들의 왕으로 섬기도록 하는 일이다”고 하였다.50 기독교 
문장 대백과 사전은 “전도란 어두움 속에 있던 우리를 빛 가운데로 옮겨주신 예수 그리스도를 
전하는 것이다”고 설명한다.51 
“조지 스위지 교수와 조지 모리스 교수는 전도란 성령의 이끄심을 받은 교회의 교인들이 교회 
 
45) CLP 성경사전 편찬위원회 편, 「CLP 성경사전」 (서울: 기독교문사, 1995), 1184. 
46) 엄도성, 김용일, 「성경낱말사전」 (서울: 크리스찬신문사, 1982), 885. 
47) 타운즈, 「기독교 교육과 전도」, 박영호 역 (서울: 기독교문서선교회, 1991), 13. 
48) 이성호, 「최신 성경대사전」(서울: 성서교재간행사, 1990), 1546. 
49) 하용조, 「두란노 목회자료 큰 백과」(서울: 두란노, 1996), 72. 
50) Ibid., 72. 
52) 이재은, 「기독교 문장 대백과 사전」 (서울: 성서연구사, 1995), 744. 
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밖에 있는 모든 불신자들과 가능한 모든 길을 통해 접촉하는 일이요 접촉한 사람에게 기독교 신앙의 
내용과 생활이 어떤 것인지 알려주며 그것을 느끼고 실험하도록 돕는 일이다”고 정의한다.52 
박기철은 자신의 논문에서 전도의 정의를 “아름다운 소식을 전한다”(사 40:9; 50:7), “좋은 소식을 
전한다” (롬 10:15)로 설명한다.53 조용기는 “전도는 길을 몰라 방황하는 자들에게 참된 인생의 길을, 
진리를 모르는 자들에게 진리 그 자체를, 생명이 없이 죽어가는 자들에게 영원한 생명을 전함으로 
그들이 깨달아 알고, 믿고, 소유하도록 도와 주는 것”이라고 정의한다.54 선교학자 닐스는 “전도란, 
거지 한 사람이 다른 거지에게 먹을 것이 어디에 있는가를 가르쳐 주는 것이다”고 했다.55 닐스의 
정의에는, “복음전도란 영혼의 양식인 복음을 전해 주어 생명을 살린다는 의미가 담겨 있다.”56 
루이스 드룬몬드는 “복음전도란 불신자로 하여금 예수 그리스도에 대한 진리와 주장을 접하게 하고, 
하나님 앞에서 회개하며, 주 예수 그리스도를 믿음으로써 주님 안에서 교제할 수 있게 해주는 노력의 
집합이다”고 했다.57 이명직은 “전도란 생명을 전하는 것이고, 생명이 있는 곳에는 전도함이 있다고 
했다.”58 백만숙은 자신의 논문에서 “전도는 복음을 전하는 것이다. 복음은 예수가 십자가에서 
인간의 죄를 대속하여 십자가에서 죽고, 부활한 예수의 구속사역이다”고 설명한다.59  
이상을 통해 본 연구자는 예수 그리스도의 대속적 죽으심과 부활을 전하고, 새로 태어난 영혼이 
다시 복음을 전할 수 있는 제자로 재생산되는 과정을 전도라고 정의한다. 불신자들에게 예수 
그리스도를 전하기 위해서는 제자가 되어야 한다. 제자가 되기 위해서는 양육과 훈련이 필요하다. 
복음을 전하기 위해서 제자가 되고, 그들이 있는 곳에서 믿음의 선한 영향력을 행사하여 불신자들을 
예수 그리스도께로 돌아오도록 하기 위해서 교육과 양육 그리고 훈련을 통해 재생산 되는 그 모든 
 
52) Ibid., 72.  
53) 박기철, “영성훈련자 전도동력화를 통한 교회 활성화 방안” (목회신학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2007), 34. 
54) 조용기, 「목사님, 전도는 어떻게 해야 할까요」 (서울: 서울말씀사, 1996), 9. 
55) 하도균, 「전도바이블」 (일산: 예수전도단, 2014), 43. 
56) Ibid., 43.  
57) Ibid., 44.  
58) Ibid., 46.  
59) 백만숙, “평신도 전도사역 활성화를 위한 전도역량강화 연구” (실천신학박사, 한영신학대학교 대학원, 2014), 43. 
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과정을 전도의 개념으로 본다.  
 
2) 전도의 성경적 고찰 
(1) 전도는 증거하는 것이다.60 
“헬라어의 ‘증거한다’는 ‘말투레오’(μαρτυρέω )인데, 여기에서 영어의 ‘순교자’(martyr)가 파생되어 
나왔다. 순교자의 의미에는 두 가지가 있는데, 하나는 증인이 되는 것(being witness)과 또 하나는 
증인의 특징을 소유(bearing a witness)하는 것이다.”61 “말투레오(μαρτυρέω)의 뜻은 “증언하다.” 
“순교하다.”의 의미를 지니고 있다. 이 말은 영어의 증거(witness)라는 낱말과 같은 뜻이다.”62 
“일반적으로 ‘마르튀스(μάρτυς)’는 사실에 대한 증언으로 특별히 신약성경에서는 예수에 대한 사실의 
증거를 포함하고 있다. ‘말투레오(μαρτυρέω)’는 “법적인 단어이다. 법정 앞에서 자신이 보고 경험한 
것을 한 치의 오차도 없이 증거한다는 의미가 여기에 포함되어 있다.”63 전도는 “피로써 증거하는 
자, 곧 순교자를 가리키는 용어가 된다.”64 누가복음 24장 48절 말씀에, “너희는 이 모든 일의 
증인이라”고 말하고 있다. “증인에 해당하는 히브리어 말투스(μάρτυς)의 기본적인 의미는 ‘기억하다.’ 
‘주의를 기울이다.’ ‘마음에 새기다.’ 등이다. 증인과 순교자는 같은 어원에서 나온 단어이다. 순교자는 
피로써 자신의 증거를 뒷받침하는 사람이다.”65 “신약성서적인 진정한 증인은 복음을 전파할 것이고, 
복음증거를 위하여 죽을 것이다. 그는 복음을 위하여 기꺼이 죽을 뿐 아니라 그외 다른 모든 주장을 
위하여 죽을 것이다. 그는 한 과업에 젖은 몸이다. 그는 한 목표에 바쳐진 몸이다.”66 누가복음에서 
말하는 “이 모든 일”은 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 나타내고 있다. 전도는 예수 그리스도의 
 
60) 김연택, 「21 세기 전도와 건강한 교회」 (안양: 대한신학대학원 출판부, 1999), 20. 
61) Ibid., 20.  
62) 조규해, “’와보라’ 통합적 전도 프로그램 개발” (신학박사, 서울기독대학교 신학전문대학원, 2009), 15.  
63) 하도균, 「전도바이블」 (일산: 예수전도단, 2014), 24. 
64) 대한예수교장로회총회 21 세기총회전도전문위원회, 「21 세기 전도정책 연구」 (서울: 대한예수교장로회총회), 43. 
65) 박인식, 「개혁주의 복음전도와 양육」 (서울: 대한예수교장로회총회, 2010), 19. 
66) C.E. 어트리 「기본전도학」, 정진황 역 (서울: 요단출판사, 1995), 36.  
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죽으심과 부활을 전하기 위해서 순교자가 될 수도 있어야 한다. 스데반도 복음을 전하다가 죽었다(행 
22:20). 이처럼 전도는 예수 그리스도 앞에 순교할 각오를 가지고 진리의 복음인 예수 그리스도의 
죽으심과 부활을 증거하는 것이다. 부활의 증인으로 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 땅 끝까지 
전해야 한다(행 1:8).  
   
(2) 전도는 복음을 위해서 말하는 것이다.67 
“신약에서 헬라어 ‘라레오’(λαλέω )는 잠잠하지 않고 말함과 발언(the utterance, as opposed to 
silence)이라는 의미로 특히 사용되고 있다.”68 신약성경에 사용된 예를 살펴보면, 사도행전에서는 
“사도들이 백성에게 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러”(행 4:1) 에서 ‘말할 
때에’는 사도들이 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 증거하기 위해서 백성들에게 말할 때 
사용되었다. 사도행전 8장 35절에서도 빌립이 예수 그리스도의 좋은 소식을 말할 때 사용되었다. 
마가복음 2장 2절 말씀에, “많은 사람이 모여서 문 앞에라도 용신할 수 없게 되었는데 예수께서 
저희에게 도를 말씀하시더니”에서도 예수님께서 말씀을 전하실 때 사용되었다. 전도는 하나님께서 
주신 사명으로써 불신자들에게 복음을 전하는 것이다. 복음을 전하기 위해서는 예수 그리스도의 
죽으심과 부활을 통해서 죄 사함 받아 하나님의 자녀가 되었음을 인식해야 한다.  
   
(3) 전도는 복음을 전하는 것이다.69 
“복음의 말씀을 전한다는 것은 기쁜 소식을 선포한다는 뜻이다. 복음은 구약성경에서 전쟁에서 
승리의 소식을 전하는 사람에 의해 사용되었고, 시편에서는 하나님의 신실하심과 구원하심을 
선포하는 의미로 나타나고 있다.”70 “헬라어로 ‘유앙켈리온(εὐαγγέλιον)’은 유(εὐ: 좋은)와 
앙켈리온(αγγέλιον: 메시지를 전하다, 선포하다, 광고하다)의 합성어다. 이 합성어는 명사로 쓰일 
 
67) 김연택, 「21 세기 전도와 건강한 교회」 (안양: 대한신학대학원 출판부, 1999), 20. 
68) Ibid., 20-1 
69) Ibid., 21.  
70) Ibid. 
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때는 ‘좋은 소식’인 ‘복음’을 의미하며, 동사로 쓰일 때는 ‘좋은 소식을 전하다’는 뜻이며, 사람으로 
쓰일 때는 ‘좋은 소식을 전하는 자’가 된다.71 이 단어가 신약에서 사용한 실례로는, “사도행전 21장 
8절인데 ‘전도자’로, 에베소서 4장 11절에서는 ‘복음을 전하는 자’로, 그리고 디모데후서 4장 
5절에서는 ‘전도인’으로 각각 번역되었다.72 “‘유앙겔리온(εὐαγγέλιον)’은 로마시대 전쟁터에서 승리를 
전하는 나팔소리를 나타내는 말이었다고 한다. 전쟁터에서 모든 군인과 백성이 목숨을 걸고 전쟁을 
하고 있는데 이미 전쟁에서 이겼다는 소식을 전하는 나팔소리가 들려온다면 얼마나 기쁘겠는가? 
바로 이것이 기쁜 소식, 즉 복음이다.73  ‘ 
사도행전에서는 “그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할쌔”(행 8:4) 라고 말씀한다. 
이 말씀에서 강조하는 것은 복음의 말씀을 전하는 것이다. 예수 그리스도는 복음을 전하셨다(눅 
8:1). 사도행전 1장 8절 말씀은 “예수가 승천 직전 땅끝까지 복음을 전할 것을 언급”하셨다.74 
바울도 예수 그리스도의 복음을 전했다. “바울은 십자가에 못박히신 그리스도를 전하고(갈 1:16; 
고전 1:23), 예수 그리스도의 십자가를 자랑한다(갈 6:14). 그 이유는 십자가는 인간의 죄를 
용서하며 인간을 악한 세대로부터 구속하며 의롭게 하기 때문”이다.75  
죄에 빠진 모든 인간들에게 가장 기쁜 소식은 죄에서 구원 받아 천국에 갈 수 있다는 소식이다. 
예수 그리스도께서 인간을 대신하여 죄 값을 치러 주셨고, 사단과의 전쟁에서 승리하셨다. 이 승리의 
기쁜 소식을 모든 사람들에게 전하는 것이 전도이다. 예수 그리스도를 개인의 구주로 영접한 모든 
사람들은 그 분을 믿지 않는 사람들에게 반드시 복음의 말씀을 전해야 할 것이다(고전 9:6). 이것이 
바로 모든 그리스도인들의 사명이다.  
 
 
71) 하도균, 「전도바이블」 (일산: 예수전도단, 2014), 25.  
72) Ibid., 25. 
73) Ibid., 26. 
74) 이종우, “예수의 사마리아 관점과 선교신학적 적용,” 「복음과 선교」, 제 32 집 (2015): 139.  
75) 최흥식, “갈라디아에서 나타난 십자가의 복음: 선동자들의 메시지에 반대하는 바울의 신학적 근거,” 
「횃불트리니티저널」, 제 19 권 (2016): 27.  
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(4) 전도는 가르치는 것이다.76 
“헬라어의 디다스코(διδάσκω)의 의미는 설교와 달리 구두로 가르치는 한 형태를 의미한다(마 
4:23; 9:35). 이것은 불신자로 복음을 더 잘 이해할 수 있도록 단계적으로 그리고 조직적으로 
가르치는 것을 말하며, 복음의 내용 전달을 강조하는 것이다.”77 “복음의 이해를 조직적으로 
설명하고 설득시킨다는 뜻을 내포하고 있는 이 단어는 신약에만 95회나 사용되었다.”78 마태복음 
28장 20절 에서도 예수님께서 말씀하신 모든 것을 가르쳐 지키라고 명령하셨다. 예수님께서 
말씀하신 것을 체계적으로 가르치는 것을 의미하며, 이것은 또한 복음을 더 자세히 가르쳐서 확실한 
복음이 전파될 수 있도록 하기 위한 예수 그리스도의 명령이다. 모든 성숙한 그리스도인들은 
가르치는 일을 더욱 더 열심히 실천해야 한다.  
손석태는 예수 그리스도의 “복음 사역의 핵심은 말씀을 가르치는 것이었다. 그리고 그를 이어 말씀 
사역을 수행해야 할 제자들을 차세대의 말씀의 종으로 훈련시키는 것이었다”고 설명한다.79 말씀을 
체계적으로 가르침으로써 복음을 더욱 더 명확하게 설명하고, 복음을 확실히 받아 들인 믿음의 
사람들을 말씀으로 훈련시킴으로써 복음 전도자로서의 역할을 감당할 수 있도록 재생산하는 것이다. 
예수 그리스도는 무리들을 가르치셨다(막 6:34), 밥도 못 먹고 가르치셨다(막 6:31). 예수 
그리스도는 장소를 가리지 않고 가르치셨으며, 배 위에서도 가르치셨다(막 4:1).80 예수 그리스도는 
두루 다니시면서 가르치셨다(마 9:35). 예수 그리스도의 “가르침은 구약 성경을 통하여 천지 
창조로부터 시작하여 다가오는 그의 죽음과 부활, 환난과 재림, 성전과 예배, 헌금과 구제, 이웃과의 
관계, 윤리와 도덕 등 세상을 살아가는 데 있어서 알아야 할 사항을 직설법은 물론 은유나 비유를 
통하여 가르치셨다.”81 전도자가 새로운 영혼에게 복음을 전하고 말씀을 가르치는 것(마 28:19-
 
76) 김연택, 「21 세기 전도와 건강한 교회」 (안양: 대한신학대학원 출판부, 1999), 22. 
77) Ibid., 22. 
78) 박인식, 「개혁주의 복음전도와 양육」 (서울: 대한예수교장로회총회, 2010), 19. 
79) 손석태, “성경공부를 통한 교회의 활성화 방안,” 「개신논집」, 제 16 호 (2016): 18. 
80) Ibid., 18. 
81) Ibid. 
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20)이 전도이다.82    
성경에서 전도는 예수가 그리스도임을 전하고 가르치는 것이다. 사도행전에서는 “뜻을 풀어 
그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아야 할 것을 증명하고 이르되 내가 너희에게 
전하는 이 예수가 그리스도라 하니”(행 17:3)라고 말씀하고 있다. 바울이 데살로니가에서 전도할 
때에, 복음을 쉽게 설명하고 있고, 이 복음이 바로 예수이며, 이 예수는 곧 그리스도라고 전한다. 
이처럼 전도는 예수가 그리스도임을 가르치는 것이다. 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 전하고 
가르치는 것이 전도이다. 이 복음을 더욱더 효과적으로 그리고 체계적으로 말씀을 가르쳐서, 그들이 
말씀을 통하여 천천히 그러나 확실히 예수 그리스도의 복음을 알고 믿게 하는 것이 바로 
디다스코(διδάσκω)이다.  
 
(5) 전도는 전파하는 것이다.83 
전파는 복음을 공개적으로 전파하여 사람들로 복음에 응답하도록 하는 것이다. 이 말은 때로 왕과 
같은 권위를 가진 사람으로부터 메시지를 전달하는 것을 의미한다.”84 “복음전도는 코이네 
그리이스어인 “케룻소”(κηρύσσω)와 연관되어 있다. 이 단어를 번역하면 “나는 선포한다.” “나는 
전파한다.” 또는 “나는 가르친다.”라고 할 수 있다.85 이 단어는 “왕의 법령을 알리기 위해 한 
마을에서 다른 마을로 다니는 왕의 전령자로써의 역할을 묘사하거나 강조할 때에 사용했던 
것이다.”86 “신약에서 61번 사용된 이 단어의 뜻은 ‘왕으로부터 주어진 메시지를 전달하는 
선포’이다.87 이 단어의 실예를 살펴보면 다음과 같다. 마가복음 3장 1절에서도 ‘전파’라는 단어가 
나오는데, 예수 그리스도의 길을 예비하기 위한 요한의 설교 내용이다. “예수의 복음은 예수 자신이 
 
82) 엄호섭, 「전교인 전도대 전도특명 3240 전도대」 (서울: 생명의 말씀사, 2007), 48.  
83) 김연택, 「21 세기 전도와 건강한 교회」 (안양: 대한신학대학원 출판부, 1999), 24. 
84) Ibid., 24.  
85) 조은태, 「전도학 총론」 (서울: 생명의 말씀사, 1995), 32. 
86) 김흥현, “’예수의 복음’의 사상적 기원: 창조사상과의 대화 (막 1 장 1 절, 14-15 절과 창세기 1-2 장),” 「선교와 신학」, 
제 42 집 (2017): 199. 
87) 박인식, 「개혁주의 복음전도와 양육」 (서울: 대한예수교장로회총회, 2010), 17.  
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복음이며, 자신이 그 복음을 선포하는 자라는 것을 의미한다.”88 전도는 예수 그리스도를 믿은 
믿음의 사람들이 “믿지 않는 영혼이 구원 받도록 복음을 전하는 것”이다.89 마가복음 16장 15절에서 
잘 설명하고 있다. 또한 이 단어가 ‘가르치다’는 의미로도 사용될 수 있다. 예수 그리스도는 회당에서 
말씀을 가르치셨는데(마 4:23), 이 구절에서 가르침의 의미는 하나님 나라를 선포하는 메신저로서의 
역할을 나타내고 있다.90 
 
(6) 전도는 선포하는 것이다.91 
헬라어 ‘케뤼그마’(κήρυγμα)는 ‘선포’를 뜻하는 “명사로서 ‘소식,’ ‘선포,’ ‘포고령,’ ‘고지’ 등의 
의미를 가지고 있는 단어이다.”92 “전도는 ‘기쁜 소식을 선포하다’는 뜻으로, 신약에 50회 이상 
쓰이고 있다.”93 “이 말이 본래 가진 뜻은 ‘선포자가 마을에 선포하며 대낮에 나팔을 울리면서 
최신의 정보로서 모든 이에게 선포하는 것’을 말한다. 그것은 바로 왕 자신에게서 나온 것이기 
때문이다”94 “명사 ‘케리그마(κήρυγμα)’는 ‘케루세인(κηρύσσειν)’이라는 동사에서 파생된 것으로, 이는 
공적인 임무를 맡은 전령이 그 임무의 내용을 공중 앞에서 선포할 때 사용하던 단어였다. 
‘케리그마(κήρυγμα)’는 공적 임무의 내용과 그것을 선포하는 행동을 모두 포함하는 것이었다.”95 예수 
그리스도께서 복음을 전파하실 때, 예수 그리스도의 성육신(막 1:38), 십자가에 달리신 예수 
그리스도(벧전 3:18-22) 그리고 예수 그리스도의 부활(눅 10:16; 롬 10:14; 고후 1:18-19)을 
선포할 때 사용하였다.96  “고린도 서신과 갈라디아 서신을 기록할 때 바울은 복음을 전하기 위한 
 
88) 김흥현, “’예수의 복음’의 사상적 기원: 창조사상과의 대화 (막 1 장 1 절, 14-15 절과 창세기 1-2 장),” 「선교와 신학」, 
제 42 집 (2017): 199. 
89) 이병욱, 「행복한 의사왕 이병욱의 생활전도」 (서울: 두란노, 2013), 14.  
90) 조은태, 「전도학 총론」 (서울: 생명의 말씀사, 1995), 32. 
91) 김연택, 「21 세기 전도와 건강한 교회」 (안양: 대한신학대학원 출판부, 1999), 24. 
92) 대한예수교장로회총회 21 세기총회전도전문위원회, 「21 세기 전도정책 연구」 (서울: 대한예수교장로회총회), 43. 
93) 레이튼 포드, 「사귀는 전도 나누는 전도」, 이숙희 역 (서울: 죠이선교회, 1993), 14. 
94) 김영욱, 「21 세기 전도전략」 (서울: 기독교문서선교회, 2002), 27.  
95) 하도균, 「전도바이블」 (일산: 예수전도단, 2014), 127.  
96) Ibid., 127-8.  
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열정을 이 단어를 사용하여 강조하고 있다.”97 복음이 선포 될 때, 구원의 능력이 나타났다(고전 
1:21).98 전도는 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심을 선포하는 것이다(롬 10:9-10).99 사도행전 
8장 5절 말씀에서, “빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전할쌔”에서 ‘전할쌔’는 예수 
그리스도를 선포하는 의미를 포한한다.  
   
 
  3) 전도의 신학적 이해 
 
(1) 삼위일체 하나님의 전도 
전도의 주체는 하나님이시다. 하나님께서 이 세상을 창조하시고, 하나님의 섭리 가운데 모든 것들 
이 진행되기 때문이다. 성부 하나님께서는 죄에 빠진 인간을 구원하시기 위하여 이 땅에 예수 
그리스도를 보내셨다. 성자되신 예수 그리스도는 성부 하나님께 순종하여 이 땅에서 인류 구원의 
사역을 죽으심과 부활하심을 통하여 이루신다. 지상에서 예수 그리스도의 목적을 이루신 후, 하늘로 
승천하시고 이 세상에 성령 하나님께서 오셔서 교회를 통하여 전도사역을 이루어 가신다.100 전도를 
이루시는 분은 성삼위일체 하나님이다. 그래서 아래와 같이 정의할 수 있다:101 
 
첫째, 구약은 성부 하나님이시다. 창조자 하나님은 전 인류의 하나님이시다. 구약의 
하나님은선교하시는 하나님이시다. 둘째, 복음서는 성자 하나님이다. 예수 그리스도는 전 
우주의 구세주이시다. 복음서의 그리스도는 선교하시는 예수 그리스도이시다. 셋째, 사도행전은 
성령 하나님이시다. 성령 하나님은 사도들에게 역사하신다. 사도행전에 나타난 성령은 
선교하시는 하나님이시다. 넷째, 서신서는 예수 그리스도의 교회이다. 교회는 선교적인 
교회이다. 다섯째, 예수 그리스도의 재림은 선교의 완성이다. 그리스도의 재림은 인류 역사의 
최고 정점이다. 이처럼 성경에서 말하는 선교는 철저하게 삼위일체적이다. 창조, 타락, 구속, 
성취로 이어지는 성경 전체의 흐름 속에서 하나님은 성부, 성자, 성령으로 일하신다. 그러므로 
삼위일체 하나님의 선교의 근거는 성경적인 기초 위에서 세워지는 것은 명백한 것이다. 
 
과거의 전도방식은 성자되신 예수 그리스도 중심의 전도방식이었다. 그래서 영혼구원을 강조했다. 
 
97) 김연택, 「21 세기 전도와 건강한 교회」 (안양: 대한신학대학원 출판부, 1999), 24. 
98) 대한예수교장로회총회 21 세기총회전도전문위원회, 「21 세기 전도정책 연구」 (서울: 대한예수교장로회총회), 43. 
99) 존테리, 「전도하는 교회가 성장한다」, 김태곤 역  (서울: 생명의 말씀사, 2000), 13.  
100) 박영천, “복음전도 프로그램을 통한 교회활성화 방안” (목회학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2013), 9. 
101) 손윤탁, “성경적 선교신학과 통전적 선교관,”「선교와 신학」, 제 7 집 (2001): 22. 
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시대가 바뀌면서 성자 하나님의 전도방식에서 성부 하나님의 전도방식으로 전환되었다. 성부 
하나님의 전도방식은 선교지에서 함께 있는 전도방식으로 복음전파의 모습은 약화되었다. 21세기에 
들어서는 포스트모더니즘의 주관성이 강조되면서 아프리카와 남미에서 일어나는 성령 하나님의 
전도가 제기되고 있다.102 지금 우리가 나아가야 할 전도방향은 과거의 예수 그리스도 중심의 
복음전도가 강화되고, 통전적 전도방식을 통한 제자훈련으로 제자를 재생산하는 것이다. 그래서 
그들로 하여금 복음의 능력이 나타나는 전도방식이 요구된다. 
 
   i) 하나님의 전도 
구약에서 나타난 인간의 타락은 인간 존재에 관한 타락이다. 죄에 빠진 인간은 스스로 구원할 수 
없다. 그래서 구원은 하나님으로부터 시작되고, 하나님으로 인해 완성된다. 하나님께서는 아브라함을 
부르심으로 말미암아 전도의 길을 열어 주셨다. 하나님께서는 이스라엘을 통하여 전도의 도구로 
삼으셨다. 그래서 이스라엘은 세상과 구별된 나라이기도 하면서, 세상을 구원해야 하는 역할도 
부여받게 되었다. 이것이 바로 선교적 교회의 모습이다.103 예수 그리스도로 말미암아 교회가 
생겨났다. 초대교회는 선교적 공동체로써 예수 그리스도의 지상명령에 순종하여 복음전도 사역을 
계속했다.104 교회는 복음전도 사역을 위해서 이 세상에 파송된 기관이다.105 마이클 고힌은 선교적 
삶을 세 가지로 설명한다:106 
 
첫쩨, 후방으로는 창조를 바라보는 삶을 지향한다. 창조지향적 삶이다. 이것은 인간존재 
근원에 대한 질문과 하나님의 창조에 대한 질문으로 이어진다. 즉, 창세기에 대한 질문이 되는 
것이다. 특별히 이 부분은 아브라함의 부르심과 연결을 지어서 설명한다. 창세기 1-11장의 
원역사에 대한 해석으로 창조-타락-구원의 도식을 열어가는 첫 단추가 되는 이야기가 바로 
아브라함을 부르시는 장면이 된다. 둘째, 전방으로서의 완성을 바라보고 있다. 새창조를 향해 
나아가는 인류역사를 의미하는 것이다. 이것이 하나님의 나라를 향한 비전이다. 셋째, 
측방으로서 열방을 향하여 나아가는 것이다. 열방을 향해 나아가는 이스라엘 공동체는 늘 
 
102) 박영천, “복음전도 프로그램을 통한 교회활성화 방안” (목회학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2013), 33. 
103) Ibid., 50. 
104) Ibid., 47-8. 
105) Ibid., 50. 
106) 마이클 고힌, 「열방에 빛을」, 박성업 역 (서울: 복있는 사람, 2016), 77. 
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전방과 후방을 바라보며 궁극적으로는 열방을 향해 나아가는 것이다.  
 
하나님의 백성들은 하나님께서 이루어 놓으신 구원의 역사를 바라보아야 하고, 세상과 구별된 삶을 
살아야 한다. 그래서 구원받아 세상과 구별된 공동체인 교회는 복음을 전하는 공동체로써의 삶을 
통해 예수 그리스도의 복음이 전파되어야 한다. 그래서 마이클 고힌은, “이스라엘의 거룩함은 또한 
그들이 하나님께서 주신 사회적 질서에 부합하고 다른 모든 나라가 갖고 있는 질서와 완전한 대조를 
이루는 삶을 실제로 살아가는가에 달려있다”고 설명한다.107  
 
  ii) 예수님의 전도 
성자되신 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 성부 하나님의 파송에서 시작된다. 예수 
그리스도의 파송은 성부 하나님에 대한 절대적 순종에서 시작된다. 예수 그리스도가 이 땅에서 
사랑과 섬김의 삶을 사셨고, 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 말미암아 구원을 이루셨다. 예수 
그리스도의 사역은 이천년 전에 이 땅에서 시작되었고, 예수 그리스도께서 이 땅에 오실 때 
완성된다. 교회가 예수 그리스도의 복음전도 사역에 동참할 때, 교회의 의미와 가치를 갖게 된다.108 
예수 그리스도의 사역이 현실적이었던 것처럼, 교회 사역도 실제적이어야 한다. 존 스토트는 이에 
대해 다음과 같이 말한다:109 
 
우리는 예수님처럼 섬기기 위해 세상에 보냄을 받는다. 그것이 우리 이웃들을 위한 사랑의 
자연스러운 표현이기 때문이다. 우리는 사랑한다. 우리는 간다. 우리는 섬긴다. 그리고 이 일에 
있어 우리는 아무런 사심이 없다(혹은 사심이 없어야 한다). 우리가 복음을 단순히 선포하기만 
하면 복음은 가시성이 부족하다. 복음을 선포하는 우리가 영혼에만 관심을 가지고 사람들의 
육체, 상황, 공동체의 복지에 관심을 가지지 않으면 복음은 신뢰성이 부족하다. 그렇지만 
우리가 사회적 책임을 받아들이는 것은 그렇게 하지 않으면 복음에 부족한 가시성이나 
신뢰성을 부여하기 위해서가 아니라, 순전히 긍휼히 여기는 마음 때문이다. 사랑은 그 자체를 
정당화할 필요가 없다. 사랑은 필요를 볼 때마다 그저 섬긴다.  
 
 
107) Ibid. 
108) 박영천, “복음전도 프로그램을 통한 교회활성화 방안” (목회학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2013), 59. 
109) 크리스토퍼 라이트, 「하나님 백성의 선교」, 한화룡역 (서울: 한국기독학생출판부, 2012), 210-1. 
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교회는 이처럼 선교적 공동체가 되어서 하나님의 사랑을 이 세상에 전해야 한다. 현재를 살아가는 
교회의 모습이 예수 그리스도를 닮아가는 모습이어야 한다. 선교적 교회는 중세 시대처럼, 세상 
위에서 세상을 지배해도 안되고, 세상과 격리되어서도 안된다. 선교적 교회는 예수님처럼 세상에 
들어가서 사랑으로 섬기고, 사랑으로 품어야 한다.110  
 
  iii) 성령님의 전도 
오순절의 성령의 역사는 교회를 부흥시켰다. 교회가 부흥됨으로 말미암아 하나님의 나라가 확장 
되었다. 이것이 바로 성령의 역사이다. 데이비드 보쉬는 예수 그리스도께서 교회에 임재하게 된 것은 
성령을 통해서라고 주장한다:111 
 
누가는 예수님의 선교와 사역이 그의 시대의 교회를 위해 재해석되어야 한다는 것을 
깨달았고, 또한 이 재해석이 성령에 의해 가능하다고 믿었다. 그는 단지 오순절에 이 개념을 
도입하지 않았다. 지상의 예수님의 사역은 이미 성령의 주도권과 인도하심의 관점에서 
묘사된다.  
 
이렇게 성령의 도우심으로 말미암아 교회가 더욱 부흥하게 되었고, 하나님의 나라가 더욱 더 
확장되었다. 성령은 복음이 전해질 때, 이를 주관하시는 분이시다. 전도는 성령에 의해서 주관되고, 
진행되고, 완성되는 것이다.112  
마이클 고힌은 “사도행전이 말하는 교회 공동체의 성격은 메시아적 이스라엘로 만드는 
것이다”라고 주장한다.113 사도행전 10장은 복음의 중요성에 대해서 이야기 한다. 교회는 “소수의 
무리로서 존재하는 지엽적인 공동체가 아니라 이 세상을 향해 나아가는 선교적 공동체임을 증언하는 
것이다. 따라서 교회는 이 세상 속에서의 위치와 역할에 대해 분명한 인식이 있어야 한다.”114 
 
110) 박영천, “복음전도 프로그램을 통한 교회활성화 방안” (목회학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2013), 60. 
111) 데이비드 J 보쉬, 「변화하고 있는 선교」, 장훈태역 (서울: 기독교문서선교회, 2000), 184.  
112) 박영천, “복음전도 프로그램을 통한 교회활성화 방안” (목회학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2013), 70-1. 
113) 마이클 고힌, 「열방에 빛을」, 박성업 역 (경기: 복있는 사람, 2016), 280. 
114) 박영천, “복음전도 프로그램을 통한 교회활성화 방안” (목회학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2013), 73. 
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본 연구자는 전도의 신학적 고찰을 통하여 성부 하나님, 성자 하나님 그리고 성령 하나님의 전도에 
대해서 연구했다. 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 인류 구원의 역사를 이루셨다. 그것은 성부 
하나님께서 성자 예수 그리스도를 이 땅에 파송하셨기 때문에 가능하게 되었다. 그리고 성자 
하나님께서도 성부 하나님의 말씀에 순종하여 죽기까지 순종하시며, 인류 구원의 역사를 이루셨다. 
예수 그리스도의 피로 교회를 사셨다. 교회는 머리되신 예수 그리스도의 말씀에 전적으로 순종해야 
한다. 교회는 선교적 사명을 감당해야 한다. 복음전도의 사역을 강화하면서 동시에 삶 속에서 예수 
그리스도의 사랑과 섬김으로 세상에 나가서 계속해서 예수 그리스도를 삶 속에서 전해야한다. 교회는 
세상에 들어가서 선교적 교회로써 복음전도와 제자화 사역을 위해서 끊임없는 순종과 헌신을 이루어 
가야 한다.  
본 연구자가 생각하는 전도란 교회가 예수 그리스도의 대속적 죽으심과 부활을 전하여 불신자를 
구원하는 것이다. 불신자의 구원은 전적인 삼위일체 하나님의 주권하에 이루어진다. 본 연구자는 
예수 그리스도의 복음을 전파함으로 얻어진 믿음의 사람들을 믿음의 공동체 안에서 교육하고, 
훈련하여 다시 세상의 구원을 위해서 재생산되는 모든 과정을 전도라 정의한다.  
 
    (2) 전도의 신학적 고찰 
      i) 전도의 이론적 고찰 
전도가 어려움에 직면하게 되면서 신학계에서는 전도에 관한 근본적인 성찰을 하기 시작했다. 
지금까지 전도의 영역에서 신학적인 근거에 관해 소홀했다. 그러나 전도에 관한 신학적 고찰이 
이루어지면서 더 깊은 이해가 생기기 시작했다. 전도는 단지 회심과 영접을 의미하는 것이 아니라 
선교적 전도의 역할을 감당하기 위한 개념으로 확대된다.  삶의 현장에서의 변화된 인격과 삶을 통해 
잃어버린 영혼들에게 복음을 전하는 역할을 요구하게 된다.115  
복음전도를 신학과 실천(praxis)으로 본다면, 실천의 방향을 올바로 잡아야 한다. 그러기 위해서는 
“복음전도를 하나님 나라와 제자도의 관점에서 정립하고, 또한 양육과정을 통한 신앙형성의 차원에서 
 
115) 김선일, “신학적 실천으로서의 복음전도,”「신학과 실천」, 제 23 호 (2010): 14-5. 
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이해”해야 한다.116 그러면 복음전도를 위한 신학적 실천의 과제에 대해서 살펴보겠다.  
 
      ii) 전도를 위한 신학적 실천의 과제 
브라이언 스톤(Bryan Stone)은 전도가 “풍요로운 소비사회를 지배하는 시장 상품들과의 경쟁이 
아닌 고도의 창의적 에너지와 지성, 그리고 상상력을 갖춘 신학적 실천이 되어야 함”을 주장한다.117 
스톤은 전도의 위기가 초래된 것은 신학적 사고의 결여 때문이라고 주장한다.118 스톤이 주장하는 
전도의 실천은 방법에 그 목적이 포함되어 있는 것이다. 그러나 종종 실천 방법에 있어서 외적인 
목적이 개입 되기도 한다. 외적인 목적이 실천에 개입될 때, 때로는 전도의 내재적인 목적이 왜곡 
되기도 한다.119 매킨타이어는 실천의 특징을 이야기하면서, 실천의 특징은 외적인 성공과 성취로 
평가되지 아니하고, 실천의 내재적인 덕목 즉 탁월함과 신실함으로 평가된다고 주장한다.120 스톤은 
전도가 역사적으로 잘못된 수단으로 사용된 예들도 있다. 그래서 전도는 인간 중심적 목적이 아닌 
신학적으로 올바른 방향으로 형성되어야 한다고 주장한다.121  
한국의 전도가 어려움을 겪고 있는 가장 큰 이유는 전도가 성경에 근거한 내재적인 목적에 
의해서보다도 외부적인 목적에 의해 더 큰 영향을 받았기 때문이다. 복음전도의 위기를 극복하기 
위해서는 새로운 전도 모델이 필요하다. 김선일은 그 새로운 전도 모델이 바로 “선교적 교회”라고 
주장한다.122 선교적 교회론은 요한복음 20장 21절 말씀에 기초한다. 데럴 구더(Darrel Guder)는 
하나님께서 예수 그리스도를 보내셨다는 사실 뿐 아니라, 보내신 방식까지 의미가 있다고 
 
116) Ibid., 20. 
117) Bryan Stone, “Evangelism after Christendom: The Theology and Practice of Christian Witness” (Grand Rapids, MI: 
Brazos, 2007), 10. 
118) Ibid., 19.  
119) Ibid., 21.  
120) Ibid. 
121) Ibid. 
122) Ibid., 24.  
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강조한다.123 
복음전도는 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 만큼 사랑하신 하나님의 사랑이라는 대 계명(마 
22:37-40)에 근거를 둔다. 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 통하여 그 분의 제자들의 삶이 완전히 
변화되어 복음전도 사역을 이룬 것처럼, 전도자의 삶의 변화를 통한 제자도(마 28:19-20)에 
동참하는데 전도의 목적이 있다. 예수 그리스도께서 제자들과 동거동락했던 것처럼, 전도자들은 
전도대상자들을 영적인 동반자(눅 24:13-27)로 여기는 마음의 자세를 가져야 할 것이다.124 
본 연구자가 생각하는 전도의 실천적 과제는 선교적 교회론에 근거를 둔다. 복음전도는 예수 
그리스도께서 본을 보여주셨던 것처럼, 전도자들도 예수 그리스도의 선교적 마음을 품어야 한다. 
그래서 전도대상자들을 영적인 동반자로 생각하고, 그들에게 예수 그리스도의 복음을 전하기 위한 
목적으로 삶의 현장에서 인격적인 변화를 통해 예수 그리스도의 사랑을 전해햐 한다.  
 
4) 전도의 교회사적 근거 
(1) 초대 기독교 역사의 전도  
사도 바울이 안디옥 교회에 들어가 복음을 전파하고 교회를 개척함으로써 세계선교의 발판을 
마련할 수 있었다. 사도 바울은 로마까지 들어가서 복음을 전하였다. 로마는 황제를 신격화하고 있던 
나라였다. 그런 로마에 들어가 복음을 전하는 것은 결코 쉬운 일이 아니었다. 왜냐하면, 네로 
시대(54-68)와 디오크레티안 시대(284-305)까지 그리스도인들에게 박해가 있었기 때문이다.125 
 
 
 
 
 
123) Darrel Guder, “Incarnation and the Church’s Evangelistic Mission”in The Study of Evangelism; Exploring a Missional 
Practice of the Church ed. By Paul W. Chilcote and Laceye C. Warner (Grand Rapids, MI: Eerdmanns, 2008), 173.  
124) 김선일, “신학적 실천으로서의 복음전도,”「신학과 실천」, 제 23 호 (2010): 26.  
125) 조은태, 「전도학 총론」 (서울: 생명의 말씀사, 1995), 273.  
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i) 로마황제 콘스탄틴(272-337) 
콘스탄틴은 “애굽과 퍼시아의 전쟁에서 큰 공을 세워 그의 아버지와 로마 군대는 그를 황제로 
세웠다.”126 콘스탄틴의 유명한 일화의 이야기는 다음과 같다:127 
 
콘스탄틴이 그리스도교로 분명히 기울어졌음을 처음으로 공공연하게 드러낸 것은 로마 
국민들이 막쎈티어스의 폭정에서 자기들을 구해 달라고 까울에 있는 그를 불렀을 때이다. 그 
때에 그는 “이 승리자에 의하여” 라고 새겨 있는 십자가의 형상이 밝은 햇빛에 빛나는 것을 
보았다 한다. 이것은 콘스탄틴에게 한 정치적인 방책이 되었으며, 또한 종교적인 충격을 
주었다. 그리하여 그는 앞에는 그리스도라는 희랍어의 첫 글자를 쓰게 한 다음에 싸움터로 
나갔다. 그 결과 콘스탄틴과 그의 군대는 312년에 밀비안 다리에서 마쎈티어스 군에게 
결정적인 타격을 가하여 승리하였다. 
 
이 사건이 있은 이후에, 십자가 형상은 로마뿐만 아니라 그의 모든 제국이 사용하게 되었다. 그는 
324년에 그리스도교를 국가의 종교로 인정했다. 그는 기독교를 박해 하지는 않았다. 예수 
그리스도를 개인의 구주로 믿는 사람들이 그리스도인이 되는 것이 성경적이지만, 콘스탄틴은 모든 
백성들을 그리스도인으로 만들려 하였다. 또한 그는 정치와 종교의 연합을 시도하는 실수를 범하고 
말았다.128 
 
  ii) 성 어거스틴(354-430) 
어거스틴은 “로마 카톨릭 신조의 중요한 창시자이며, 복음 전도를 위한 일에 문서를 통하여 가장 
영향력을 끼친 학자이며 전도자”다.129 그의 어머니는 어거스틴이 타락한 생활로 방황하고 있을 때, 
그가 회개하고 돌아오도록 30년 동안 중보기도를 했다. 어거스틴은 로마서를 읽으며 죄를 깨닫기 
시작했다. 그가 예수 그리스도를 개인의 구주로 영접한 이후에, 30년 동안의 말씀연구를 통하여 
신학의 기초를 마련하였다. 그는 이단이 왕성하게 활동하던 시대에 문서로 복음전도 활동을 활발하게 
했다. 
 
126) Ibid., 274. 
127) Ibid. 
128) Ibid., 274-5. 
129) Ibid., 275. 
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  (2) 중세의 전도 
중세의 암흑기 시대를 맞이하여 세속에 물들지 아니하고 그들의 믿음을 지키며 예수 그리스도의 
복음을 전파하던 믿음의 사람들이 있었다. 
 
  i) 앗시스의 프란시스(1182-1226) 
프란시스의 아버지는 부유했고, 그의 아들도 부유한 삶을 살기를 원했다. 그런데 프란시스는 
말씀을 통하여 예수 그리스도를 개인의 구주로 영접했다. 27세에 하나님의 음성을 들었다. “전도하라 
하나님의 나라가 가까왔다. 병자를 고치고 문둥병자를 깨끗케 하고 마귀를 몰아내라. 너의 지갑에 
금이나 은이나 또는 놋쇠라도 준비하지 말아라.”130 그는 자신이 소유한 모든 것을 버리고 
복음전도자의 삶을 선택했다.  
그는 복음 전도의 삶을 살기 위해서 자기 희생의 삶을 살았다. 그는 영적인 음악을 통하여 전도를 
실천했다. 그를 따르는 사람들과 함께 전도를 했다. 그 당시는 종교개혁이 일어나기 전이었기 
때문에, 구원에 관한 이론이 확립되지 못한 상황이었다. 그래서 로마 카톨릭에서는 믿음과 행위를 
통한 구원을 주장했고, 개신교에서는 오직 믿음으로만 구원이 가능하다고 주장했다.131 
 
  ii) 죤 타울러(1300-1361) 
죤 타울러는, “도미니칸 수도원에서 교육을 받았으며 신비주의에 있어서 가장 잘 알려진 설교가 
중에 하나이다.”132 그가 복음을 전할 때, 지성과 감성에 호소하여 복음을 전하는 것이 효과적이라고 
믿었고, 그렇게 복음은 전했다. 타울러는 기도와 신비주의를 통하여 복음을 전하려고 했던 
사람이었다. 중세의 암흑기 시대를 지내면서 100년 이상 독일의 나일강 일대에 영향을 미쳤다.133 
기도를 통한 복음전도의 사역에 중요한 예라 할 수 있을 것이다. 
 
130) Ibid., 277.  
131) Ibid. 
132) Ibid., 280. 
133) Ibid. 
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  iii) 제롬 사보나롤라(1452-1498) 
제롬 사보나롤라는 마틴루터가 태어나기 30년 전에 독일에서 출생했다. 그는 그 당시의 죄에 
대하여 강력히 반대하는 설교를 했다. 그는 교황의 비 성경적인 행동에 대해 강력히 규탄했다. 그는 
유럽의 지도자들에게, “교황은 추잡하고 하나님을 모독하는 자이며, 성직을 매매하고, 무신론자이며 
또한 그 밖의 여러 가지 죄를 범하는 자”라고 비판했다.134  
그는 부패한 교회에 대하여 정면으로 비판하고, 도덕적인 개혁을 통하여 복음을 전했다. 그는 결국 
교황에게 교수형을 당했음에도 불구하고, 그의 도덕적 개혁을 통한 복음전도는 훌륭한 평가를 받고 
있다.135 
 
(3) 종교개혁 당시의 전도 
i) 마르틴 루터(1483-1546) 
루터는 어렸을 때에 카톨릭 가정에서 자랐으며, 카톨릭 신앙을 가지고 자랐다. 그는 18세에 
대학생이 되었고, 졸업후에 학사와 석사를 3년에 마쳤다. 그는 로마서와 갈라디아서를 연구했다. 
그는 신학을 공부하면서, 구원은 노력과 행실과 교회의 전통으로 되는 것이 아니라는 것을 깨닫게 
되었다.136 그는 성경번역과 음악을 통하여 복음전도의 사명을 감당했다. 그는 또한 하루에 세 시간씩 
기도하는 기도의 사람이었다.137 
 
ii) 울리취 쯔빙글리(1484-1531) 
쯔빙글리는 마틴루터가 태어난 지 몇 주 후에 스위스에서 태어났다. 그는 신부가 되었고, 10년 
동안 설교가로서 하나님의 사명을 감당했다. “쯔빙글리는 36세 때 츄리히에 대민스터 교회의 
 
134) Ibid., 281.  
135) Ibid. 
136) Ibid., 283. 
137) Ibid., 285. 
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주임목사가 되었고 성경강해에 능통하였고, 그의 설교는 대담하고 성서적이며 복음적이었다.”138 그는 
신비적인 요소에 대해서 모두 반대했다. 이성적인 요소를 강조하여 복음전도의 사명을 감당했다. 
그는 설교를 통하여 복음을 전했고, 음악과 연극의 도구를 활용하여 예수 그리스도의 복음을 
전파하였다. 그가 했던 실수는, “교회와 정부의 연합을 변호하였으며, 교회와 정부의 분리를 강하게 
주장하는 침례교도들을 박해하는 일을 했다. 더 나아가서 침례교도들의 종교생활이 너무 엄격함을 
반대하였다”139 
 
iii) 죤 칼빈(1509-1564) 
칼빈은 프랑스에서 태어났다. 아버지는 법률가였으며, 칼빈을 신부로 만들기 위한 목적을 가지고 
대학교육을 시켰다. 그러나 아버지의 마음의 변화로 그가 법률을 공부할 수 있도록 했다. 그는 다시 
공부의 방향을 바꾸어 고전을 연구했다.140 칼빈은 1536년 “그리스도의 강요”를 발행했다.141 그는 
교리적인 신학을 연구했고, 죄의 용서는 하나님의 은혜로 된다고 강조했다. 칼빈은 예수 그리스도의 
복음을 전파하는 큰 일을 수행했다. 왜냐하면, 그의 교리에 관한 연구는 수 많은 사람들에게 구원의 
확신을 심어주었기 때문이다.142 칼빈의 “교리 신학은 실제로 복음전도할 때에 불신자들에게 제시할 
수 있는 하나님의 말씀에 기초를 준 좋은 재료가 될 수 있을 것이다.”143 
 
(4) 영국의 전도(18세기 - 19세기) 
i) 죤 웨슬레(1703-1791) 
죤 웨슬레는 영국에서 태어났다. 그는 옥스포드대학에서 클럽에 가입하여 기도, 금식, 성경공부를 
 
138) Ibid., 286. 
139) Ibid. 
140) Ibid., 288. 
141) Ibid. 
142) Ibid., 289. 
143) Ibid., 290. 
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했다.144 그는 위대한 전도자였고, 훌륭한 학자였다. 그는 칼빈의 예정론 보다는 제임스 알미니우스의 
자유의지 이론을 따랐다.145 그는 하루에 두 시간 이상씩 기도했다. 그는 복음전도를 위해서 열심히 
기도로 준비한 믿음의 사람이었다. 그의 동생은 찬양을 통하여 형의 복음전도 사역을 도왔다.146 
 
ii) 죠지 윗필드(1714-1770) 
죠지 윗필드는 옥스포드 대학에서 공부하였으며, 죤 웨슬레와 함께 경건한 믿음 생활을 했다. 그는 
탁월한 설교가 였으며, 마이크 없이 25,000명에게 설교를 할 수 있었다.147 그는 그의 인생에서 
18,000 번이나 집회에서 복음설교를 했다.148 그는 제임스 알미니우스의 자유의지 이론 보다는 
칼빈의 예정론을 선호했다. 그의 복음설교를 통하여 수 많은 사람들이 구원받는 역사가 일어났다.  
 
iii) 챨스 스펄전(1834-1892) 
찰스 스펄전은 영국에서 태어났다. 그는 17세에 회중교회에서 침례교회로 옮겼고, 18세부터 
설교하기 시작했다. 그는 중상층을 대상으로 설교를 하였고, 유머가 있었고, 열정적이었다. 그는 
복음적인 설교를 많이 했다. 집사들은 그의 설교를 위해서 20년 동안 기도했다. 그의 놀라운 설교의 
비밀이라 할 수 있다. 그의 복음 설교를 통하여 수 많은 불신자들이 회심하게 되었다.149 
 
(5) 미국의 전도 
i) 대각성운동(1734-1770) 
미국의 대각성운동은 복음적인 설교를 통하여 불신자들이 예수 그리스도께로 돌아오는 
 
144) Ibid., 292. 
145) Ibid., 293. 
146) Ibid., 294. 
147) Ibid. 
148) Ibid. 
149) Ibid., 295. 
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전도운동이다. “1734년에 조나단 에드워드가 메사츄사스에 처음으로 영적인 부흥운동을 
시작하였다.”150 그의 설교를 들은 사람들은 회개하고 믿음을 갖게 되었다. 그래서 도덕적인 생활의 
변화를 통해 순수한 믿음의 삶의 변화가 일어나기 시작했다.151 
 
ii) 1800년도의 부흥운동(1785-1812) 
나라가 어려운 상황 속에서, 다시 미국인들의 믿음이 약화되고 있었다. 바로 그 때, 제임스 리버의 
기도운동이 시작되었고, 다른 교단들도 함께 하여 부흥운동이 미국 전역에서 다시 일어나기 
시작했다.152 이로 인해서 기독교 신문들이 생겨나기 시작하고, 크리스챤 학교들이 세워지기 
시작했다. 미국 내의 개척교회들과 해외 선교를 위해 선교사들을 파송 했다. 그리고 출판을 위해 
기독교 출판사들이 생겨나기 시작했다.153 
 
iii) 평신도들의 부흥운동(1857-1858) 
1857년 미국은 불경기를 맞이하게 되었고, 도덕적으로도 매우 타락해 가고 있었다. 
그리스도인들도 믿음 생활을 게을리 하게 되었다. 뉴욕에서부터 기도운동이 일어나기 시작했다. 
1858년 평신도들을 통한 부흥운동이 일어나게 되었다.  
 
iv) 독특한 전도자들 
(i) 챨스 피니(1792-1875) 
챨스 피니는 죤 웨슬레가 죽은 이후에 태어났다. 29세 때, 성경말씀을 읽고 묵상하다가 하나님의 
부르심을 받아 복음전도자가 되었다. 그는 영국에서 복음전도집회를 통하여 수천명의 불신자들을 
 
150) Ibid., 298-7. 
151) Ibid., 297. 
152) Ibid. 
153) Ibid., 298. 
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구원했고, 미국에서도 십만명의 사람들을 구원 시켜 교회에 등록시켰다.154 그의 설교를 통하여 
50만명의 불신자들이 예수 그리스도를 영접하고, 구원 받게 되었다.155 
 
(ii) 드와이트 무디(1837-1899) 
드와이트 무디는 4살 때 아버지께서 돌아가셨고, 가난하게 자랐고, 집에서는 농사짓는 일을 했다. 
그는 16세때 가출하였고, 17세 때에는 구두수선하는 일을 했다. 주일학교 교사가 그에게 복음을 
전했고, 무디는 예수 그리스도를 영접했다. 그는 “아침 4시부터 6시까지 성경을 읽고 연구하였으며 
명상하고 기도하는 생활을 하였다.”156  
그는 설교를 할 때, 정직하고 성서적이었다. 그는 사회의 죄악에 반대하는 강력한 설교를 했다. 
무디는 구원 받지 못한 한 사람이라도 구원하기 위해서는 무엇이든 할 수 있는 믿음의 사람이었다. 
 
(iii) 빌리 썬데이(1862-1935) 
빌리 썬데이는 시카고에 있는 프로야구팀의 유명한 선수였다. 그는 사업을 하면서 성경공부를 
했고, 복음을 열심히 전했다. 그는 사업보다 복음전도 사역을 더 중요하게 생각했다. 그는 유머와 
재치를 활용하여 복음전도의 사명을 감당했다. 그는 많은 전도집회에서 설교를 했다.157 
 
(6) 한국의 전도 
한국에 복음이 전파된 이후에 한국은 여전히 복음전도사역에 어려움을 겪게된다. 유교와 불교 
그리고 미신사상으로 가득한 한국에서 복음전도활동을 하기는 어려운 시대였다. 일제시대의 
신사참배와 계속되는 핍박 그리고 6.25전쟁으로 인한 고통 속에서도 계속해서 전도의 열정을 가진 
믿음의 사람들이 한국전도를 이끌었다. 
 
154) Ibid., 299. 
155) Ibid. 
156) Ibid., 301. 
157) Ibid., 303. 
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i) 이기풍(1867-1942) 
이기풍은 평양에서 살았고, 기독교를 박해하는 일을 했다. 스왈렌 선교사를 만나 예수 그리스도를 
개인의 구주로 영접하였다. 원산에서 성경을 공부하며, 복음전도사역을 감당했다. “1907년 9월 17일 
그는 평양 신학교를 제 1회로 졸업하고 바로 한국 최초의 목사가 장립되었는데, 그 때 같이 목사 
안수를 맡은 분은 서경조, 한석진, 길선주, 양전백, 송린서, 방기창”이었다.158 이기풍은 제주도로 
파송받았다. 그곳에서 복음전도 사역을 하면서, 성경을 가르쳤다. 그는 제주도 최초의 교회인 제주 
성안교회를 세웠다. “1934년 그는 순천 중안교회 담임목사로 시무하던 중 신사참배에 항거하다가 
1942년 그의 나이 74세에 순교하셨다.”159 
 
ii) 주기철(1897-1944) 
주기철은 오산학교에서 공부하였으며, 방학에는 웅천교회에서 설교와 기도를 했다. 1920년 
주기철은 평양신학교에 입학하여 목회하기로 결심했다. 그는 1922년에 전도사가 되었고, 1925년 
초량교회 위임목사가 되었다.160 그는 “수많은 고문과 평양감옥에서의 생활을 여러 해 동안 하였으며 
교회가 폐쇄되었고 목사직까지 박탈당하는 어려움이 있었으나, 끝까지 신앙의 절개를 지키다가 
1944년에 옥중에서 순교하셨다.”161 
 
iii) 한경직(1902-현재) 
한경직은 평남에서 출생했으며, 자작교회에서 믿음생활을 했다. 숭실대학 3학년 때, 기도중에 
목회자가 될 것을 결심했다. 그는 1930년에 프린스톤에서 신학석사 학위를 받고, 예일대학에서 
철학박사 학위를 받았다.162 한경직은 평양에서 영어와 성경을 가르쳤다. 1945년 서울에서 베다니 
 
158) Ibid., 306. 
159) Ibid., 307. 
160) Ibid., 312. 
161) Ibid., 313. 
162) Ibid., 315-6. 
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교회를 세웠고 1년 후 영락교회로 이름을 바꾸었다. 그는 교육, 전도, 심방 중심의 목회를 했다. 
한경직은 “복음전도와 목회를 통하여 영락교회가 성장하여 한국에서 주일 최초로 2부 예배를 
드렸고, 1960년 신도수가 1만 1천 4백명으로 세계에서 가장 큰 교회의 8개 중에 4위를 
차지하였었다.”163 그는 1973년 영락교회에서 은퇴하였다.  
 
    (7) 교회사적 고찰을 통한 전도의 대안 
초대교회의 전도가 활발히 진행되면서 기독교는 성장하기 시작했다. 356년에는 로마가 기독교를 
국교화 시킬 정도로 발전했다. 로마가 기독교를 국교화시키면서 전도는 완성된 듯 보였지만, 
제자화의 개념은 없어졌다. 로마제국에서는 수 많은 사람들이 형식적인 기독교인이 되었다.164  
로마식 전도는 소그룹을 통해 제자를 삼는 예수 그리스도의 전도와는 달리 국가를 기독교화하는 
방법을 선택했다. 로마에서 온 감독은 영지를 확보하고, 건물을 세웠다. 이렇게 세워진 교회는 
정치적인 힘과 연결되어 폭력성을 띠기 시작했다. 로마식 전도는 점점 변질되면서 예루살렘의 십자군 
전쟁과 웬디쉬 십자군 전쟁을 일으켰다. 로마식 전도는 강요를 통한 개종을 요구하게 된다. 18세기 
영국 국교회도 로마식 전도를 따르게 된다. 로마식 전도를 극복하기 위해서 감리교가 탄생된다. 
그럼에도 불구하고, 19세기에도 로마식 전도는 부흥주의를 통하여 전달되었다. 20세기에도 로마식 
전도는 빌리그래함의 대형전도집회를 통해서 나타났다. 수 많은 사람들이 회심했지만, 얼마나 많은 
사람들이 제자가 되었는가는 의문의 여지가 있다. 한국교회도 20세기에 로마식 전도가 전달되었다. 
한국교회가 개인전도와 전도프로그램을 중심으로 전도를 하게 된다. 그 결과 문화를 비하하고, 다른 
종교의 시설을 파괴하는 폭력성이 나타나기도 했다.165 
이런 문제를 해결할 전도의 대안으로 조지 헌터는 켈트식 전도를 제시했다. 켈트식 전도는 
“공동체를 먼저 추구하고 교리를 소개하는 것으로 그 순서를 바꿨다.”166 사람들에게 공동체를 
 
163) Ibid., 316. 
164) 김남식, “로마식과 켈트식 전도 패러다임에 대한 연구,”「신학과 실천」, 제 49 호 (2016): 272-3. 
165) Ibid., 277-8. 
166) Ibid., 279.  
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소개하고, 공동체를 경험하게 하는 방식이다. 공동체를 경험한 사람들에게 교회를 전하는 새로운 
전도 방식이다. 로마식 전도는 건물을 먼저 세운다. 왜냐하면, 건물이 사람을 전도한다는 로마식 
전도의 개념이 있기 때문이다. 그러나 켈트식 전도는 “사람을 세우는 것이 우선순위”가 된다.167 
“켈트 기독교인들은 자체적으로 분립개척 전략을 사용하였다. 즉, 50여명이 넘게 되면 공동체를 분리 
시켰으므로 교회 건물 확장을 도모할 필요가 없었다.”168 켈트식 전도는 건물에 집중하기 보다는 
사람을 세우는 일에 집중하는 전도방법이다. 로마식 전도는 성직주의를 강조하지만, 켈트식 전도는 
만인 제사장론을 실천한다 (벧전 2:9). 그래서 공동체 내에서 수평주의가 강조된다. 18세기 웨슬리는 
켈트 신앙을 받아서 성직주의를 거부하고 성도들과의 연합을 강조했다.169  
김남식은 켈트식 전도에 있어서 “전도 실천을 위한 자생력을 높이는 방안은 1) 영혼의 공간에서 
하나님과의 대면, 2) 소울 프렌트와의 영적인 동행, 3) 소그룹 활동을 통한 공동체 교제, 4) 온 
공동체의 예배와 교제, 5) 지역 공동체와의 소통”이라고 주장했다.170 민장배는 켈트식 전도에 대해서 
“작은 교회 목회를 지향하면서도 성서적인 제자를 양성하여 건강한 교회성장을 이끌어 낼 수 
있다”고 발표했다.171 켈트식 전도는 느리지만 그 결과는 놀라웠다. 패트릭과 켈트 전도 공동체는 
1,000명의 목회자를 세우고 700개의 교회를 세우게 되었다.172 “21세기에는 이러한 전도전략을 
수행한 아틀란타 페리미터(Perimeter)가 교회 개척 이후 20년 만에 20,000명의 성도를 이루는 
공동체가 되었다.”173 
켈트식 전도는 차별이 아닌 하나됨을 실천하며, 건물보다는 사람을 세우는 일을 우선한다. 그래서 
사람을 예수 그리스도의 제자로 양육하는데 초점을 맞춘다. 켈트식 전도는 교회 내에서 자생력을 
 
167) 김남식, 「동행 전도학」(인천: CESI 한국전도학 연구소, 2015), 147. 
168) 김남식, “로마식과 켈트식 전도 패러다임에 대한 연구,”「신학과 실천」, 제 49 호 (2016): 280-1. 
169) Ibid., 282.  
170) 김남식, 「동행 전도학」(인천: CESI 한국전도학 연구소, 2015), 46-150.  
171) 민장배, “건강한 목회자를 위한 방안,” 「신학과 실천」, 제 43 집 (2015): 530. 
172) 황형배, “St. Patrick 의 켈트 전도법과 청소년 이해에 기초한 효과적인 전도전략 연구,”「신학과 실천」, 제 46 집 
(2015): 516.  
173) 김남식, “로마식과 켈트식 전도 패러다임에 대한 연구,”「신학과 실천」, 제 49 호 (2016): 283-4. 
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기를 수 있는 전도법이라 할 수 있다. 본 연구자가 교회사적 고찰을 통해 본 대안적인 전도법은 
켈트식 전도법이다. 교회가 이 전도법을 실천한다면 교회성장을 이루게 될 것이라고 생각한다.  
 
2. 교회와 교회성장의 이론적 근거 
연구자는 교회 성장을 정의하기 전에 우선 교회에 대해 정의하려 한다.  
1) 교회의 정의 
  구약에서 교회에 해당하는 단어는 ‘카할’과 ‘에다’이다. “카할은 카라(to call, call out, recite: 
부른다, 불러내다)에서 인출되었다.”174 카할은 “(assembly, company, congregation, gathering, called or 
invited gathering: 총회, 무리, 회중, 모임, 부름 또는 초청 받은 모임)”을 뜻한다.175 카할은 “어떤 
집회의 소집 및 모이는 행위와 관련된 용어이다. 즉, 그것은 모임의 구성원들을 가리킨다기 보다는 
오히려 모이는 행위의 발생을 가리키는 용어이다.”176 카할은 일반적인 모임을 나타내기도 하고, 
종교적 의미로 쓰이기도 한다. 때로는 군사적 모임의 의미로 쓰이기도 한다. 에다는 “congregation, 
synagogue, place of assembly, an appointed meeting: 회중, 회당, 총회 장소, 지정된 집회”를 
의미한다.177 에다는 “이스라엘의 국가적, 법적 공동체를 위한 용어로서 출애굽기, 레위기에서 
사용되었으며, 특히 민수기에서는 포괄적으로 사용되었다.”178 에다는 “특별히 회막 앞에 모인 
사람들과 관계”가 있다.179 에다는 “출애굽기 12: 3절에서 처음으로 나타나는데, 이러한 사실은 
이스라엘의 ‘회중’(congregation)이 생겨난 것은 유월절을 기념하고 애굽을 떠나라는 
명령에서부터였음을 암시하고 있다.”180 일반적으로 에다는 의식적인 모임을 의미할 때 사용되었다. 
 
174) 조영엽, 「교회론」 (서울: 미스바, 2001), 11.  
175) Ibid., 11.  
176) 밀라드 J 에릭슨, 「교회론」, 이은수 역 (서울: 기독교문서선교회, 1995), 28.  
177) 조영엽, 「교회론」, 13. 
178) Ibid., 13.   
179) 밀라드 J 에릭슨, 「교회론」, 28.  
180) Ibid., 28. 
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결론적으로 구약에서 교회는 카할과 에다가 있는데, 카할은 일반적이고, 종교적이고, 군사적인 
모임을 뜻하고, 에다는 의식적인 모임을 위해 모인 회중을 의미한다.  
예수 그리스도가 이 땅에 오신 이후의 신약 시대에서 교회를 이해하기 위해서는 에클레시아를 
이해해야 한다. “신약성경에서 교회 또는 ‘에클레시아’(ecclesia, 문자적으로는 ‘보냄을 받은 
무리들’)란 예수 그리스도의 사역, 죽음, 부활에 응답하는 가운데 성령의 능력 안에서 하나님을 
찬양하고 예배하기 위하여 모인” 새로운 공동체이다.181 교회는 또한 하나님의 백성이고, 그리스도의 
몸이다. “교회는 하나님에 의해 부름을 받은 백성이며 공동체이며 특별히 하나님의 백성이다”182 
교회가 하나님의 백성이라는 의미는 하나님께서 교회를 지키시고, 인도하시며, 보호하신다는 것을 
의미한다. 그리고 하나님께서는 그의 백성들을 향해서, 그 분의 뜻에 합당한 생활을 살 것을 
요구하신다. 교회인 하나님의 백성들을 향한 그 분의 뜻은 주님의 백성들이 하나님처럼 거룩하게 
살기를 원하신다.183  
머리는 예수 그리스도이시며, 교회의 몸은 교회의 지체들이다. 예수 그리스도는 교회의 머리로서 
교회를 다스리시며, 인도하신다. “교회는 그의 인도하심과 행하심에 따라 지배되고 통제되어야 
한다.”184 교회가 그리스도의 몸이라는 의미를 세가지로 볼 수 있다. 첫째는 통치권에 관한 것이다. 
예수 그리스도가 교회의 머리로서 교회를 통치하신다는 의미를 지닌다. 둘째는 예수 그리스도와 
성도들간의 생명력 있는 교제를 의미한다. 셋째로 성도들간의 상호적인 관계성을 의미한다.185 
“바울은 교회를 하나님이 거하시는 처소가 되게 하기 위한 목적으로 그리스도 예수 안에서 서로 
연결해 함께 지어져 가는 곳으로 묘사했다(엡 2:20-22).”186 “완벽한 자가 아니라 불완전하고 
아파하고 굶주리고 의심에 잠긴 자들이 모여 하나님께서 거하실 성전이 되려면, 즉 각 사람을 건축 
 
181) 조명호, 「반석위에 세운신앙」 (대구: 광음출판사, 2004), 148.  
182) Ibid., 149.  
183) 밀라드 J 에릭슨, 「교회론」, 이은수 역 (서울: 기독교문서선교회, 1995), 35-6.  
184) Ibid., 36-7.  
185) 조명호, 「반석위에 세운신앙」(대구: 광음 출판사, 2004), 150.  
186) 김진혁, “교회는 어떻게 하나이며 여럿인가?,” 「목회와 신학」, 제 340 호 (2017): 153. 
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재료로 다듬고 연결하려다 보면, 우리의 기대와 달리 오랜 시간이 걸리고 성장통도 있게 마련이다. 
교회는 그 기다림과 고통을 인내하는 공동체”이다.187 교회는 “하나님의 “택하심을 받은 자들”이며, 
“하나님 아버지가 이미 아신 자들”이다. 교회는 “성령으로 거룩해진 자들”이며, “예수 그리스도의 피 
뿌림을 받은”자들이다. 그들은 거듭났고(벧전 1:4), 하나님의 능력으로 보호하심을 받고 있으며(벧전 
1:5), 일시적인 산 소망”(벧전 1:6-9)을 가지고 영원한 상속을 기다리는 자들이다.188 결론적으로 
신약교회는 구원받은 사람들이 구별되어서 불려진 믿음의 공동체다.  
  본 연구자의 연구에 의하면 교회는 예수 그리스도를 개인의 구주로 영접한 무리들이 세상과 
구별되어 하나님께서 주신 복음전도 사명을 감당하기 위해 모인 믿음의 공동체로 정의한다. 교회가 
복음전도 사명을 감당하기 위해서는 양육적 전도와 선교적 교회로서의 역할을 감당해야 효과적인 
전도를 이룰 수 있다. 교회가 복음전도 사역을 실행하면, 하나님께서 영광 받으시며, 교회는 
건강하게 성장할 것이다.  
 
2) 교회성장의 정의 
오늘날 많은 교회들과 많은 목회자들이 교회 성장에 관해 많은 오해를 하고 있다. 교회 성장이라 
함은 단지 교인수만 늘리는 것을 의미하는 것으로 잘 못 이해하고 있다. 그러기에 교회성장의 
성경적인 개념 정립이 필요하다.  
교회성장에 대해 맥킨토시는, “그리스도와의 만남이 없던 사람들을 그와의 개인적인 교제로 
인도하고 또 그들을 책임감 있는 교회 구성원으로 만들어 나가는데 필요한 모든 것”이라고 했다.189 
도널드 맥가브란은 교회성장이라는 새로운 단어를 만들었다.190 미국 교회성장협회에서는 교회성장을 
다음과 같이 제시한다. “교회성장은 “모든 족속으로 제자를 삼으라”(마 28:18-20)는 하나님의 
명령을 효과적으로 실행하고자 교회의 특성, 확장, 개척, 증가, 기능, 건강 등을 연구하는 
 
187) Ibid., 153.  
188) 이승호, “베드로전서에 나타난 교회의 정체성,” 「선교와 신학」, 제 41 집 (2017): 459.  
189) 게리 맥킨토시, 「성경적 교회성장」, 이재강 역 (고양: 크리스챤출판사, 2004), 16.  
190) 존 테리, 「전도하는 교회가 성장한다」, 김태곤 역 (서울: 생명의말씀사, 2006), 46.  
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분야이다.”191 피터 와그너는 교회성장을 다음과 같이 정의한다. “교회성장이란 예수 그리스도와의 
개인적인 관계를 가지지 못한 사람들을 그분과의 친교에로 이끌고 또한 책임 있는 교회 구성원이 
되게 하는 일과 관련된 모든 것을 의미한다.”192 존테리는 다음과 같이 교회성장에 대해서 주장한다. 
“참된 교회성장이란 교회가 지역 사회를 복음화 할 때 일어나게 된다”고 주장한다.193  
교회성장은 무조건적인 양적인 숫자만 증가하는 것을 의미하는 것이 아니다. 양적인 숫자뿐만 
아니라 실제적으로 예수 그리스도를 개인의 구주로 영접한 영혼들이 교회에 더해지고, 그들이 제자가 
되는 모든 사역이 종합적으로 일어나는 것을 의미한다. 교회와 교회성장에 관한 신학적 이해는 
다음과 같다.  
 
3) 교회와 교회성장의 이해 
교회는 예수 그리스도의 터 위에서 세워졌고, 시작되었다(마 16: 18). 마태복음 16장 18절 말씀은 
“교회 설립의 기초를 보여주는 동시에 교회 성장에 중대한 원리가 된다.”194 교회성장학은 마태복음 
28장 19절–20절 말씀을 기초로 한다.195 교회는 그리스도의 몸이며 다른 세상의 모임들과 구별된다. 
“첫째는 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿은 신앙이며 둘째는, 성령의 내재와 역사이다(고전 4: 
11,16; 엡 1:22,23; 2:20-22). 이와 같은 특징은 역사적 기초가 되며, 교회성장의 근본적 요인과 그 
출발점이 된다. 196  교회의 기초는 예수 그리스도이다. 이 기초 위에 신약교회가 하나님의 말씀과 
기도에 의지하며 성령의 역사로 말미암아 영적으로 양적으로 성장해야 한다.   
전도는 예수 그리스도가 모든 믿는 자들에게 주신 지상명령이다(마 28:19-20; 막 16:14-18; 눅 
24:14-18; 요 20:19-23; 행 1:6-8). 교회는 이 지상명령에 순종해야 한다. 그리고 죽어가는 
 
191) Ibid., 47.  
192) Ibid. 
193) Ibid. 
194) 방지형, 「성경적인 교회성장학」 (서울: 성광문화사, 1992), 28.  
195) Ibid., 41. 
196) Ibid., 27.  
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영혼들을 살리고, 하나님께 영광을 돌려 드려야 한다.  
마태복음 16장 18절에 “내가 네게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석위에 교회를 세우리니 
음부의 권세가 이기지 못하리라”고 예수님께서 말씀하셨다. 교회는 예수 그리스도의 터 위에 
세워졌고, 예수 그리스도의 몸이 되었다. 교회의 머리는 예수 그리스도이시기에, 교회는 예수 
그리스도의 말씀에 순종해야 한다. 예수님께서 모든 족속으로 제자를 삼으라고 명령하셨는데, 이것은 
바로 교회에 주신 사명이다.197 교회는 예수 그리스도께서 주신 전도의 사명을 감당해야 한다.  
디모데후서 2장 2절 말씀에서, “네가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 
부탁하라 너희가 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라”고 전도에 대해서 강조했다. 교회는 이처럼 
구원 받지 못한 사람들에게 복음을 전할 수 있는 전도자 교육과 훈련이 진행되어야 한다.198  
교회는 하나님의 말씀에 순종해야 할 의무가 있다.199 하나님께서 교회에 주신 그 의무를 다하기 
위해서 교회는 지역사회와 지역도시 그리고 나라와 전 세계에 걸쳐서 복음을 전해야 한다. 마가복음 
16장 15절 말씀에, “또 가라사대 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라”고 명령하시기 
때문이다. 교회는 하나님께서 교회에 주신 지상명령을 성취해야 한다.200 
교회성장은 교회가 말씀과 기도, 예배와 전도 그리고 소그룹 사역의 활성화를 통해서 영적으로 
양적으로 부흥하는 것이다. 이런 교회성장원리를 교회에 잘 적용하여 부흥의 역사를 이루어가야 
한다. 최동규는 교회성장의 성서적 원리를 다음과 같이 제시한다. “잃어버린 자를 향한 하나님의 
열망, 삼위일체 하나님 중심의 교회성장, 교회의 사명과 교회성장, 교회의 유기체성과 교회개척, 
그리고 통전적인 교회성장”이다.201 그의 교회성장의 원리에 관한 주장은 다음과 같다. “성령의 
주도와 능력, 사역자를 세우는 지도자, 뜨거운 기도, 말씀의 흥왕, 열정적인 전도, 영적 감격이 있는 
 
197) R.B. 카이퍼 「전도신학」, 박수준 역 (서울: 소망사, 1983), 120. 
198) Ibid., 124. 
199) 임종만, 「교회론」 (서울: 성광문화사, 1974), 120.  
200) Ibid. 
201) 한국복음주의 실천신학회 엮음, 「복음주의 교회성장학」 (서울: 생명의 말씀사, 2012), 35-9. 
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예배 그리고 소그룹 사역의 활성화”이다.202 
신성종은 신약에서 교회성장의 모습을 다음과 같이 정리했다:203  
 
전도하는 교회(고전 1: 23-24), 가르치고 배우는 교회(행 2: 42), 섬기는 교회(롬 12:5, 갈 6: 
1-2), 찬양하는 교회(행 2: 46-47), 그리스도 안에서 친교하는 교회(행 2: 42), 봉사하는 교회 
(행 2: 45), 예배를 장려하는 교회(롬 10: 8-10), 교회행정을 무리없이 수행하는 교회(조직과 
질서)가 성장했다고 주장한다. 204 
 
테리가 제시하는 교회성장의 원리는 다음과 같다:205 
 
하나님은 교회가 성장하기를 원하신다. 목회자의 리더십이 필수적이다. 교회가 성장하도록 
노력해야 한다. 교회가 목표를 세워야 한다. 교회는 지역 사회를 조사해야 한다. 새로운 
공동체가 더 빨리 성장한다. 교회 개척이 필수적이다. 성장하는 교회는 평신도를 적극 
동참시킨다. 성장하는 교회는 정확한 기록을 보존한다. 방법론들은 정규적이고 객관적으로 
평가되어야 한다. 복음 전도는 문화적인 상황을 고려해야 한다. 교회 지도자들은 성장하는 
교회들을 연구해야 한다. 
 
“피터 언립은 교회성장의 원칙에서 다음 네가지를 경고했다.”206 “다른 교회의 프로그램 도입을 
지양할 것, 무작정 교회사업만 많이 하려고 하지 말 것, 기도나 많이 하고 믿음만 가지면 성장한다고 
생각 말 것, 숫적 성장만을 목적으로 삼지 말 것”이라고 권면한다.207  
조지 피터스는 교회성장의 여덟 가지 전략을 다음과 같이 제시한다:208 
 
명확한 장, 단기적 목표의 설정, 설정한 목표를 성취하기까지의 구체적이고 실현가능한 
시간표 작성, 시간표대로 진행하기 위한 모든 가능한 자원의 발굴, 이것을 실현하기 위한 
가능한 모든 자원과 수단의 총동원, 적절한 훈련, 효과적인 방법의 채택, 적절한 조직의 형성, 
성령의 역사.  
 
 
202) Ibid., 35-45. 
203) 신성종, 「이런 교회가 성장한다」 (서울: 하나, 1993), 69. 
204) Ibid., 69-70. 
205) 존 테리, 「전도하는 교회가 성장한다」, 김태곤 역 (서울: 생명의말씀사, 2006), 58-60. 
206) 신성종, 「이런 교회가 성장한다」(서울: 하나, 1993), 71. 
207) Ibid. 
208) Ibid.  
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홀리스 그린은 교회가 죽어가는 원인을 다음과 같이 분석했다. 교회가 “지상명령에 따르지 않는 
점, 성령보다 방법에 너무 의지함, 프로그램에 너무 집착함, 회심자의 성장이 없음, 교리의 숙달에만 
너무 의지함, 땅 끝까지 해야 할 전도의 사명을 등한히 함, 개척정신의 퇴보, 평신도의 성직자 
역할분담을 등한히 함”으로 보았다.209  
  이런 현상들이 교회에서 계속적으로 일어난다면, 교회는 점점 죽어간다고 주장한다. 그래서 홀리스 
그린은 너무 프로그램에 집착하지 말고, 성도들의 성장과 헌신을 이끌라고 제안한다. 교육과 훈련을 
통해서 성장한 그리스도인들이 전도에 헌실할 때, 교회가 성경적인 방법으로 성장할 수 있게 되는 
것이다.  
타운즈와 더글라스 포터는 예수님의 부활 후의 사역을 연구한 후 교회가 배워야 할 것에 대해서 
다음과 같이 주장한다. “교회는 국내 선교와 해와 선교를 포함한, 모든 사람들에게 계속적으로 
복음을 증거하는 일에 조직적이고 순차적인 계획을 세워야만 한다”고 강조한다.210 교회는 
복음전도의 사명을 받았다. 그래서 교회는 성도들을 성장시켜서 전도의 사역이 지속적으로 
일어나도록 교육하고 훈련해야 한다.  
윌리엄 이섬은 교회성장 원리를 다음과 같이 제시한다. “성장은 교인수 보다는 사람들의 필요를 
충족시키는 것과 관련이 있다. 사람들에게 넓은 선택의 폭이 주어질 때 교회가 성장한다. 사람들의 
능력이 제대로 활용될 때 교회 성장이 향상된다.”211  
 박영천은 복음전도의 사명을 감당하고 있는 교회들이 한국 교회의 모델이 된다고 주장한다. “오늘날 
한국 교회의 모델이 되는 교회들의 공통점 또한 케리그마(전도와 선교), 복음전도의 사명을 충실히 
감당하고 있다는 것이다. 전정한 복음전도는 교회의 생명력을 가져오고, 교회를 교회되게 하며, 결국 
대사회적 신뢰도 형성에 반드시 도움”이 된다고 서술한다.212 
명성훈은 교회성장 전략을 다음과 같이 소개하고 있다. 정체된 교회를 성장시키기 위해서, 
 
209) Ibid., 71-2. 
210) 엘머 타운즈, 더글라스 포터, 「사도행전식 교회개척」, 생명의말씀사 역 (서울: 생명의 말씀사, 2005), 31. 
211) 윌리엄 이섬, 「교회성장 핸드북」, 안승철 역 (서울: 대한기독교서회, 2004), 32-43. 
212) 박영천, “복음전도 프로그램을 통한 교회활성화 방안” (목회학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2013), 9. 
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“목회동기와 소명의식을 분명히 하라, 비전을 새롭게 하고 믿음을 증진시키라, 성령의 역사를 
환영하고 끈질기게 기도하라, 목회철학을 재정비하라, 분명한 목표를 정하고 구체적인 계획을 
세우라”고 주장한다.213  
  허경민은 교회가 부흥하고 성장하기 위해서 전도가 체질화가 되어야 한다고 주장한다. “부흥하고 
성장하는 교회 가운데 전도에 특별한 사명과 은사를 받은 전도인이 있다는 것은 사실이다. 그러나 
하나님께서 궁극적으로 기뻐하시는 교회의 모습은 전교인이 전도와 선교 즉 복음전파라는 이 거룩한 
방향에 집중하면서 나아가는 모습이다”고 말한다.214 
오성재는 한국교회가 성장할 수 있는 가장 중요한 요소를 전도로 보았다. “우리나라 초대 
선교사들은 네비우스 선교 방법의 핵심을 전도로 보았다. 네비우스 선교방법을 자치, 자립, 
자전(자진전도)으로 보는데 사실 자치와 자립은 성경공부를 통해서 가능하다고”말하며, 전도가 된 
사람들을 대상으로 성경공부를 시켜야 한다고 주장한다.215  
박응순은 윌로우 크릭 커뮤니티 교회가 말하는 전도의 원리를 다음과 같이 말하고 있다:216 
 
그리스도의 메시지는 그리스도에게 전적으로 드려진 삶으로부터 흘러나와야 한다.교회의 모든 
신자들은 사람들을 그리스도에게 인도하려는 교회의 여러 가지 사역이나 노력에 참여하는 것은 
물론 개인적으로도 이것을 위한 노력을 기울여야 한다. 이를 위해 훈련 프로그램이 전교인을 
대상으로 계획되고 촉진되어야 하며, 나아가서 전도의 은사가 있는 사람들을 발굴하여 그 
은사를 개발하고 사용할 기회를 주어야 한다. 전도의 가장 효과적인 방법은 관계를 통해서이다. 
사람들은 낯선 사람에 의해서 보다는 친구들로부터 듣는 이야기에 훨씬 더 수용적이다. 
그리스도의 복음의 메시지를 불신자에게 전하는 목적을 위해 불신자들과 의도적인 관계를 
형성하는 것은 지도자들로부터 모범을 보여야 한다. 잃어버린 사람들을 전도하는 것은 
전교회적인 목적이 되어야 하며 하나의 사역에 귀속시켜서는 안된다. 만일 전도부서가 있다면, 
그 부서의 활동과 목적은 교회의 나머지 사역과 잘 합치되어야 한다. 
 
  전도는 복음을 전할 뿐만 아니라 예수 그리스도를 개인의 구주로 영접한 믿음의 사람들을 교회로 
인도하며, 그들을 믿음으로 성장시키기 위한 체계적이고 지속적인 성경공부를 통한 양육과정과 
 
213) 명성훈, 「당신의 교회도 성장할 수 있다」 (서울: 국민일보사, 1994), 15-21. 
214) 허경민, “전도대상자 접촉점 개발을 통한 건강한 교회 세우기” (목회학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2017), 
28.  
215) 오성재, “전도가 교회성장에 미치는 영향에 관한 연구” (목회학 박사, 에반겔리아대학교, 2015), 47. 
140) 박응순, 「교회 부흥과 성장, 이렇게 하면 된다」(서울: 엘맨, 1999), 117-18. 
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재생산하는 모든 과정이다.  
본 연구자가 생각하는 교회성장이란 교회가 예수 그리스도의 복음을 전파함으로 얻어진 믿음의 
사람들을 교육과 훈련을 통해서 재생산함으로써 교회가 영적으로 그리고 양적으로 성장하는 것이다.  
교회성장을 위한 복음전도의 개념을 확장할 필요가 있는데, 교회의 전도프로그램을 잘 만들어서 
운영하는 것도 필요하다. 그러나 지금 21세기에서 교회성장을 위한 전도는 양육적 전도와 선교적 
전도의 개념으로 이루어져야 한다. 전도된 사람을 양육하고, 삶의 현장에서 인격적인 성숙함을 통해 
예수 그리스도의 사랑을 전해야 함과 동시에 복음을 전해야한다. 이런 과정을 통해서 이루어지는 
영적인 성장과 함께 양적인 성장이 동반되는 교회성장이 성경적인 교회성장이다.  
 
3. 소결론 
 
제 2장에서 전도에 대한 정의와 교회의 정의 그리고 교회 성장의 정의에 대해서 연구했다. 이 
연구를 통하여 성경적인 전도와 교회성장을 이해했다.  
교회가 전도의 열정을 회복하고, 죽어가는 영혼들을 살리는 사명을 감당할 때 교회가 지속적으로 
성장할 것이다. 전도가 활성화 되면, 교회성장은 자연스럽게 이루어진다. 본 연구자는 3장에서 
개인전도와 네트워킹전도의 전도법을 연구하고, 분석함으로 전도가 교회성장에 직접적인 요인이 
있음을 밝힐 것이다. 
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제 3 장 
전도프로그램의 사례연구 
 
 
 
본 연구자는 2장에서 전도에 대한 이론적 근거에 대해서 살펴보았다. 이제 전도의 유형별 사례에 
대해서 살펴보고자 한다. 비록 한국교회가 침체기이기는 하지만, 전도하는 교회들은 계속해서 
성장하고 있다. 그래서 연구자는 한국에서 시행되고 있는 몇가지 전도 프로그램에 대한 사례를 
연구하고자 한다. 이 사례 연구는 벧엘성서침례교회의 전도프로그램을 개발하는데 도움이 될 것이다. 
 
1. 전도프로그램 사례 연구 
 
 한국에서 시행되고 있는 다섯 가지 전도 사역의 사례를 연구하고자 한다. 본 장에서 실행연구로 
선택한 프로그램들은 벧엘성서침례교회에서 개발하려고 하는 전도프로그램에 연관성이 있고, 도움을 
줄 수 있을 것으로 선별했다. 이 연구를 통하여 지금 벧엘성서침례교회에서 시행되고 있는 전도 
프로그램을 향상시켜 본 교회뿐 아니라 한국교회에서 효과적으로 사용할 하나의 전도프로그램을 
개발할 것이다.  
 
1) 고구마 전도왕 
  김기동은 고구마 전도왕으로 잘 알려진 전도왕이다. 그는 사람의 영적상태를 고구마로 표현한다. 
예수 그리스도에 대해 전혀 관심 없는 사람들을 생 고구마로 표현한다. 그리고 무르익어 전도하기 
쉬운 사람들을 익은 고구마로 표현한다. 전도 대상자가 생 고구마 인지 익은 고구마인지 알 수 있는 
방법은 무조건 젓가락으로 찔러보듯이 전도대상자에게도 그렇게 접근해야 한다고 말한다. 그래서 
김기동은 모든 믿는 사람들은 “젓가락 들고 다닐 사명을 가지고 태어났다”고 강조한다.217 그는 또한 
젓가락으로 찌르는 3단계를 다음과 같이 소개한다. “1단계, “예수 믿으십니까?” 2단계, “그래도 
 
217) 김기동, 「고구마 전도왕」 (서울: 규장, 2011), 224. 
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믿어보십시오,” “너무 좋습니다.” 3단계, “기도하고 있습니다.”218 김기동은 위에서 이야기한 찌르는 
전도 실습 및 운영 방법에 대해서 다음과 같이 설명한다:219 
 
1. 우선 요일별 전도팀을 분류하여 조를 구성합니다. 1개조 3인 혹은 2인으로 전도조를 
구성할 수 있습니다. 시작하기에 앞서 약 30분 동안 찬양과 기도와 말씀으로 예배를 드립니다. 
그런 다음 각 조별로 조장을 정하고, 조원끼리 서로 짝을 지어 마주보게 해서 복음제시 훈련을 
시킵니다. 이때 한 사람은 전도자가 되고 한 사람은 대상자가 되어 역할을 서로 바꾸어 교대로 
실습해보도록 합니다. 1분, 3분, 5분 등 시간대를 정해보고, 훈련 시간은 10분을 넘지 않도록 
합니다.  
2. 이제 훈련된 조원들이 현장실습을 나갑니다. 현장실습에는 절대로 조를 이탈해서는 안 
되며, 나갈 때는 교회의 전도지, 주보, 고구마 발견 신고서, 보고서 등을 가지고 나갑니다.  
3. 현장전도실습 시간을 2-3시간으로 정했으면 돌아오는 시간은 반드시 미리 정해두고 모든 
조로 하여금 시간을 엄수하도록 합니다. 다시 모일 때 조장은 조별로 현장실습보고서를 
작성하여 팀장에게 제출합니다.  
4. 전도팀이 다 모이면 보고회를 가집니다. 보고회 때에는 각 팀장이 대표로 보고하고 실습 
중에 있었던 일, 느낀 점, 앞으로의 각오 등의 내용으로 5분 이내에 발표하도록 합니다.  
5. 보고회에서 특별히 은혜롭게 발표한 팀은 주간에 있는 금요 철야 예배나 주일 
오후(저녁)예비 시에 모든 성도들 앞에서 10분 내지 30분 가량 간단히 간증하는 시간도 갖게 
합니다. 그러면 당사자들의 사기도 높아질 뿐만 아니라 모든 교인들에게 전도에 대한 도전을 줄 
수 있어 좋습니다.  
6. 각 팀장은 각 조원들의 보고서를 취합하여 보고된 ‘고구마’의 상태를 점검하고 지속적으로 
찌르도록 각 조장을 독려합니다. 팀장은 취합된 결과를 정리하여 전도대장에게 보고합니다. 
그리고 전도대장은 담당 교역자에게 보고하여 이를 교회 차원에서 활용하도록 합니다. 
 
김기동은 고구마의 종류를 다음과 같이 제시하며, 고구마를 구분한다. 구분된 고구마를 살펴보면 
다음과 같다. 익은 고구마는 교회에 나가지는 않지만 교회에 관심있는 사람이고, 생고구마는 교회와 
기독교에 관심도 없고 부정적인 사람이며, 식은 고구마는 과거에만 교회에 다녔던 사람이며, 현재는 
교회를 다니지 않는 사람이다. 썩은 고구마는 이단을 의미하며, 그을린 고구마는 성경을 알지만 예수 
그리스도를 믿지 않는 사람이고, 코팅 고구마는 성도들을 핍박하고, 반대하는 사람이다.220 이렇게 
분류하여 다양한 사람들을 효과적으로 전도하도록 돕는다.  
그가 제시하는 전도 방법은 지속적인 전도 방법이다. 가족, 친지, 친구, 이웃, 직장 동료 할 것 
없이 다양한 이들을 접촉하는 것이다. 그들이 접촉한 전도 대상자의 상태를 교회에 제출한다. 
 
218) Ibid., 226. 
219) Ibid., 244-6. 
220) 김기동, 「MR. 고구마의 전도행전」 (서울: 규장, 2013), 238. 
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교회에서는 지속적인 전도 훈련과 전도 프로그램을 통해서 그들을 전도할 방법을 찾는다. 교회는 
성도들을 훈련시키고, 성도들은 자신들의 성숙도와 헌신도 그리고 훈련 정도에 따라서 그에 맞도록 
전도한다.  고구마 전도법은 교인 전체가 전도할 수 있도록 쉽게 운영되는 프로그램이다.  
고구마 전도법에서는 정탐꾼, 팀별 전도대, 복음제시 요원으로 구분한다. 정탐꾼은 전도 훈련을 
받지 않고도 가능한 교인들이다. 이들은 질문을 통해서 그들의 영적인 상태를 파악하는 역할을 하는 
사람들이다.221 질문의 내용은 다음과 같다. “예수 믿으십니까?” “그래도 믿어야 합니다.” “너무 
좋아요.” “기도하고 있습니다” 라고 말하는 것이다.222 복음을 구체적으로 제시할 수 있는 교인은 약 
3%정도이고, 전도대로 활동할 정도의 성숙한 교인은 5% 정도라고 저자는 주장한다.223 고구마 
전도법에서 사용하는 전도헌신서는 요일과 시간을 정해서 헌신하도록 하는 전도 헌신서이다. 
월요일부터 주일까지 오전과 오후로 나누어져 있고, 원하는 사람들이 자원해서 전도하도록 되어 
있다. 이런 다양한 형태의 헌신서와 보고서를 통하여 체계적인 전도 시스템이 이루어지고 있는 것을 
볼 수 있다. 그리고 고구마 전도법 운영 체계는 다음과 같다:224 
 
고구마 전도법 운영 체계는 I 존, II 존 그리고 III 존으로 나뉜다. I 존(zone) 은 주로 주일에만 
출석하는 신자들로서 주일 대예배 광고시간에 이런 신자들에게 고구마 전도법(젓가락 찌르기)을 
지속적으로 광고한다. 그러면 모든 신자들이 젓가락을 든 정탐꾼이 될 수 있고 생활 속에서 
‘나도 한번 찔러보자’는 생각을 하게 된다. II 존(zone)은 일선 전도대 그룹을 뜻하며 대게 출석 
교인의 5퍼센트선이 이에 해당된다. 교회에서는 핵심 교인들이라 할 수 있으며, 일선전도대에 
편성되어 각 요일마다 팀별로 전도활동을 나가게 된다. III 존(zone)은 일선전도대 혹은 일반 
교인 중에서 은혜가 충만한 분들을 선정하여 복음제시훈련을 시킨다. 출석 교인 중 3퍼센트 
정도가 이에 해당된다. 이들을 위한 특별 전도훈련은 정기적인 시간에 하는 것이 아니라 
지원자가 모일 때마다 수시로 하여 복음제시요원을 배출하는 것이 좋다.  
 
일선전도대 운영 방법은 다음과 같다: 225 
 
익은 고구마 발견신고서를 신자들이 제출한다. 보통 신자들이 젓가락으로 찔러보고 익을 
 
221) 김기동, 「고구마 전도왕」, 239. 
222) Ibid., 239. 
223) Ibid., 239–40. 
224) Ibid., 242.  
225) Ibid., 243. 
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고구마를 발견할 때가 있지만 자기가 데려오기가 힘들 때가 있다. 복음 제시를 잘하면 되겠지만 
그러지 못하는 사람이 대부분이므로 이럴 때 익은 고구마 발견신고서를 작성하여 교회 
사무실에 제출하게 한다는 것이다. 이때 잊지 말아야 할 것은 신고한 고구마가 등록될 경우 
주보 ‘인도자’ 란에 신고자도 함께 이름을 올려주어야 한다는 것이다. 고구마 발견신고서를 
받은 교회 사무실이나 전도부에서 익은 고구마 명단을 일선 전도대나 팀별 전도대에 ‘일감’으로 
제공해주는 것을 말한다. 일선 전도대의 팀별 전도대가 이것을 들고 나가면 그냥 아무 대책없이 
나가는 것보다 훨씬 효과적인 전도를 할 수 있다. I, II 존의 결과 일반 신자들이 전도요원이 
되기를 다짐하여 전도헌신서를 제출하게 되는 것을 보여준다. 즉, 전도에 전혀 관심이 없던 
보통 신자들이 자신이 써낸 익은 고구마발견신고서에 의해 새신자가 등록되는 것을 볼 경우 
신고자가 결국 전도요원으로 변한다는 사실이다. 교회 사무실이나 전도부에서 전도헌신서를 
써낸 헌신자를 일선전도대 운영 방법에 따라 적당한 시간, 적당한 팀에 배정해주는 것을 
말한다. 주일 신자나 전도대원 가운데서 전도하다가 은혜 받거나 자기의 부족한 부분을 
발견하고 간증하는 이에게 전도폭발 등의 훈련방법으로 복음제시요원이 되도록 수시로 
훈련시키는 것을 말한다. 이렇게 수시로 복음제시요원을 배출시키고, 전성도가 젓가락 
정탐꾼으로 활동하게 되면 교회가 유기적으로 움직이게 되고 건강한 교회가 될 수 있다.  
 
고구마전도법의 핵심은 하나님께서는 사랑이시기 때문에 죄에 빠진 인간을 지옥에서 영원히 
고통받게 하시고 싶지 않으셨다. 그래서 이 땅에 예수 그리스도를 보내 주셨고, 예수님께서 죄의 
문제를 해결하시기 위하여 친히 나무 십자가에 달려 죽으심으로 말미암아 인간의 죄를 다 해결해 
주셨다. 그러나 그 사실만을 아는 것으로는 구원을 받을 수 없다. 예수 그리스도를 개인의 구주로 
믿고, 영접해야 한다.226 
고구마 전도법의 장점은 접근 용이성이다. 젓가락으로 고구마를 찌르듯이, 사람들에게 무조건 
접근하여 그들에게 복음을 전한다. 관계가 있는 사람이든, 관계가 있지 않는 사람이든, 쉽게 
다가가서 복음을 제시할 수 있다. 또한 2-3명이 한 조가 되어서 함께 움직이기 때문에 사람들을 
만나거나, 거절 당하는 두려움에 대해서 조금 더 자유로울 수 있다. 전도 후에도, 전도한 내용에 
대해서 보고하고, 함께 간증을 나눔으로써 서로에게 위로와 격려 그리고 도전을 나눌 수 있는 장점이 
있다.  
고구마 전도법과 같은 복음제시형 전도는 개인 중심적인 전도가 아니라 교회 중심적인 전도라는 
측면에서 장점일 수 있다. 전도자가 하나님께서 준비시켜 놓으신 불신자를 만나면 그들에게 구원의 
 
226) 김기동, 「MR. 고구마의 전도행전」, 242. 
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확신을 심어줄 수 있는 장점을 가지고 있다.227 
고구마 전도법의 단점은 깊이 있는 대화가 어려운 점이다. 전도 대상자와 오랫동안 만남을 
가졌다면, 그 사람에 대해서 아주 잘 알고 있다. 그래서 그들을 효과적으로 그리고 확실하게 복음을 
제시하고, 구원의 길로 인도할 수 있다. 하지만 내가 잘 알지도 못하는 사람들에게 무조건 복음을 
제시한다면, 전도 대상자의 성향, 혹은 기호 등을 알지 못하고, 복음을 전하는 것이기 때문에 
효과적인 전도는 어려울 수 있다.228 특별히 대한민국은 모르는 사람에 대해서 불신하는 사회이기 
때문에 그 효과는 아주 적을 수 밖에 없다. 
 
2) 오이코스 전도법 
오이코스는 헬라어로 집과 가족을 의미한다. 넓은 의미로는 친척과 방문객도 포함된다. 그래서 
오이코스는 내가 만나는 사람들 즉 가정, 학교, 직장에서 만나는 모든 사람들이다. 지금 한국은 
오이코스 전도시대라고 이상만은 주장한다. 그 이유는 한국의 복음화율이 20%가 되었는데, 
복음화율이 20% 가 되면 오이코스 전도가 가장 효과적이라고 주장한다. 이상만은 전도가 삶이며, 
“변화된 삶이 전도지이다”고 주장한다.229 또한 저자는 전도는 사명이며, 전도는 관계이고, 전도는 
헌신이라고 주장한다.230 오이코스는 관계전도에 관한 전략이다. 저자는 절친 10계명을 다음과 같이 
제시한다:231 
 
수시로 안부전화하고 만나서 교제한다. 한 달에 2회 정도는 식사를 같이 한다. 주말을 같이 
보내며 취미생활을 함께 한다. 서로의 필요를 돌아보고 구체적인 도움을 준다. 경조사에 
참석하여 함께 기쁨과 슬픔을 나눈다. 수시로 작지만 사랑이 담긴 선물을 한다. 1년에 2회 
정도는 함께 여행을 한다. 속마음까지 나누는 친밀한 대화를 나눈다. 대화 중 늘 공감해주고 
칭찬한다. 매일 이름을 부르며 중보기도를 한다. 
 
227) 정영식, “전도운동을 통한 전통적 교회의 갱신과 성장에 관한 연구” (목회신학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 
2010), 73. 
 
228) Ibid., 74. 
229) 이상만, 「오이코스 전도 베이직」 (서울: 오이코스, 2011), 35. 
230) Ibid., 59-159. 
231) Ibid., 153. 
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오이코스 전도는 12단계로 형성된다. 이상만은 “12단계 전도훈련 과정과 이후 적용 과정으로 
‘낚시터 이야기’ 그리고 ‘관계중심 전도 소그룹’을 제시한다.”232 이상만은 오이코스 12단계를 다음과 
같이 설명한다:233 
 
 먼저 ‘좋은 나무’의 단계에는 나는 누구인가, 본업 회복하기, 크리스천 생활양식, 변화된 
삶에 대한 주제를 다룬다. 곧 좋은 나무가 좋은 열매를 맺을 수 있다는 전제하에 보다 근본적인 
부분에 대해 다룬다. 두 번째는 ‘좋은 열매’의 단계로 오이코스를 알면 전도가 보인다, 
중보기도, 태신자 작정, 관계속에 길이 있다, 탁월한 관계 전문가 되기 등 관계의 중요성을 
강조하고 전도가 되는 과정을 가르친다. 세 번째는 ‘추수하기’의 단계로 복음제시, 수용성에 
따른 전도전략, 초청하기, 열린 소그룹의 주제를 통해 복음을 전하고 영혼을 구원하는 실제적 
사역을 소개한다. 
 
오이코스 전도는 3/3 시스템으로 운영된다. “12단계 오이코스 전도, 열린 소그룹/ 오이코스 
전도팀, 절기축제, 이상 세 가지가 하나로 결합되어 ‘3/3’ 시스템을 형성한다.”234 “전국 각 시도별로 
매주 목요일 저녁에 목요 전도 학교가 열리고 있다. 목요 전도 학교의 주 교재는 12단계이다.”235  
오이코스 교회 멤버십 교육과 제직 훈련은 다음과 같이 진행된다:236 
 
12단계는 교인이면 누구나 꼭 거쳐야 하는 필수 과정이다. 여기에 교회의 방향, 사명, 비전, 
열정, 철학과 원리가 다 들어 있다. 따라서 교회 멤버십 요건으로 반드시 12단계를 거치게 
하라. 이것은 멤버십 교육뿐만 아니라 제직 훈련에도 적격이다. 모든 교인이 12단계가 
체질화되고 생활화 되도록 지속적으로 훈련하여야 한다. 12단계는 성도가 이 땅에서 반드시 
밟고 지나가야 할 영적 여정이다. 12단계는 예수님의 3대 핵심 사역인 양육, 전도, 치유가 
통합된 훈련이다. 12단계 중 한 단계라도 빠뜨리고 지나간다면 불완전하다. 성도들은 12단계를 
하나씩 통과함으로써 첫째, 자신의 상처 입고 연약해진 부분들이 치유될 것이다. 둘째, 
말씀으로 빚어진 크리스천 인격과 생활 양식을 갖추게 한다. 셋째, 하나님의 강한 군사로 
양육될 것이다. 넷째, 사람을 섬기고 영혼을 구원하는 사명 중심의 하나님의 동역자로 다듬어질 
것이다. 오이코스 전도는 12단계 전도 훈련을 받고 반드시 1명 이상을 전도하게 되어 있다. 
그리고 12단계 전도 훈련을 마치면 ‘스스럼없는 4-7인조’(인원은 자유롭게 조정할 수 있음)를 
구성해, 본인이 직접 12단계 훈련을 시키거나, 아니면 < 오이코스 전도팀 >을 이끌게 되어 
있다. 스스로 다른 사람을 한 번 가르쳐보아야 완전히 그 내용을 소화하여 체질화되는 것이다. 
전도의 기본기가 완전히 체질화되고 생활화되어야 전도가 일상 생활 중에 자연스럽게 일어난다. 
그때서야 비로서 재생산을 낳는 전도자라 할 수 있을 것이다. ‘스스럼 없는 4~7인조’는 최고의 
 
232) 김덕래, “팀 사역을 통한 복음전도 전략연구” (실천신학박사, 백석대학교 기독교전문대학원, 2009), 170.  
233) Ibid., 170. 
234) 이상만, 「오이코스 전도목회 핸드북」 (서울: 기독신문사, 2004), 116.  
235) Ibid., 123. 
236) Ibid., 123-4. 
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재생산 그룹이다.  
 
오이코스 전도법인 ‘3/3’ 시스템을 교회에 정착시키는 과정은 다음과 같다:237 
 
첫째, 12단계 오이코스 전도를 훈련시켜, 오이코스 전도 원리를 붙잡게 하라. 둘째, ‘오이코스 
전도팀’을 만들어 전도의 강력한 진을 구축하라. 셋째, 1년에 4차례 정도 오이코스 절기축제를 
개최하라. 넷째, 크리스천 7 생활 양식을 토대로 전도가 일상 생활이 되도록 하라. 
 
오이코스 전도 훈련은 전도(선교)와 교육(양육) 그리고 섬김(치유)을 핵심 사역으로 하는 “전인적 
통합 훈련”이다. 전도는 교회절기를 총동원 전도 주일로 개념을 바꾸는 전도 방식이다. 예를 들어서, 
부활절과 추수 감사절 그리고 성탄절과 교회창립 감사 주일을 총동원 전도 주일로 바꾸어서 전도를 
통한 교회 성장을 이루는 것이 목적이다. 양육은 마태복음 28장 20절 말씀을 통해 교육과 훈련을 
강조한다. 예수 그리스도를 따르는 제자로 성장하기 위해서는 교육을 통한 양육과 훈련이 되어야 
한다. 훈련은 체계화된 훈련을 통해서 재생산되는 것을 의미한다. 목회자는 성도를 강한 군사로 
훈련시켜서 그들을 복음의 전사로 만들어야 한다. 치유는 교제와 섬김을 의미한다. 오이코스 전도는 
사람들을 섬기면서 치유하는 전도 방식이다. 교제는 대화를 통해서 이루어지며, 오이코스의 전도를 
위한 교제를 위해서는 예수 그리스도의 대화법을 배워야 한다. 섬김은 나눔이다. 예수 그리스도의 
사랑은 섬김을 통해서 나타난다. 전도를 위해서는 이웃을 내 몸과 같이 사랑하고, 섬기는 삶을 
실천할 때 가능해진다.238 
이 전도법의 장점은 관계 전도를 위해서 체계적으로 과정을 설명하고, 그 과정에 따라서 전도하는 
원리를 제시한다. 영혼들을 예수 그리스도께로 인도하기 위해서 그 과정이 필요한데, 그 과정을 
무시하고, 무조건적인 전도 방법을 실천한다면, 노력한 만큼의 결실을 기대하기는 어렵다. 그러나 
오이코스 전도법은 과정과 단계를 구분하여 설명하기 때문에, 잃어버린 영혼들을 구체적으로 이해할 
수 있도록 돕는다. 전도자가 피전도자를 이해하지 못하면, 효과적인 전도는 기대하기 어렵다. 반면에, 
 
237) Ibid., 136-40. 
238) Ibid., 141-73. 
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전도자가 피전도자를 이해한다면, 아주 효과적으로 복음을 제시할 수 있고, 전도할 수 있다. 이런 
면에서, 오이코스 전도법은 관계 전도의 탁월한 전도법이다. 오이코스 전도법은 관계중심 생활 
전도이기 때문에 전도자의 성숙한 삶과 성숙한 인격의 중요성을 강조한다.239 그래서 이러한 
전도법은 전도자의 영적인 성숙과 인격적인 성숙을 이룰 수 있는 큰 장점이 있다.  오이코스 
전도법은 전도의 기능적인 측면과 방법에 대해서만 이야기하는 것이 아니라, 그리스도인의 정체성을 
바탕으로 한 사명감을 심어줌으로써 전도의 동기를 제공하는 장점이 있다.240  
복음제시 전도법이 한계에 이를 수 밖에 없었던 요인은 사회의 문화가 변화했을 뿐만 아니라 
포스트모더니즘의 시대로 들어가면서 시대가 변화하고 있기 때문이다. 복음제시 전도법은 긴박하게 
복음을 전해야 하는 시대의 요청에 의한 전도 방법이었다.241 시대가 변화하면서 이제는 복음제시 
전도법으로만 전도하기 보다는 선교적 전도를 이론으로 한 네트워킹 전도법이 필요하게 되었다. 
오이코스 전도법의 단점은 복음제시를 성경으로 시작하지 않고, 삶으로 전도 하는 것이다. 그래서 
복음의 내용보다 전도자의 삶과 인격이 더 중요하게 되었다. 네트워킹전도는 교회 중심이라기 보다는 
개인의 관계 중심이기 때문에 열매를 거두는데 많은 시간과 에너지가 들어간다는 것이 단점이다.242 
오이코스 전도법의 또 다른 단점은 네크워킹 전도에만 효과가 있다. 예수 그리스도를 믿는 믿음의 
사람들은 모든 사람들에게 때를 얻든, 얻지 못하든 계속해서 복음을 전해야 한다. 아는 사람에게만 
복음을 전하는 전도자는 하나님의 말씀에 반만 순종하는 것이다. 왜냐하면, 땅끝까지 주의 복음을 
전하라고 성경은 말씀하고 있기 때문이다. 그래서 네트워킹전도, 노방전도 가리지 않고, 모든 
사람들에게 복음을 전하는 것이 우리 모두의 사명이다. 그 사명을 감당하기 위해서는 모르는 사람들, 
스치는 사람들, 거리에서 만난 사람들, 학교에서 그리고 직장에서도 복음을 전해야 하는데, 그 
방법까지는 다루지 않는것이 오이코스 전도법의 단점이다.  
 
239) 김덕래, “팀 사역을 통한 복음전도 전략연구” (실천신학박사, 백석대학교 기독교전문대학원, 2009), 171.  
240) Ibid. 
241) 정영식, “전도운동을 통한 전통적 교회의 갱신과 성장에 관한 연구” (목회신학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 
2010), 73. 
242) Ibid., 77. 
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3) 가족 전도법 
김선일은 목회와 신학에서 가족전도의 해법을 제시한다. 교회가 가족전도를 위해서는 교회의 
공동과제로 전향해야 하는데 그 이유는 “기독교의 역사를 볼 때 효과적인 전도는 개인의 역량이 
아닌 공동체의 협력에서 비롯됐기 때문이다”고 강조한다.243 가족 전도 공동체는 성도들의 요구에 
의해서 시작되었다. 모임은 리더와 총무로 조직되었다. 김선일이 인도했던 가족 전도 공동체는 월 
1회 모임을 가졌고, 월 1회 식사와 친교의 모임을 가졌다. 모임 시간은 토요일 새벽 기도 후에 
6시에 모여서, 기도와 교제의 시간을 가졌다.244 
모임의 내용은 3단계로 나누었다. “1단계 말씀 나눔, 2단계 상호 삶과 기도제목 나눔, 3단계 중보 
기도였다. 1단계는 목회자가 15분 정도의 말씀을 나누는데 이미 새벽기도회를 마치고 온 상태이기 
때문에 주로 전조에 관한 책을 선정해 매월 장별로 나눴다.”245 2단계는 기도할 부분을 나누고, 
1단계시 교육에서 배운 부분과 적용할 부분을 나누었다. 2 단계에서는 기도 제목 뿐만 아니라 
자신의 어렵고 힘든 부분을 나누기도 한다. “심리학자들은 극심한 고통 중에 있는 사람이 그 고통을 
다른 이들과 나눌 때, 다른 이들에게서 유사한 고통의 경험담을 들었을 때 자신의 상황은 나아진 
것이 없음에도 불구하고 그 고통을 이겨낼 힘이 생긴다”고 주장한다.246 사실 가족전도 공동체의 
열매는 미미하다. 그러나 가족이 가족을 포기하지 않고 끝까지 믿고 기도하는 모습이 중요하고, 
가족을 전도하는 유익뿐만 아니라 자신이 치유되고 성장하는 결과로 나타났다. 가족 전도 공동체를 
운영할 때 주의해야 할 것이 있는데, 다음과 같다. “실적주의의 경계이며, 사람들이 종종 불참할 수 
있음에도 감안해야 하고, 상호 나눔의 내용들에 대한 비밀 유지 원칙은 대단히 중요하다. 공동체 
리더들에게 소그룹 인도법과 기본적인 상담기법을 가르쳐야 한다”고 김선일은 주장한다.247 그는 
불신 가족을 전도하기 위해서 불신 가족의 유형을 알아야 한다고 주장한다. 불신 가족은 “동원형, 
 
243) 김선일, “가족 전도 공동체: 사랑하는 이들의 구원을 위한 솔루션,” 「목회와 신학」, (2015): 115. 
244) Ibid., 116-7.  
245) Ibid., 117.  
246) Ibid., 117-8. 
247) Ibid., 119. 
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밀당형, 냉담형, 안티형, 유배형”으로 분류한다.248 동원형은 가족에 의해서 강제로 끌려 나오는 
사람들이다. 밀당형은 가족의 권유에 의해서 나올 것 같은데, 잘 나오지는 않고 아주 가끔씩 나오는 
사람들이다. 냉담형은 교회에 관심이 없고, 가족의 권유에도 전혀 움직이지 않는 사람들이다. 
안티형은 교회를 핍박하고 공격하며 때로는 믿음 생활하는 가족을 핍박하는 사람들이다. 상심형은 
교회 다니면서 믿음 생활했지만, 현재는 교회를 떠나 있는 상태의 사람들이다. 이렇게 믿지 않는 
가족들을 분류하는 이유는 이들에게 조금 더 효과적으로 복음을 전하기 위한 것이다. 불신 
가족들에게 복음을 더 잘 전하기 위해서는 먼저 잘 살아야 한다고 저자는 강조한다.249 
  남춘섭은 “가정 중심 전도가 이루어지기 위해서는 먼저, 가정을 중심으로 모이며, 지역을 단위로 
하여 조직된다. 둘째, 목회자의 설교나 가르침을 중심으로 공부를 하면서 삶을 함께 나눈다. 셋째, 
기도에 대한 열정이 있다”고 말한다.250 그는 또한 “마지막으로, 불신자들을 사랑으로 전도하며 
성장한다. 그리고 이웃에 있는 불신자들이 구역원의 헌신 어린 사랑을 받을 때 그들은 감동을 받고 
변화를 받게 된다”고 주장한다.251 
생활 전도는 복음의 내용 보다는 전도자의 인격이 중요시 되는 전도 방법이다. 이 전도 방법의 
장점은 전달자의 인격이 중요하기 때문에 전도자의 영적이고 인격적인 성숙이 중요하다. 전도자는 
가족을 구원하기 위해서 지속적인 영적 성숙과 인격 성숙이 이루어져야 한다. 가족 전도법의 장점은 
가족을 구원하는 방법을 자세히 다루고 있고, 이 방법을 실제 삶 속에서 적용하여, 가족이 
하나님께로 돌아올 수 있는 방법을 제시하고 있다. 가족을 구원하기는 정말로 어렵기 때문에, 많은 
믿음의 사람들이 가족 구원을 포기하고, 다른 사람들에게만 복음을 전하는 경향이 있다. 하지만, 
가족을 절대로 소홀히 할 수 없는 상황에서, 이런 전도법을 제시한 것은 아주 긍정적이라 할 수 
있다.  
생활 전도의 단점은 복음의 메시지가 약화될 수 있으며 인간의 죄성에 의해 약화될 수 있다. 
 
248) 김선일, “불신 가족의 유형과 회심,” 「목회와 신학」, (2015): 119 
249) Ibid., 119-22. 
250) 남춘섭, “변화하는 상황에서 교회전도 활성화 방안” (목회신학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 2014), 104. 
251) Ibid., 104. 
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전도자의 인간적인 약점들과 실수들이 복음을 듣는 가족의 회개와 구원의 확신을 갖는데 장애가 될 
수 있다. 생활 전도는 또한 복음적인 전도 방식이 아닌 윤리적인 전도 방식으로 바뀔 위험성을 
가진다.252 가족 전도법의 또 다른 단점은 노력에 비해서 열매가 너무 적다는 것이다. 전도를 위해서 
많은 노력을 했으면, 그에 따른 결과가 나와야 하는데 그렇지 못한 것이 가족 전도법이다. 상당히 
많은 노력과 시간이 걸릴 수 있는 것이 가족 전도법이다.  
   
4) 전도주일 전도법 
최광영은 “교회성장을 위한 전도주일 적용방안”에 대해서 다음과 같이 주장한다. 작은 교회에서는 
“가정교회의 특성을 잘 활용할 수 있는 이슬비 전도편지를 전도주일 전략 방안으로 사용하는 것이 
교회의 인적, 재정적 면에서 유리하다. 이슬비 전도편지는 대형교회에서도 효과적인 면이 있으나 
가정교회에서는 더욱 크고 실제적인 효과”를 가져 올 수 있다고 제시한다.253 작은 교회에서는 
전도주일을 위해서 이슬비 전도대를 만들어야 하며, 구역 조직을 활용하여 이슬비 전도대를 만들 수 
있다고 주장한다. 이슬비 전도대가 형성되면 운영해야 하는데, “운영방법은 기도, 말씀, 전도훈련, 
접촉점 맺기, 태신자 관리, 이슬비편지 쓰기 담당 팀을 구성하여 전도대를 운영하고 짧은 시간에 
전도를 끝내고 점심과 함께 친교 시간을” 갖도록 하는 것이 지혜로운 방법이라고 한다.254 이슬비 
전도대가 조직되면, 이슬비전도 편지를 써야 하는데, 이슬비전도 편지를 쓰는 방법과 이슬비전도 
관리요원 선정은 다음과 같이한다:255 
 
한번 잉태한 태신자는 출산할 때까지 기도하며 접촉해야 한다. 장기적 교회부흥의 안목으로 
내다보아야 한다. 교회 활성화는 전도로 이루어지도록 한다. 교역자는 인도하는 모든 모임에 
전도운동을 광고하고 기도해야 한다. 교회의 전기관이 참여한다. 실제로 올 수 있는 지역의, 
연고자나 친분 있는 자를 먼저 택한다. 그리고 이슬비 전도 관리요원 선정은 가정교회에서 
이슬비전도를 통하여 전도주일을 성공적으로 진행하기 위해서는 이슬비 전도편지를 관리해줄 
 
252) 정영식, “전도운동을 통한 전통적 교회의 갱신과 성장에 관한 연구” (목회신학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 
2010), 73-8. 
253) 최광영, “도시교회의 성장을 위한 전도주일 프로그램 사례분석과 방안” (신학박사, 총신대학교 목회신학 전문대학원, 
2008), 179. 
254) Ibid., 179. 
255) Ibid., 179-80 
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행전관리 요원이 필요하다. 아래와 같은 사람을 이슬비 전도 관리 요원으로 선정하는 것이 
좋다. 전도에 의욕이 있고 교회부흥을 이루고자 하는 사람, 전도를 생활화하며 긍정적인 사람, 
이슬비 전도 학교의 교육을 이수한 사람, 성도 간에 미소와 예쁜 말로 화합과 사랑을 실천하는 
사람, 새신자 관리에 사명과 관심이 있는 사람, 주님 위해 바보 되고 주 안에서 손해 보려는 
사람. 
 
작은 교회에서는 전도를 활성화하는 전략이 아주 중요하다. 전도를 활성화 하기 위해서는 
예배시간에 전도를 홍보한다. 전도를 홍보한 후에 전도자를 위한 특별 기도회를 갖는 것이 중요하다. 
또한 이슬비전도가 어떻게 진행되고 있는지 광고 및 게시판 활용을 통하여 전 성도들이 알도록 하는 
것도 중요하다. 전도를 위한 강사 초청 혹은 사례발표 및 간증을 통하여 동기부여를 하는 것도 
필요하다.256  
이슬비 전도편지를 통한 전도주일 전략은 다음과 같다. “정기적인 기도모임 가지기, 이슬비 
전도편지로 태신자와 접촉하기, 태신자에게 이슬비 전도편지 보내기, 태신자 초청하기”다.257 
기도모임을 통하여 기도운동이 일어나고, 기도운동의 결과로 말미암아 전도의 열매를 맺게 된다. 
그래서 정기적인 기도모임이 전략적으로 필요하다. 그 다음 전략으로 태신자와 전도편지로 
접촉하기다. 이슬비 전도편지는 태신자에게 즐거움과 기쁨을 줄 수 있다는 장점이 있다. 사랑의 
편지를 통하여 태신자와 자연스럽게 접촉할 수 있고, 계속해서 그 관계를 유지해 갈 수 있는 장점이 
있다. 그래서 이슬비 전도편지를 통한 전도법은 큰 교회뿐만 아니라 작은 교회에서 더 탁월한 전도 
효과가 있을 수 있는것이 큰 장점이다.258 이슬비 전도편지는 다음과 같은 내용이 포함된다:259 
 
이슬비 전도편지에는 예쁜 그림과 함께 감동적인 시나 명언들이 실려지는데 그 뒷면에는 
대게 크리스천 시인, 작가, 목사, 상담자들이 쓴 위로, 격려, 지혜의 짧은 글이 실려 있다. 또한 
아랫부분에 여백을 두어 거기에 두세 줄의 글을 쓸 수 있도록 되어 있다. 인적 물적 자원이 
부족한 30명 출석의 교회에서 할 수 있는 효과적인 태신자와 관계 맺기 프로그램이라 하겠다.  
 
 
256) Ibid., 180.  
257) Ibid., 181-3. 
258) Ibid., 181. 
259) Ibid., 182.  
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이슬비 편지를 보내는 요령은 다음과 같다:260 
 
편지는 매주 기도하며 보낸다. 전화심방으로 대화의 창구를 열어간다. 가족(부부)을 알아 
받을 사람 이름을 함께 써서 보낸다. 편지는 번호 순서대로 보내면 더욱 효과가 있다. 전화, 
만남을 통해 접촉점에서부터 그 이후의 반응을 관찰한다. 인사말 내용을 정리, 반복되는 글을 
삼간다. 예문을 만들어 공동으로 활용하는 방법도 매우 효과적이다. 편지를 보냈던 태신자는 
끝까지 관리하여 교회로 인도한다. 이슬비 전도의 탁월성은 지속적인 섬김에 있다. 열 번 찍어 
넘어가지 않는 나무가 없다는 말처럼 아무리 굳게 닫혔던 마음도 매주 배달되는 진심이 담긴 
사랑의 편지를 받노라면 자연스럽게 문은 열리게 된다.  
 
  태신자 초청은 교회적인 초청과 개별초청이 있다. 교회적인 초청은 일 년에 한두 번 교회에 
초청한다. 개별적인 초청은 구역모임에 초청한다. 교회로 초청하기 전에 구역 모임에 초청하여 
적용하도록 돕는다.261 전도편지를 통하여 새가족 교육도 할 수 있다. 새로운 성도 혹은 기존 성도를 
대상으로 4주에서 8주간 교회 혹은 가정을 방문하여 일대일로 양육한다. 교육교재는 성도의 길 
1권과 2권을 활용한다. 과정을 모두 마치게 되면, 수료식을 갖고, 축하한다. 새로운 성도 중에서 
시간의 부족으로 인해 새가족 양육을 받지 못할 경우, 이런 형식으로 양육을 받을 수 있는 것이 큰 
장점이라 할 수 있다. 일종의 통신 교육인데, 편지를 발송하기 전에 먼저 피교육자의 동의를 얻어야 
한다. 새가족반은 초급, 중급, 고급반으로 나누고, 전입반으로 나누어서 관리하는 것이 효과적이다.262 
이슬비 전도편지를 통한 양육은 다음과 같이 한다:263 
 
청년부, 대학부까지 통신교육은 담임 목사가 하도록 하며, 중, 고등부 이슬비 새가족 
통신교육은 담담교역자, 부장 교사가 담당하여 역할 분담을 하는 것이 좋다. 새신자와 
전입신자를 구분 매주 1회씩(12회-24회) 3개월-6개월 과정을 담임목사가 사랑의 통신교육편지 
친필서신을 가족, 부부 이름으로 함께 발송한다. 되돌아온 서신은 확인하여 재발송 하도록 
하며, 새가족들에게도 가족전도의 중요성을 인식시킨다. 성경공부 문제집을 매주 풀어올 수 
있도록 전개하여 성경지식을 향상시킨다.  
 
작은 교회에서는 전도주일 전도법으로 이슬비 전도편지가 효과적이라고 저자는 주장한다. 여기에서 
 
260) Ibid.  
261) Ibid., 183.  
262) Ibid., 185.  
263) Ibid. 
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많은 장점을 이야기한 바 있다. 물론 장점도 있지만, 또한 단점도 있다. 단점은 교육의 질은 현저히 
떨어지는 것이 편지를 통한 양육의 한계라 할 수 있다. 교육은 사람과 사람이 만나서 그 사람의 
상황과 환경에 맞게 교육이 되어야 하는데 편지라는 도구를 활용하여 교육이 이루어지다 보니 
교육의 질은 현저히 떨어질 수 밖에 없는 단점이 있다. 일방적일 수 있고, 서로 소통의 문제가 
발생할 수 있다. 
 
5) 전도폭발 전도법 
전도폭발은 미국 교회 케네디(D. James Kennedy)로 부터 시작된 복음제시훈련 전도 프로그램이다. 
전도폭발은 1962년도에 창설되어 현재는 21개국에서 전도훈련이 실행되고 있다. 한국은 1983년에 
전도폭발이 소개되었다. 전도폭발은 현장 중심의 훈련이며, 전도지역에서 많은 성과를 내고 있다.264 
전도폭발은 모든 성도들에게 전도의 동기를 자극하는데 목적이 있다. 전도 폭발은 전도 인도자가 
직접 모범을 보임으로써 전도를 가르치는 것이 특징이다. 훈련과정은 13주이며, 전도자로 훈련된 
사람들은 또 다른 두 명에게 전도를 가르치게 된다.265 
전도폭발의 신조와 원리는 다음과 같다:266 
 
성경은 영감으로 기록된 하나님의 말씀으로서 정확무오하며 절대적 권위가 있다. 하나님은 
오직 한 분 뿐이시며, 영원히 성부와 성자와 성령, 삼위로 존재하신다. 주 예수 그리스도는 한 
인격 안에 계시는 참 하나님이신 동시에 참 인간이시다. 그는 동정녀에게서 탄생하셨고, 죄 
없는 생애를 사셨다. 또한 이적을 행하셨으며, 그의 흘리신 피와 죽음을 통해서 죄를 
대속하셨다. 그는 죽은 자 가운데서 육체로 부활하셨고, 승천하셔서 성부 하나님의 보좌 우편에 
앉아 계시며, 권능과 영광으로 친히 재림하실 것이다. 잃어버린 죄인의 구원을 위해서는 
성령으로 거듭나는 일(중생)이 절대적으로 필요하다. 영생은 오직 믿음, 곧 자기 구원을 위해서 
오직 예수 그리스도만을 신뢰하는 참 믿음으로서만 받는다. 성령은 모든 참 신자들 안에 
거하시며 그들로 하여금 경건한 삶을 살 수 있도록 해 주신다. 구원을 받은 자들과 잃어버린 
자들이 다같이 죽음에서 부활하게 될 것이나 구원을 받은 자들은 생명의 부활에 들어가고, 
잃어버린 자들은 심판의 부활에 들어가게 될 것이다. 모든 참 신자는 우리 주 예수 그리스도 
안에서 영적으로 연합되어 있다. 지역교회는 하나님이 세운 기관으로서 세상에 나아가 
전도활동을 벌이기 위한 일차적인 전도기지이다. 모든 참 신자는 ‘만민에게 복음을 전파하고’ 
 
264) 홍병수, “한국교회 전도 패러다임 고찰과 미래 전도방향성 연구” (신학과 실천신학박사학위논문, 호서대학교대학원, 
2014), 95.  
265) Ibid.  
266) 디 제임스 케네디, 「국제전도폭발 I 단계 훈련생교재」 (서울: 한국 전도폭발 출판부, 2009), 5.  
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또한 ‘모든 족속으로 제자를 삼으라’고 하신 그리스도의 명령을 받은 사람들이다. 경험이 
부족한 전도자는 제자육성 그룹에 가입하여 좀더 경험이 많은 전도자가 인도하는 실제 
전도현장에서 현장실습에 참여할 때 가장 효과적으로 복음을 전할 수 있게 된다.  
 
전도폭발을 위해 효과적인 훈련을 위한 제안은 다음과 같다:267 
 
매일 기도하세요. 주님이 그의 약속을 이루실 것을 기대하세요. 전도의 생활화에 힘쓰세요. 
훈련 목표들을 명심하세요. 당신의 훈련에 대해 바른 시각을 가지세요. 한 번에 한 주씩 배워 
나가세요. 모든 숙제를 다 하세요. 숙달에 힘쓰세요. 시간사용의 우선순위를 정하세요. 영적인 
반대를 예상하고 대처하세요. 당신 자신에 대해서 인내하세요.  
 
전도 폭발의 훈련 절차는 다음과 같다. 우선 훈련을 받는 사람들은 13주간에 걸친 전도폭발 
훈련과정에 속하게 된다. 이 전도팀은 훈련자 한 사람과 훈련생 두 사람으로 구성된다. 훈련자가 
교실에서 강의를 하고, 전도 현장에서 시범을 보여준다. 교실 수업을 마친 후, 실제 전도현장에서 
복음을 전하게 된다. 현장 실습을 하고 난 후, 공개 보고회를 갖는다. 매주 마다 읽기와 암송하기, 
그리고 개인적인 준비를 점검 받는다. 13주에 걸쳐서 훈련 받는 동안 당신은 2명의 기도 후원자를 
모집해야 한다. 훈련을 통하여 전도가 익숙해 지면, 생활 속에서 전도를 하고 보고를 해야 한다. 
마지막 13주 째는 시험을 치르게 된다. 전도폭발 훈련 과정을 수료하기 위해서는 다음 사항들을 
준비해야 한다. “각과의 숙제 점검표, 신상 명세서, 제4과의 개인 간증문, 훈련진행 보고서, 제 11과 
훈련생 모집 간증문, 구두 복음제시 녹음 테이프와 평가표, 최종 점검시험 답안지, 학기 전도폭발 
사역 평가서”다. 268 전도폭발 훈련을 잘 마치면, 훈련생을 훈련 시킬 수 있는 수료증을 얻게 된다. 
제 I 단계를 마치면, 제 II 단계로 들어가게 되는데, 제 II 단계는 첫 훈련자로서의 경험을 가진 
사람들을 위한 것이다. 제 III 단계는 변증과 다른 믿음을 가진 자들을 위한 전도 훈련이 포함된다. 
제 IV 단계는 “전도의 생활화를 위한 제자훈련”과 “인간의 고난과 복음의 능력”에 관해서 
훈련한다.269 
 
267) Ibid., 6-7. 
268) Ibid., 10.  
269) Ibid., 9-10. 
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전도폭발의 교재는 13과로 되어있고, 내용은 다음과 같다.270 제1과는 평신도 무장하기, 제2과 
전도를 생활화하기, 제3과 친구 만들기, 제4과 간증 나누기, 제5과 진단질문 사용하기, 제6과 복음: 
은혜와 인간, 제7과 복음: 하나님과 그리스도, 제8과 복음: 믿음, 제9과 결신 초청하기, 제10과 
새신자 제자 삼기, 제11과 모집하기와 확대하기, 제12과 반대의견 다루기, 제13과 총정리와 다음 
단계로 구성되었다. 전도폭발 훈련은 교재를 중심으로 하는 훈련이다. 훈련은 13주로 이루어져 있다. 
훈련 일정은 다음과 같다.  
 
<표 1> 
과 일시 강의 내용 참고사항 
QT 및 1과  오리엔테이션 
평신도무장하기 
조별 친교시간(조사표 제출) 
2과  전도를 생활화하기 전체복음제시 시범 
기도 제목, 기도 후원자카드제출(첫 현장실습) 
3,4과  친구만들기 
간증나누기 
간증문 작성 숙제 
5과  진단질문사용하기 진단지 질문 시범 
간증교정 진단지 질문 실습 
6과  복음-은혜와 인간 시범 
7과  복음-하나님과  
그리스도 
시범 
8과  복음-믿음 시범 
9과  결신초청하기 시범 
10과  새신자 제자삼기 후속 양육 시범 
7일 후 재방문 시범 
11과  모집하기와 확대하기 암송테잎제출 
12과  반대의견 다루기 요약복음제시. 마지막 현장실습, 필기시험 
13과  총정리 1단계 구두복음제시 시험 I 
  종강파티 1단계 구두복음제시 시험 II 
 
 
270) Ibid., 2.  
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전도폭발은 제1과 강의를 시작하기 전에 먼저 숙제를 보고한다. 숙제는 전도폭발교재 읽기, 
훈련생교재에 답을 달기, 훈련생교재 읽기, ‘훈련생 모집을 위한 책자’ 읽기, 소책자를 읽고 첫 
기도후원자를 모집하기, 전도폭발 서약서를 읽고 서명하기다.271 이렇게 숙제보고를 한 후 강의에 
들어간다. 수업시간에는 “복음개요 쓰기 시험”을 본다. 강의를 마치고, 현장 실습장으로 이동한다. 
현장실습에서는 “훈련자가 서론, 복음, 결신, 즉석양육”하는 모습을 지켜본다. 현장 실습을 마치고 
돌아와서 보고회를 갖고, 과제물 제출 후 광고하고 제1과 강의를 마친다.272 제1과 강의 내용은 
평신도 무장하기다. 전도폭발 훈련을 받는 사람들은 전도폭발을 통해서, “복음을 효과적으로 나눌 수 
있는 전도자로, 전도자를 키워낼 수 있는 훈련자로, 새신자들을 제자로 삼는 주님의 제자로, 
지역교회 전도폭발 사역을 세우는 지도자로, 그리고 예수 그리스도의 대 사명을 수행하는 동역자로 
무장될 것이다”라고 강조한다.273 전도폭발의 성경적 원리들은, “모든 신자는 전도자이다, 목회자는 
평신도를 무장해야 한다, 현장실습이 훈련의 핵심이다, 전도자 훈련이 더 중요하다”고 말한다.274 
“전도폭발의 목적은 친교와 전도, 제자훈련 및 건강한 성장을 통한 배가를 위하여 전세계의 
지역교회들을 무장시킴으로써 하나님을 영화롭게 한다”이다.275 “전도자가 가추어야 할 요건들은 
구원의 체험, 회개하는 삶, 성령충만한 삶, 서약을 지키는 신실한 삶, 기도하는 삶, 전도를 생활화 
하는 삶”이다.276 “전도폭발 훈련 내용은 복음개요, 매주의 숙제, 교실수업, 현장실습, 보고회 그리고 
자격증”을 포함한다.277 제2과 전도를 생활화하기는 “전도생활화”의 중요성에 대해서 이야기하고, 
방문전도를 위한 안내가 소개된다.278 제3과 친구 만들기는 전도대상자들을 관찰하고, 질문하고, 
 
271) Ibid., 21. 
272) Ibid. 
273) Ibid. 
274) Ibid., 23. 
275) Ibid., 24. 
276) Ibid., 25. 
277) Ibid., 26.  
278) Ibid., 33-5 
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경청하고, 칭찬해서 그들과 더 좋은 관계를 만들어가는 방법을 제시한다.279 제4과 간증 
나누기에서는 “간증 사용의 기본적 원리”와 “교회간증”과 “개인간증” 그리고 “효과적인 개인간증의 
기본 요건”과 “간증문 작성”에 대해서 설명한다.280 제5과는 ”진단질문 사용하기”에 대한 강의다. 
복음을 제시하기 위해서 전도대상자의 영적인 상태를 이해해야 하는데, 영적인 상태를 이해하기 
위해서는 진단질문이 필요하다. 그것에 대한 요령과 진단질문 이후에 복음을 전하기 위한 주제 
전환의 방법에 대해서 이야기한다.281 제6과는 “복음을 제시할 때 주의할 점”과 “은혜”에 관한 
설명이 포함된다.282 제7과는 하나님과 예수 그리스도의 죽으심과 부활에 대한 설명이다.283 제8과는 
믿음에 관한 설명이 제시된다.284 제9과는 “결신질문”과 “결신설명” 그리고 “결신기도”와 “구원의 
확신”에 대해서 설명한다.285 제10과는 새신자 양육에 관한 내용이다.286 제11과는 훈련생 모집에 
대한 설명이다.287 제12과는 복음을 전할 때, 발생할 수 있는 반대의견의 대처 요령에 대한 
설명이다.288 제13과는 지금까지 배운 것을 총정리 하고, 다음 단계를 준비하는 내용을 포함한다.289 
전도폭발은 복음제시 훈련을 반복함으로써 효과적으로 복음을 제시하는 능력을 갖게 된다. 반복된 
훈련을 통해 전도내용을 완전히 숙지하도록 하며, 전도에 대한 자신감도 갖는 능력을 갖게 된다. 
전도자가 또 다른 전도자를 재생산하는 전도훈련이다.290 전도폭발 훈련은 체계적으로 교재가 
만들어지고, 훈련 프로그램도 체계적으로 잘 만들어지고, 검증된 교재이기 때문에 훈련을 잘 받으면 
 
279) Ibid., 42-3. 
280) Ibid., 50-1. 
281) Ibid., 61-3. 
282) Ibid., 71-2. 
283) Ibid., 79-80. 
284) Ibid., 77-8. 
285) Ibid., 95-8. 
286) Ibid., 105-9. 
287) Ibid., 115-9. 
288) Ibid., 125-7. 
289) Ibid., 135-6. 
290) Ibid., 95.  
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전문적인 전도자로 세워질 수 있는 것이 또 다른 장점이라 할 수 있다. 또한 교실 수업뿐만 아니라 
현장 실습도 함께 병행하기 때문에 전도의 이론으로만 그치는 것이 아니라 전도의 실제 현장에서 
훈련을 받는 것 또한 큰 장점이다. 훈련을 받을 때는 아주 어렵지만, 어렵게 훈련 받은 만큼, 훈련이 
끝나고 나면 그 만큼 전도의 기회를 만들 수 있는 장점이 있다.  
 전도폭발의 단점은 복음의 내용에만 집중되었다. 전도는 내용뿐만 아니라 누가 전하고, 누구에게 
전해야 하며, 어떻게 전할 것인가에 대한 종합적인 이해가 필요한데, 그것이 부족한 것이 전도폭발의 
단점이다.291 전도폭발의 또 다른 단점은 전도폭발 전도법이 모든 사람들에게 통할 것이라는 
생각이다. 복음제시법은 준비된 사람들에게는 효과가 있지만, 아직 준비되지 못한 사람들에게는 
효과를 기대하기는 어렵다.292 지금 한국 상황에서는 더욱 그렇다.  
복잡한 인간의 삶 속에서 전도가 단순한 것만은 아니다. 현대를 살아가는 현대인들은 
포스트모더니즘의 영향으로 인해 절대적인 진리와는 점점 멀어지고 있는 것이 현실이다. 이런 시대적 
상황 속에서 일률적인 복음제시법은 한계가 있다. 그래서 각자가 있는 그 자리에서 인격적인 삶의 
변화와 사랑의 실천으로 복음을 전하는 선교적 전도법이 그 대안이 될 수 있을 것이다.  
연구자는 다섯 가지 전도프로그램을 연구하면서 전도의 개념을 다시 이해하고, 교회에 어떻게 
적용할 것인가에 대한 고민과 함께 해결책을 찾았다. 실행연구를 통해 배운 것들을 잘 활용하여 
벧엘성서침례교회에 적합한 전도프로그램을 만들고자 한다.  
 
 
 
 
 
 
 
291) 정영식, “전도운동을 통한 전통적 교회의 갱신과 성장에 관한 연구,” (목회신학박사, 장로회신학대학교 목회전문대학원, 
2010), 74. 
292) Ibid., 74-75. 
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제 4 장 
벧엘성서침례교회의 전도에 대한 설문 연구 
 
 
 
1. 설문의 목적과 내용 
 
전도가 얼마나 중요한 요소인가에 대해서 앞서 3장에서 살펴보았다. 제 4장에서는 
벧엘성서침례교회에 속한 성도들이 어떻게 전도에 대해서 이해하고, 실천하고 있는가에 대해서 
설문조사를 통하여 연구하고자 한다.  
설문을 통하여 전도가 실제로 벧엘성서침례교회에 미치는 영향들에 대해서 연구자는 파악하고자 
하였으며, 그리고 어떤 전도의 형태가 본 교회에 가장 효과적이고, 가장 바람직한 전도형태인가에 
대해서도 확인하고자 하였다. 지금 시행되고 있는 전도의 장점과 단점에 대해서 연구하고, 그것을 
바탕으로 새로운 형태의 전도 교육과 전도 시스템을 갖추는 것이 설문의 목적이라 할 수 있다.  
설문은 벧엘성서침례교회의 성도들을 대상으로 이루어졌다. 전체 조사 대상인구 70명 중 40명이 
설문에 참여했다. 학생부, 청년부 그리고 장년부들이 설문에 참여했다. 설문은 성도들의 사전 협조와 
조정 과정을 거쳐 직접 설문을 나눠주고, 답하는 형식으로 진행했다. 리버티 대학교의 Institutional 
Review Board(IRB)를 통해 승인을 받은 설문 동의서(Consent Form)에 동의한 40명의 결과가 
수집되었다. 설문을 근거로 과학적 접근을 통한 연구를 바탕으로 교회성장의 근거를 제시하고자 
한다.  
설문은 4개의 영역으로 나누어 졌고, 전체 34문항으로 이루어져 있다. 질문 형태는 30개의 객관식 
문항과 4개의 주관식 문항으로 이루어져 있다. 본 설문은 본 교회의 전도 현황과 향후 더 효과적인 
전도 교육 프로그램을 만들기 위한 연구이다. 설문은 인구사회학적인 질문, 교회성장에 관한 질문, 
전도에 관한 질문, 전도가 교회성장에 미치는 영향에 관한 질문으로 이루어져 있다.   
인구사회학적인 질문에서는 성별과 나이 그리고 교회에 다닌 기간과 교회의 만족도에 대한 질문이 
포함된다. 교회성장에 관한 질문에서는 교회성장의 요인과 전도가 교회성장에 미치는 영향에 대한 
질문이 포함되고, 교회성장을 위한 효과적인 전도와 전도교육에 관한 질문이 포함된다.  
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전도에 관한 질문에서는 노방전도와 네트워킹 전도의 장점과 단점에 관한 질문이 포함되며, 교회 
내에서의 효과적인 전도프로그램의 시간과 기간에 관한 질문이 포함된다. 마지막으로, 전도가 
교회성장에 미치는 영향에 대한 질문에서는 효과적인 전도 사역과 교회성장에 가장 효과적인 전도 
프로그램에 관한 질문이 포함된다.  
 
2. 설문 결과 및 분석 
 
본 연구자는 모든 데이터를 Statistical Package for the Social Sciences(SPSS) 25. Version 을 
활용하여 분석하였다. 설문 결과는 빈도분석과 X²(카이스퀘어) 검증을 통한 교차분석을 수행하였다.  
 
1) 인구사회학적인 영역 
인구사회학적인 영역은 크게 벧엘성서침례교회에 속한 성도들의 성별, 나이, 직분, 교회에 오게 된 
동기, 현재 교회의 만족도를 포함한 다섯 가지 질문으로 구성하였다. 인구사회학적인 질문을 통해 
교회의 성별, 나이, 직분, 교회에 오게 된 동기 그리고 전도 프로그램에 관련한 교회 만족도를 
파악할 수 있다.  
 
  (1)설문참여인력의 일반적 특성 
    i) 인구사회학적 영역에 관한 결론 
인구사회학적 영역에서의 조사결과는 다음과 같이 파악되었다.  
 
<표 1> 인구사회학적 영역 
 
사례수 
전체 백분율 
40 100% 
 
성별 
남성 15 37.5% 
여성 25 62.5% 
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연령별 
18-30 10 24.4% 
31-60 14 34.1% 
61-70 10 24.4% 
71 이상 6 14.6% 
 
교회 참석 동기 
개인전도 25 64.1% 
네트워킹전도 2 5.1% 
기타(설교,미디어) 12 30.8% 
전도프로그램에 
관한 
만족도 
매우 그렇다 22 53.7% 
그렇다 18 43.9% 
매우 그렇지 않다 0 0% 
 
인구사회학적인 질문에서 첫 번째는 성별에 관한 질문이다. 본 회의 성별은 남성이 15명인 
37.5%이며, 여성이 25명인 62.5%로 구성되어 있다. 두 번째는 나이에 관한 것이다. 본 교회의 
성도들의 나이 분포도는 다양하다. 18-30세는 10명으로 24.3%로 이며, 31-60세는 14명으로 
34.1%로 나타났으며, 61-70세는 11명으로 26.8%이고, 71세 이상 고령은 6명으로 14.63%의 수치를 
보였다. 인구사회학적인 질문에서 세 번째는 직분에 관한 것이다. 본 교회에서 집사는 4.8%이며, 
부장은 4.8%, 교사는 4.8%로 나타났다. 기타는 75.6%로 나타났는데, 기타는 일반 성도들이다. 
인구사회학적인 질문의 네 번째는 본 교회에 오게 된 동기에 관한 것이다. 새로운 사람들이 교회에 
오게 된 동기는 개인전도를 통해서 온 사례가 가장 많았다. 개인전도를 통해서는 25명인 64.1%로 
나타났고, 네트워킹 전도를 통해서는 2명인 5.1%가 왔으며, 기타는 29.2%로 나타났다. 기타는 
설교와 미디어를 통해서이다. 인구사회학적인 영역에서 마지막 질문은 교회 만족도에 관한 질문이다. 
본 교회 성도들의 교회 만족도는 상당히 높은 것으로 나타났다. 교회에 매우 만족하는 비율이 전체 
40명 중 22명인 53.7%의 수치를 보였고, 만족은 전체 40명 중 18명인 43.9%로 나타났다. 만족하는 
전체 비율이 97.5%로 상당히 높은 수치를 나타냈다.  
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2) 교회성장에 관한 영역 
교회성장에 관한 영역은 본 교회의 성장 여부와 요인에 대한 질문 그리고 교회성장을 위해 필요한 
사역과 교육에 대한 질문으로 구성되었다. 교회성장에 관한 질문을 통해 교회의 성장 여부와 
성장하기 위한 필요한 사역과 교육을 이해할 수 있다. 교회성장의 여부와 관련하여 Likert 5-points 
scale 을 사용하여 ‘매우 그렇다’, ‘그렇다’, ‘그저 그렇다’, ‘그렇지 않다’. ‘매우 그렇지 않다’의 다섯 
단계로 구분하여 응답자의 의견을 조사 분석하였다. 이 영역의 질문을 통하여 교회성장의 여부 
그리고 교회성장의 요인을 파악하는데 도움을 얻을 수 있다. 
 
  (1)교회성장 여부에 대한 빈도분석 결과 
    i) 교회성장 여부에 관한 결론 
본 교회 성장여부의 질문은 다음과 같이 집계되었다.  
 
<표 2> 교회성장 여부 
구분 빈도 퍼센트(%) 
매우 그렇다 38 97.4% 
그렇다 1 2.6% 
전체 39 100.0% 
 
본 교회의 성장 여부 질문에 대해서 전체 응답자 39명 중에서 38명인 97.4%가 ‘매우 그렇다’로 
응답했고, 1명인 2.6%가 ‘그렇다’로 대답했다. 본 교회의 상당히 많은 성도들이 교회가 성장하고 
있다고 응답했다.  
 
    ii)교회성장과 관련된 중요한 요인 
본 교회의 성장과 관련된 중요한 요인을 파악하기 위한 질문의 조사결과는 다음과 같이 
파악되었다.  
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<표 3> 교회성장의 요인 분석 
구분 빈도 퍼센트(%) 
전도 23 57.5% 
예배 3 7.5% 
설교 4 10.0% 
행사 6 15.0% 
기타 4 10.0% 
전체 40 100.0% 
 
  본 교회의 성장과 관련된 중요한 요인을 파악하기 위한 질문에서 전체 응답자 40명 중에서 
23명인 57.5%가 전도라고 응답했다. 행사는 6명인 15.0%로 응답했고, 설교는 4명인 10.0%의 
수치가 나왔고, 예배는 3명인 7.5%의 수치를 보였다.  
 
3) 전도에 관한 영역 
전도에 관한 영역에서는 노방전도와 네트워킹 전도가 교회 성장에 얼만큼의 영향을 미치고 
있는가를 이해하고, 그에 따른 교육과 프로그램을 이해할 수 있다. 교회성장을 위한 전도가 만들어 
진다면 참석여부와 적당한 기간과 시간을 유추할 수 있다. 전도에 관한 질문에서 전도와 교회성장의 
효과 정도와 관련하여 Likert 5-points scale 을 사용하여 ‘매우 그렇다’, ‘그렇다’, ‘그저 그렇다’, 
‘그렇지 않다’. ‘매우 그렇지 않다’의 다섯 단계로 구분하여 응답자의 의견을 조사 분석하였다. 
노방전도와 네트워킹 전도의 장단점을 이해하기 위해서 단답형 주관식 질문도 있다. 이는 노방전도와 
네트워킹 전도의 장단점을 이해하는데 쉽다.  
 
  (1) 전도가 교회성장에 미치는 영향의 결과 
    i) 노방전도가 교회성장에 미치는 영향 
노방전도가 본 교회성장에 미치는 영향은 다음과 같이 집계되었다.  
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<표 4>노방전도가 교회성장에 미치는 영향 
구분 빈도 퍼센트(%) 
매우 그렇다 15 38.5% 
그렇다 20 51.3% 
그저 그렇다 1 2.6% 
매우 그렇지 않다 3 7.7% 
전체 39 100.0% 
 
  노방전도가 본 교회의 성장에 미치는 영향으로는 ‘매우 그렇다’로 응답한 수는 15명으로 38.5%가 
나타났고, ‘그렇다’는 20명인 51.3%의 수치를 보였다. 노방전도가 본 교회의 성장에 미치는 영향으로 
긍정적인 평가를 내린 사람은 35며으로 89.5%로 나타났다. 노방전도는 본 교회의 성장 동력이라고 
판단할 수 있다.  
 
    ii) 네트워킹 전도가 교회성장에 미치는 영향 
네트워킹 전도 프로그램이 교회성장에 미치는 영향은 다음과 같이 집계 되었다.  
 
<표 5> 네트워킹 전도 프로그램이 교회 성장에 미치는 영향 
구분 빈도 퍼센트(%) 
매우 그렇다 11 27.5% 
그렇다 26 65.0% 
매우 그렇지 않다 3 7.5% 
전체 40 100.0% 
 
  네트워킹 전도가 본 교회의 성장에 미치는 영향으로 ‘매우 그렇다’로 응답한 사람은 전체 응답자 
40명 중에서 11명인 27.5%의 수치를 보였고, ‘그렇다’로 응답한 사람은 전체 응답자 40명 중에서 
26명인 65.0%의 수치를 보였다. 네트워킹 전도가 본 교회의 성장요인이라고 긍정적으로 답한 
사람은 전체 응답자 40명 중에서 37명인 92.5%의 수치를 보였다. 네트워킹 전도도 본 교회의 
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성장요인 중에서 아주 중요한 부분을 차지하고 있음을 알 수 있다.  
 
4) 전도가 교회성장에 미치는 영향에 관한 영역 
  전도가 교회성장에 미치는 영향에 관한 영역에서는 효과적인 전도훈련에 관한 질문들과 
노방전도와 네트워킹 전도가 교회 성장에 어떤 관계가 있는가를 이해할 수 있다. 노방전도와 
네트워킹 전도가 교회성장에 얼만큼의 영향이 있는가 정도에 따라서 ‘매우 그렇다’, ‘그렇다’, ‘그저 
그렇다’, ‘그렇지 않다’. ‘매우 그렇지 않다’의 다섯 단계로 나누어, 1- 5 까지의 숫자로 표시하도록 
했다. 이것을 통하여 전도가 교회성장에 얼만큼 영향을 미치는가 이해할 수 있다.  
 
  (1) 노방전도가 교회성장에 미치는 영향 
    i) 노방전도와 교회성장과의 관계 
노방전도가 본 교회성장의 영향 여부에 관한 조사결과는 다음과 같이 파악되었다.  
 
<표 6> 노방전도와 교회성장의 영향 여부 
구분 빈도 퍼센트(%) 
매우 그렇다 37 97.4% 
그렇다 1 2.6% 
전체 38 100.0% 
 
전도가 교회성장에 미치는 영향에 관한 영역에서 노방전도가 본 교회의 성장 여부의 질문에 
관해서 ‘매우 그렇다’로 응답한 사람은 전체 응답자 38명 중에서 37명으로 97.4%의 결과가 
나왔으며, ‘그렇다’는 1명으로 2.6%의 수치가 나왔다. 노방전도가 본 교회의 주요한 성장 요인으로 
나타났다.  
 
      ii) 노방전도 교육 참여 여부 
노방전도가 교회성장에 영향이 있다면, 노방전도 교육에 참여 여부의 조사결과는 다음과 같이 
파악되었다.  
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<표 7> 노방전도 교육 참여 여부 
구분 빈도 퍼센트(%) 
매우 그렇다 27 73.0% 
그렇다 10 27.0% 
전체 37 100.0% 
 
노방전도가 본 교회의 성장에 미치는 주요 영향이라면, 노방전도 교육의 참여 여부에 관한 
질문에서, ‘매우 그렇다’로 응답한 사람은 전체 응답자 37명 중에서 27명인 73.0%로 나타났으며, 
‘그렇다’로 응답한 사람은 전체 응답자 37명 중에서 10명인 27.0%로 나타났다. 노방전도의 참여 
여부에 관한 매우 긍정적인 대답이 73%로 나타났다. 지속적인 교회성장을 위해서 개선된 전도교육 
프로그램을 만들어서 연속적인 전도교육과 훈련이 필요한 실정이다.  
 
 
      iii) 전도교육 후, 전도 참여 여부 
전도교육 참여 후에, 전도에 참여 여부 결과는 다음과 같이 파악되었다.  
 
<표 8> 교육 후, 전도 참여 여부 
구분 빈도 퍼센트 (%) 
매우 그렇다 22 61.1% 
그렇다 14 38.9% 
전체 36 100.0% 
 
본 교회에서 시행될 개선된 전도교육을 참여한 후에, 실제적인 전도의 참여 여부에 관한 질문에서 
전체 응답자 36명 중에서 22명인 61.1%가 ‘매우 그렇다’의 반응을 보였으며, ‘그렇다’의 응답은 전체 
응답자의 36명 중에서 14명인 38.9%의 수치가 나타났다. 본 교회의 지속적인 교회성장을 위해서 
전도교육과 실제적인 전도훈련이 필요한 실정이다.  
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  (2) 개선된 전도프로그램이 교회에 미칠 영향 
    i) 개선된 전도프로그램의 교육 참여 여부 
개선된 전도프로그램이 본 교회 내에서 개발된다면, 전도 교육 참여 여부는 다음과 같이 집계 
되었다.   
 
<표 9> 개선될 전도프로그램에 대한 성도들의 반응 
구분 빈도 퍼센트(%) 
예 27 73.0% 
아니오 10 27.0% 
전체 37 100.0% 
 
본 교회의 전도 프로그램이 개선된다면, 전도 교육에 참여할 수 있다고 대답한 사람은 전체 응답자 
37명 중에서 27명인 73.0%가 참석한다고 응답했다. 현재의 전도프로그램을 개선해서 전도 교육에 
더 많이 참여하도록 해야 한다.  
 
    ii) 개선된 전도프로그램의 교육시간 선호도 
참여한다면, 일주일의 선호 시간은 다음과 같이 집계되었다.  
 
<표 10> 교육시간 선호도 
구분 빈도 퍼센트(%) 
0 분 6 17.1% 
30분 7 20.0% 
한 시간 9 25.7% 
한 시간 이상 9 25.7% 
기타 4 11.4% 
전체 35 100.0% 
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본 교회에서 개선된 전도 교육 프로그램을 만들면, 일주일에 어느 정도의 시간이 필요한가에 대한 
질문에서 30분이라고 응답한 사람은 전체 응답자 35명 중에서 7명으로 20.0%의 수치가 나타났고, 
한 시간으로 대답한 사람은 전체 응답자 35명 중에서 9명인 25.7%의 비율로 나타났다. 한 시간 
이상이라고 대답한 사람도 전체 응답자 35며 중에서 9명인 25.7%의 비율을 보였다. 새로운 
프로그램을 만든다면, 한 과에 한 시간에서 한 시간 반 정도의 시간이 적당한 것으로 나타났다.  
 
    iii) 개선된 전도프로그램의 선호 교육 기간 
전도 교육에 참여한다면, 선호 교육 기간은 다음과 같이 집계되었다. 
 
<표 11> 전도 교육 기간 선호도 
구분 빈도 퍼센트(%) 
4 주 17 50.0% 
6주 4 11.8% 
8주 5 14.7% 
10주 2 5.9% 
기타 6 17.6% 
전체 34 100.0% 
 
  본 교회에서 개선된 전도 교육 프로그램으로 시행한다면, 선호 교육 기간은 4주로 응답한 사람이 
전체 응답자 34명 중에서 17명으로 50.0%의 수치를 보였고, 6주로 응답한 사람이 전체 응답자 34명 
중에서 4명인 11.8%로 나타났으며, 8주로 응답한 사람이 전체 응답자 34명 중에서 5명인 14.7%로 
나타났다. 새로운 개선된 전도 교육 프로그램을 만든다면, 본 교회에서는 4주에서 8주 사이의 
기간으로 준비하는 것이 적당할 것이다.  
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5) 성별과 연령에 따른 교차분석 관계 
  (1) 성별에 따른 항목별 교차분석 결과 
    i) 성별과 교회 참석에 대한 동기의 결과 
  성별과 교회 참석에 대한 동기는 다음과 같이 집계되었다.  
 
<표 12> 성별과 교회 참석에 대한 동기 
 성별 
교회 참석 동기 
전체 개인전도를 
통해서 
네트워킹 전도를 
통해서 
기타  
(설교, 미디어) 
남성 
8 1 5 14 
57.1% 7.1% 35.7% 100.0% 
여성 
17 1 7 25 
68.0% 4.0% 28.0% 100.0% 
전체 
25 2 12 39 
64.1% 5.1% 30.8% 100.0% 
X²=.511, p-value=0.774 
 
  인구사회학적 질문에서 성별과 교회에 오게 된 동기는 개인전도를 통해서가 남성 전체 14명 중 
8명인 57.1%가 나타났고, 네트워킹 전도를 통해서가 남성 전체 14명 중 1명인 7.1%의 수치를 
보였다. 기타 항목은 설교와 미디어를 들 수 있는데, 남성의 경우 전체 응답자 14명 중에서 5명인 
35.7%의 수치를 보였다. 여성은 전체 응답자 25명 중 17명인 68.0%가 개인전도를 통해서 교회에 
왔으며, 네트워킹 전도를 통해서는 여성 전체 응답자 25명 중 1명인 4.0%로 나타났다. 기타 
항목으로는 설교와 미디어를 들 수 있는데, 남성의 경우 전체 응답자 25명 중 7명인 28.0%의 
수치를 보였다. 개인전도를 통하여 남성과 여성의 25명인 64.1%가 교회에 왔으며, 네트워크 전도를 
통하여 2명인 5.1%가 교회에 왔고, 기타는 12명인 30.8%로 나타났다. 기타 항목은 설교와 미디어를 
통한 것으로 남성의 전체 응답자 14명 중 5명인 35.7%의 응답을 보였고, 여성의 전체 응답자 25명 
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중 7명인 28.0%의 응답을 보였다. 교회 참석하게 된 동기를 성별 구분으로 교차분석을 시행해 본 
결과, 유의수준 (p-value) 값은 0.774로 0.05 보다 높게 나왔으므로 통계적으로 유의하지는 않으나, 
본 연구자는 이 설문을 통하여 전도가 교회를 참석하게 된 동기가 높은 것으로 확인할 수 있었고, 
또한 논문에서 활용할 수 있었다.  
 
    ii) 성별과 교회성장의 중요사역 관계 
  성별로 이해하는 본 교회의 성장을 위한 중요한 사역의 조사결과는 다음과 같이 파악되었다.  
 
<표 13> 성별로 본 교회성장의 중요한 사역 
성별 
교회성장을 위한 중점 사역 
전체 
전도 예배 설교 행사 기타 
남성 
7 1 1 4 2 15 
46.7% 6.7% 6.7% 26.7% 13.3% 100.0% 
여성 
15 2 3 2 2 24 
62.5% 8.3% 12.5% 8.3% 8.3% 100.0% 
전체 
22 3 4 6 4 39 
56.4% 7.7% 10.3% 15.4% 10.3% 100.0% 
X²= 2.991, p-value=0.559 
 
본 교회의 성장을 위한 중요한 사역은 남성 전체 응답자 15명 중에서 7명인 46.7%가 전도라고 
응답했고, 여성 전체 응답자 24명 중에서 15명인 62.5%가 전도라고 응답했다. 전체 응답자 39명 
중에서 22명인 56.4%가 전도라고 응답했다. 교회성장의 중요한 사역을 성별 구분으로 교차분석을 
시행해 본 결과, 유의수준(p-value) 값은 0.559로 0.05 보다 높게 나왔으므로 통계적으로 유의하지는 
않으나, 본 연구자는 대부분의 교회 성도들은 교회성장의 중요한 사역을 본 연구에서 중점 주제로 
삼고 있는 전도를 통해서 이루어지고 있다고 인식함을 확인할 수 있었다. 물론 예배, 설교, 다른 
행사들도 소홀히 할 수 없지만, 설문을 통해 본 교회의 지속적인 성장을 위해서 전도사역이 가장 
중요한 사역임을 파악할 수 있었다. 
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    iii) 성별과 효과적인 전도프로그램의 결과 
효과적인 전도 프로그램에 대한 결과는 다음과 같이 집계되었다.  
 
<표 14> 성별과 효과적인 전도 프로그램의 결과 
성별 
효과적인 전도 프로그램 
전체 
노방전도 
네트워킹 
전도 
문화전도 기타 
남성 
4 2 4 5 15 
26.7% 13.3% 26.7% 33.3% 100.0% 
여성 
11 3 5 5 24 
45.8% 12.5% 20.8% 20.8% 100.0% 
전체 
15 5 9 10 39 
38.5% 12.8% 23.1% 25.6% 100.0% 
X²=1.585, p-value=0.663 
 
본 교회에서 가장 효과적인 전도프로그램으로 노방전도라고 응답한 남성은 전체 응답자 15명 
중에서 4명인 26.7%가 노방전도라고 응답했으며, 남성 2명인 13.3%가 네트워킹 전도라고 응답했다. 
여성은 전체 응답자 39명 중에서 15명인 38.5%가 노방전도라고 응답했으며, 5명의 여성인 12.8%가 
네트워킹 전도라고 답했다.  
본 교회에서 가장 효과적인 전도프로그램 중에서 노방전도는 전체 응답자 39명 중에서 15명인 
38.5%로 나타났고, 네트워킹 전도는 전체 응답자 39명 중에서 5명인 12.8%로 나타났다. 본 
교회에서 가장 효과적인 전도프로그램으로 노방전도와 네트워킹 전도가 중요한 사역임이 나타났다. 
효과적인 전도프로그램을 성별 구분으로 교차분석을 시행해 본 결과, 유의수준(p-value) 값은 
0.663로 0.05 보다 높게 나왔으므로 통계적으로 유의하지는 않으나, 본 연구에서 중점 주제로 삼고 
있는 노방전도와 네트워킹 전도가 가장 효과적인 전도프로그램임이 본 설문결과를 통하여 
확인되었다. 
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    iv)성별과 노방전도가 교회성장에 미치는 영향 
  성별과 노방전도가 교회성장에 미치는 영향에 대한 조사결과는 다음과 같이 파악되었다.  
 
<표 15> 성별과 노방전도가 교회성장에 미치는 영향 
 성별 
노방전도가 교회성장에 미치는 영향 
전체 
매우 그렇다 그렇다 그저 그렇다 
매우 그렇지 
않다 
남성 
5 9 0 1 15 
33.3% 60.0% 0.0% 6.7% 100.0% 
여성 
10 11 1 2 24 
41.7% 45.8% 4.2% 8.3% 100.0% 
전체 
15 20 1 3 39 
38.5% 51.3% 2.6% 7.7% 100.0% 
X²=1.186, p-value=0.756 
 
본 교회의 성장과 노방전도의 관계 질문에서, 남성의 전체 응답자 15명 중에서 5명인 33.3%가 
노방전도가 본 교회의 성장에 미치는 영향으로 ‘매우 그렇다’고 응답했으며, ‘그렇다’로 응답한 남성은 
전체 응답자 15명 중에서 9명인 60.0%로 나타났다. 전체 남성의 응답자 15명 중에서 14명인 
93.3%가 노방전도가 교회성장에 미치는 영향에 대해서 긍정적으로 답했다.  
본 교회의 성장과 노방전도의 관계 질문에서, 여성의 전체 응답자 24명 중에서 10명인 41.7%가 
노방전도가 본 교회의 성장에 미치는 영향으로 ‘매우 그렇다’고 응답했으며, ‘그렇다’로 응답한 여성은 
전체 응답자 24명 중에서 11명인 45.8%로 나타났다. 전체 여성의 응답자 24명 중에서 87.5%가 
노방전도가 교회성장에 미치는 영향에 대해서 긍정적으로 답했다. 노방전도가 교회성장에 미치는 
영향을 성별 구분으로 교차분석을 시행해 본 결과, 유의수준(p-value) 값은 0.756으로 0.05 보다 
높게 나왔으므로 통계적으로 유의하지는 않으나, 실제 현장에서는 노방전도를 통해서 본 교회가 
성장하고 있음을 다시 확인할 수 있었다.   
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    v)성별과 네트워킹 전도가 교회성장에 미치는 영향 
  성별과 네트워킹 전도가 교회성장에 미치는 영향의 조사결과는 다음과 같이 파악되었다.  
 
<표 16> 성별과 네트워킹 전도가 교회성장에 미치는 영향 
성별 
네트워킹 전도가 교회성장에 미치는 영향 
전체 
매우 그렇다 그렇다 
매우 그렇지 
않다 
남성 
4 10 1 15 
26.7% 66.7% 6.7% 100.0% 
여성 
7 15 2 24 
29.2% 62.5% 8.3% 100.0% 
전체 
11 25 3 39 
28.2% 64.1% 7.7% 100.0% 
X²=.079, p-value=0.961 
 
본 교회의 성장과 네트워킹 전도의 관계 질문에서, 남성의 전체 응답자 15명 중에서 4명인 
26.7%가 네트워킹 전도가 본 교회의 성장에 미치는 영향으로 ‘매우 그렇다’고 응답했으며, ‘그렇다’로 
응답한 남성은 전체 응답자 15명 중에서 10명인 66.7%로 나타났다. 전체 남성의 응답자 15명 
중에서 14명인 93.3%가 네트워킹 전도의 교회성장에 미치는 영향에 대해서 긍정적으로 답했다.  
본 교회의 성장과 네트워킹 전도의 관계 질문에서, 여성의 전체 응답자 24명 중에서 7명인 
29.2%가 네트워킹 전도가 본 교회의 성장에 미치는 영향으로 ‘매우 그렇다’고 응답했으며, ‘그렇다’로 
응답한 여성은 전체 응답자 24명 중에서 15명인 62.5%로 나타났다. 전체 여성의 응답자 24명 
중에서 91.7%가 네트워킹 전도의 교회성장에 미치는 영향에 대해서 긍정적으로 답했다.  네트워킹 
전도가 교회성장에 미치는 영향을 성별 구분으로 교차분석을 시행해 본 결과, 유의수준(p-value) 
값은 0.961로 0.05 보다 높게 나왔으므로 통계적으로 유의하지는 않으나, 실제적인 사역 현장에서는 
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네트워킹 전도를 통해서 본 교회가 성장하고 있음을 확인할 수 있었다. 본 교회의 주요 성장 요인이 
네트워킹 전도임이 밝혀졌다. 
 
    vi) 성별과 전도 프로그램의 개선 방향의 결과 
  성별과 전도 프로그램의 개선 방향의 결과는 다음과 같이 파악되었다.   
 
<표 17> 성별과 전도 프로그램 개선 방향 
 성별 
전도 프로그램 개선 방향 
전체 
체계적인 
교육 
체계적인 
전도 
전도 후 
간증 
전도를 위한 
기도회 
기타 
남성 
12 7 3 2 0 24 
50.0% 29.2% 12.5% 8.3% 0.0% 100.0% 
여성 
3 9 6 13 2 33 
9.1% 27.3% 18.2% 39.4% 6.1% 100.0% 
전체 
15 16 9 15 2 57 
26.3% 28.1% 15.8% 26.3% 3.5% 100.0% 
X²=13.609, p-value=0.009 
 
본 교회에서 전도 프로그램이 개선되어야 할 영역에 관한 질문에서 남성 전체 응답자인 24명 
중에서 12명인 50.0%가 ‘체계적인 교육’이라고 응답했고, 여성 전체 응답자인 33명 중에서 13명인 
39.4%가 ‘전도를 위한 기도로’로 응답했다. 교차분석 수행결과, 유의수준(p-value)은 0.009로 95% 
신뢰수준인 0.05보다 낮게 조사되어 통계적으로 유의하다고 확인되었다. 동분석을 통하여 성별에 
따라 전도 프로그램의 개선방향을 고려할 경우, 전도 프로그램에 대하여 남성과 여성이 고려하는 
방햐이 다르다는 것을 확인할 수 있었다.  
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  (2) 연령에 따른 항목별 교차분석 결과 
    i) 연령과 노방전도에 관한 교회성장의 영향 
  연령과 노방전도가 본 교회의 성장에 영향의 결과는 다음과 같이 집계되었다.  
 
<표 18> 연령과 노방전도에 관한 교회성장의 영향 
연령 
노방전도에 관한 교회성장의 영향 
전체 
매우 그렇다 그렇다 
18~30 
10 0 10 
100.0% 0.0% 100.0% 
31~60 
11 1 12 
91.7% 8.3% 100.0% 
61~70 
11 0 11 
100.0% 0.0% 100.0% 
71이상 
5 0 5 
100.0% 0.0% 100.0% 
전체 
37 1 38 
97.4% 2.6% 100.0% 
X²=2.225, p-value=0.527 
 
본 교회의 교회성장에 관한 질문에서 나이와 노방전도의 관계를 교차로 분석했는데, 노방전도가 본 
교회의 성장에 영향이 있는가에 대한 응답으로 18-30세는 전체 응답자 10명 중에서 10명인 
100%가 ‘매우 그렇다’로 응답했으며, 31-60세의 전체 응답자 12명 중에서 11명인 91.7%가 ‘매우 
그렇다’로 응답했고, 61-70세는 전체 응답자 11명 중 11명인 100%가 ‘매우 그렇다’로 응답했고, 
71세 이상은 전체 응답자의 38명 중에서 37명인 97.4%가 ‘매우 그렇다’로 응답했다. 본 교회의 
주요 성장 요인으로 상당히 높은 수치가 노방전도라고 응답했다. 노방전도가 교회성장에 미치는 
영향을 연령 구분으로 교차분석을 시행해 본 결과, 유의수준(p-value) 값은 0.527로 0.05 보다 높게 
나왔으므로 통계적으로 유의하지는 않으나, 실제적인 사역 현장에서의 교회성장은 노방전도를 통해서 
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성장하고 있음을 확인할 수 있었다. 
 
    ii) 연령과 노방전도 교육 참여 여부 결과 
연령과 노방전도 교육에 참여 여부는 다음과 같이 집계되었다.  
 
<표 19> 연령과 노방전도 교육 참여 여부 
연령 
노방전도 교육 참여 여부 
전체 
매우 그렇다 그렇다 
18~30 
9 0 9 
100.0% 0.0% 100.0% 
31~60 
8 5 13 
61.5% 38.5% 100.0% 
61~70 
8 3 11 
72.7% 27.3% 100.0% 
71이상 
2 2 4 
50.0% 50.0% 100.0% 
전체 
27 10 37 
73.0% 27.0% 100.0% 
X²=.5.266, p-value=0.153 
 
본 교회의 주요 성장 요인이 노방전도라면, 노방전도 교육에 참여할 의사 여부에 관한 교차 
질문에서 18-30세의 전체 응답자인 9명 중에서 9명인 100.0%가 ‘매우 그렇다’로 응답했으며, 31-
60세의 전체 응답자인 13명 중에서 8명인 61.5%가 ‘매우 그렇다’로 응답했고, 61-70세의 전체 
응답자인 11명 중에서 8명인 72.7%가 ‘매우 그렇다’로 응답했고, 71세 이상인 전체 응답자인 4명 
중에서 2명인 50.0%가 ‘매우 그렇다’로 응답했다. 노방전도 교육 참여 여부를 연령별 구분으로 
교차분석을 시행해 본 결과,유의수준(p-value) 값은 0.153으로 0.05 보다 높게 나왔으므로 
통계적으로 유의하지는 않으나, 실제 성도들의 반응을 통해서는 전도 교육 참여 동기가 상당히 높은 
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것으로 집계되었다. 본 교회의 지속적인 성장을 위해서는 노방전도 교육의 필요성이 제기된다. 
 
    iii) 연령과 전도 참여 여부 결과 
연령과 전도 참여 여부는 다음과 같은 조사결과로 파악되었다.  
 
<표 20> 연령과 전도 참여 여부 
연령 
전도 참여 여부 
전체 
매우 그렇다 그렇다 
18~30 
9 1 10 
90.0% 10.0% 100.0% 
31~60 
5 7 12 
41.7% 58.3% 100.0% 
61~70 
6 4 10 
60.0% 40.0% 100.0% 
71이상 
2 2 4 
50.0% 50.0% 100.0% 
전체 
22 14 36 
61.1% 38.9% 100.0% 
X²=.5.634, p-value=0.131 
 
  본 교회의 연령별 전도 참여 여부는 18-30세는 전체 응답자 10명 중에서 9명인 90.0%가 ‘매우 
그렇다’로 응답했고, 31-60세는 전체 응답자 12명 중 5명인 41.7%가 ‘매우 그렇다’로 응답했으며, 
61-70세는 전체 응답자 10명 중 6명인 60.0%가 ‘매우 그렇다’로 응답했으며, 71세 이상은 전체 
응답자 4명 중에서 2명인 50.0%가 ‘매우 그렇다’로 응답했다. 전체 응답자 36명 중에서 22명인 
61.1%가 ‘매우 그렇다’로 응답했으며, 이는 매우 높은 수치를 보여준다. 전도훈련 참석 여부를 
연령별 구분으로 교차분석을 시행해 본 결과, 유의수준(p-value) 값은 0.131로 0.05 보다 높게 
나왔으므로 통계적으로 유의하지는 않으나, 실제 사역의 현장에서 성도들의 전도 참석 의도는 높은 
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수치로 나타났다.  
본 교회가 지속적인 성장을 위해서는 전도교육도 중요하지만, 더 중요한 것은 전도에 참여하는 
것이다. 그래서 실제적으로 전도현장에 나가서 전도를 하고, 새로운 사람들을 교회로 전도하는 
것이다.  
 
 
  6) 교차분석 기능 활용 분석 
교차분석 기능을 통해 전체 영역에서 영역별 상관관계를 몇 가지 분석해 보고자 한다. 이를 통하여 
본 교회의 전도에 대한 전반적인 정보를 더 자세히 알 수 있을 것이다. 그리고 교회 성장을 위한 
전도사역의 필요성을 더 강화해줄 것이라고 본다.  
   
  (1) 성별 기준의 교회성장과 전도 프로그램 만족도 간의 결과분석 
인구사회학적 질문 영역에서 전도 프로그램을 통한 교회성장과 만족도를 살펴본 결과, 전도 
프로그램을 통한 교회성장과 만족도에 관해 ‘매우 그렇다’고 응답한 남성은 전체 남성 15명중 
7명으로 46.7%이며, ‘그렇다’고 응답한 남성은 전체 남성 15명중 7명으로 46.7%의 결과를 보여준다. 
전도에 관한 교회 만족도를 ‘매우 그렇다’고 응답한 여성은 전체 여성 25명 중 15명으로 60.0%로, 
‘그렇다’고 응답한 여성은 전체 여성 중 10명으로 40.0%의 결과를 보여준다. 성별로 교차분석을 
시행해 본 결과, 유의수준(p-value) 값은 0.05보다 높은 수치가 나와 통계적으로 유의하지는 않게 
분석되었으나, 본 연구자는 효과적인 전도 프로그램을 만들기 위해서 이 설문의 결과를 활용할 
것이다. 왜냐하면, 많은 성도들이 전도 프로그램을 통해서 교회성장이 이루어졌다고 인식하고 
있으며, 전도 프로그램을 통한 교회성장에 높은 만족도를 나타내고 있기 때문이다. 그래서 본 
연구자는 이 설문을 활용할 것이며, 더  나아가서는 전도 프로그램을 통한 교회성장을 위해서 개선된 
전도 프로그램을 수정하고 개발할 것이다.  
 
  (2) 성별 기준의 교회성장과 노방전도 간의 결과분석 
인구사회학적 질문 영역에서 교회 성장도의 비율을 살펴본 결과, 교회가 성장하고 있다고 
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생각하는가에 대한 질문에서, ‘매우 그렇다’가 전체 남성 14명 중에서 13명으로 92.9%이며, 
‘그렇다’고 응답한 남성은 전체 남성 14명 중 1명으로 7.1%의 결과를 보여준다. 교회 성장의 
질문에서, ‘매우 그렇다’는 전체 여성 24명 중에서 24명으로 100.0%의 결과를 보여준다.  
교회 성장의 중요한 사역에 관한 질문에서 남성 전체 15명 중에서 7명인 46.7%가 전도라고 
응답했고, 여성 전체 24명 중에서 15명인 62.5%가 전도라고 응답했다. 본 교회의 성장을 위한 
중점적인 전도에 관한 질문에 대해서 남성 전체 15명 중에서 6명인 40.0%가 노방전도라고 
응답했고, 여성 전체 25명 중에서 10명인 40.0%가 노방전도라고 응답했다. 노방전도가 교회 성장에 
영향이 있다면, 노방전도 교육에 참여할 의사 여부에 대해서 ‘매우 그렇다’가 남성 전체 14명 중 
10명인 71.4%로 나타났고, ‘그렇다’는 남성 전체 14명 중 4명인 28.6%의 수치로 나타났다. 여성인 
경우, ‘매우 그렇다’가 여성전체 22명 중 16명인 72.7%로 나타났고, ‘그렇다’가 여성 전체 22명 중 
6명인 27.3%의 수치로 나타났다.  성별로 교차분석을 시행해 본 결과, 유의수준(p-value) 값은 
0.05보다 높은 수치가 나와 통계적으로 유의하지는 않게 분석되었으나, 본 연구자는 이 설문을 
활용했다. 왜냐하면, 노방전도가 교회성장과의 관계에서 통계적으로는 유의미하지 않게 나왔음에도 
불구하고, 새로운 전도프로그램을 통하여 지속적인 교회성장을 위해서 노방전도 교육을 개발하고 
실시하는 것이 필요하기 때문이다.  
 
  (3) 성별 기준의 교회성장과 네트워킹 전도 간의 결과분석 
  인구사회학적 질문 영역에서, 본 교회가 성장하기 위해서 가장 효과적인 전도에 관한 질문에서 
남성 11명 중에서 5명인 45.5%가 네트워킹 전도라고 응답했으며, 여성 25명 중에서 5명인 35.7%도 
네트워킹 전도라고 응답했다. 네트워킹 전도가 본 교회에 미치는 영향에 대해서 ‘매우 그렇다’가 
남성 전체 15명 중에서 4명인 26.7%이며, ‘그렇다’가 남성 전체 15명 중에서 10명인 66.7%이다. 
여성은 ‘매우 그렇다’가 24명 중에서 7명인 29.2%로 이며, ‘그렇다’가 여성 전체 24명 중에서 
15명인 62.5%이다. 성별로 교차분석을 시행해 본 결과, 유의수준(p-value) 값은 0.05보다 높은 
수치가 나와 통계적으로 유의하지는 않게 분석되었으나, 본 연구자는 이 설문을 활용했다. 왜냐하면, 
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교회성장과 개선된 네트워킹 전도를 통해서 교회성장을 이룰 수 있기 때문이라고 확신하기 때문이다.  
 
3. 설문조사를 통한 분석 결과 
본 교회의 성도들을 대상으로 설문을 분석해서 지금 시행되고 있는 전도의 형태에 대해서 정리할 
수 있었고, 그 전도의 형태를 통한 교회성장의 관계도 이해할 수 있었다. 본 교회에서 시행되고 있는 
효과적인 전도형태는 노방전도와 네트워킹 전도이다. 노방전도와 네트워킹 전도를 통하여 교회가 
성장하고 있음이 밝혀졌다. 설문 분석 결과 지속적인 교회성장을 위해서는 개선된 전도 프로그램을 
통한 효과적인 전도 교육과 전도 실전이 이루어지는 것이 중요한 요소임이 밝혀졌다. 효과적인 전도 
프로그램을 만들기 위해서 연구자는 과학적 연구방법을 통해서 본 연구를 수행하였다. 그 연구 결과 
전도 교육 시간은 한 과당 한 시간으로 하는 것이 적당할 것이며, 기간은 팔 주로 하는 것이 가장 
적당할 것이라고 결론을 내렸다. 본 교회의 지속적인 성장을 위해서 효과적인 전도 프로그램을 
만들어서 직접 실행할 것이다.  
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제 5 장 
교회성장을 위한 전도훈련 운영 방안 
 
 
 
본 장에서는 실행연구와 설문조사를 통해 얻은 전도프로그램들의 장점과 단점 그리고 평가가 반영이 
된 벧엘성서침례교회에서 사용할 전도프로그램을 만들고 그것이 다른 교회에서도 사용될 수 있는 
하나의 전도프로그램을 제시하고자 한다.   
 
1. 벧엘 전도교육프로그램. 
1) 명칭/목적/목표 
본 프로그램의 명칭은 ‘Bethel Evangelism Education(BEE)’이다. 이후로 비(BEE)라 칭한다. 
프로그램 참가자가 전도에 대한 전반적인 개념을 이해하고, 훈련함으로써 전도할 수 있는 능력을 
갖게 하는 것을 목적으로 한다. 전도프로그램의 목표는 어떤 상황에서도 사람들을 전도할 수 있도록 
하는 것이다.  
 
2) 교육 대상 
비(BEE) 교육대상은 벧엘성서침례교회 성도들이다. 원하는 사람이라면 누구나 교육을 받을 수 
있다. 주일학생과 학생들 그리고 청년들도 교육에 참가할 수 있다. 전도는 지속적으로 해야 하는 
교육이기 때문에 나이와 상관없이 성숙한 그리스도인들이 참가할 수 있다. 
 
3) 교육 기간 
본 프로그램은 8주 과정으로 주 1회, 60분간 진행된다. 매 강의를 마친 후 매주 최소 1시간의 
전도 실습을 마쳐야 한다. 교육 대상자가 모집 된 후, 매주 주일 오후부터 교육을 실시할 것이다.  
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4) 교육 순서 
전도교육은 1부와 2부로 구별된다. 1부 교육은 다음과 같다. 기도로 시작해서, 찬양 5분, 강의 
30분, 조별 나눔 및 중보기도가 25분이다. 2부 교육은 조별로 실제적인 전도실습을 하는 것이다. 
전도실습은 1시간 동안 조별로 조장의 인도로 실시한다. 한조는 4명으로 구성된다. 전도 실습 후, 
교회에 다시 모여서 전도 보고회를 한다. 보고회를 마친 후, 조별 기도회를 하고 마친다.  
 
5) 교육내용 
교육자료는 강의 전에 배포된다. 교육자료는 전도에 필요한 성경구절과 전도에 대한 설명을 
포함한다. 자신의 영적인 정체성 찾기와 기도에 관한 내용과 노방전도에 대한 강의는 5주간 진행될 
예정이고, 관계전도에 대한 강의는 2주간 진행될 예정이다. 그리고 간증은 마지막 8주차에 진행될 
예정이다.  
 
6) 훈련 계획. 
전도 훈련 계획은 일년에 2회에 걸쳐서 실시한다. 부활절 8주 전과 추수감사절 8주 전에 전도 
프로그램을 실시한다. 전도에 대한 중요성을 깨닫게 하고, 절기 행사 8주 전부터 전도에 집중하는 
교회로 만들어서, 교회 성장을 위한 효과적인 전도를 실시한다.  
 
7) 훈련 일정표. 
 
<표1 비(BEE) 전도프로그램훈련 일정표> 
과 일시 강의내용 참고사항 
QT 및1과  
오리엔테이션과 
자신의 영적인 정체성찾기 
전도를 생활화 하는 전도자가 되기 위해서는 
영적인 정체성을 찾아야한다. 
제2과  전도란 무엇인가? 전도를 생활화 하는 전도자가 되기 위해서는 
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전도의 개념에 대한 확실한 성경적인 개념을 
정립해야 한다. 
제3과  복음제시 
실제적으로 복음을 전하기 위해서는 복음 
제시하는 법을 배워야 한다. 
제4과  복음제시 <실전편 1> 
복음 제시하는 법을 배우면, 이제는 복음을 
전하는 법으로 실천을 해야 한다. 
제5과  노방전도훈련 
복음 제시하는 법을 배운 후, 실제 전도현장에서 
노방전도 법을 실천한다. 
제6과  관계전도의 중요성 이해하기 
전도는 노방전도와 관계전도가 중요한데, 
관계전도를 통하여 실제적인 결과가 있기에 
관계전도의 중요성에 대한 이해는 중요하다. 
제7과  관계전도 어떻게 할 것인가? 
관계전도의 중요성에 대해서 이해한 후, 이제는 
관계전도를 실제적으로 실시한다. 
제8과  간증문 나누기 
자신의 구원 간증과 전도의 실천을 통한 자신의 
실제적인 삶의 변화에 대해서 나눈다. 
 
 
8) 비(BEE) 전도프로그램의 이해.  
비(BEE) 전도는 그리스도인으로 영적인 정체성을 확립하고, 전도의 개념을 이해하도록 돕는다. 
비(BEE) 전도프로그램을 통해 자신의 영적 정체성이 확립되고, 전도의 개념을 완전히 이해한 후, 
실제적인 전도현장에서 실습을 통해서 전도자로 세워지도록 훈련하는 프로그램이다. 하나님께서 주신 
전도의 사명을 기쁨과 즐거움으로 감당하도록 돕는 전도프로그램이다. 비(BEE) 전도프로그램을 통해 
영적인 정체성을 회복하고, 사명을 발견하고, 전도를 이해한 후, 전도의 열정과 즐거움을 회복하여서, 
불신자들을 주님께로 인도하는 훈련이 되길 기대한다 
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9) 비(BEE) 전도프로그램의 5 가지 원리. 
비(BEE) 전도는 5가지 원리가 있다. 제1원리: 비(BEE) 전도는 노방전도와 관계전도를 위한 
프로그램이다. 제2원리: 영적 정체성 확립을 통해 사명감을 발견하고, 전도를 이해함으로써 전도의 
사명과 즐거움을 회복케 하는 전도프로그램이다. 제3원리: 교회내 전도대를 조직하고, 활성화 
함으로써 효과적인 교회성장을 위한 전도프로그램이다. 제4원리: 전도인의 영적 성장을 위해서 
전도뿐만 아니라 양육과 섬김을 위한 전도프로그램이다. 제5원리: 지역사회의 전도뿐만 아니라 
지역도시 그리고 더 나아가서는 나라와 민족 그리고 전 세계에 이르러 주의 복음을 전하는 전도자를 
위한 전도프로그램이다.  
 
10) 비(BEE) 전도프로그램의 5 가지 훈련가이드. 
  비(BEE) 전도는 5가지 훈련가이드를 포함한다. 훈련가이드를 위한 5가지 지침은 다음과 같다. 
제1지침: 비(BEE) 전도프로그램은 8주 과정이다. 제2지침: 비(BEE) 전도프로그램은 60분 정도 
진행된다. 제3지침: 비(BEE) 전도프로그램은 60분 교육 후, 1시간 실제전도훈련으로 진행된다. 
 제4지침: 비(BEE) 전도프로그램의 실제전도훈련은 조별로 진행된다. 제5지침: 비(BEE) 
전도프로그램은 전체 강의와 강의 후에 조별 대화식 교육으로 진행된다.  
 
2. 비(BEE) 전도프로그램의 교육계획   
1) 1 주차 교육 
오리엔테이션과 함께 진행되는 1주차 교육에서는 자신의 정체성에 관한 내용으로 강의가 
진행된다. 그리스도인의 영적 정체성이 확립되어야 전도자로서 살아갈 수 있기 때문이다. 강의를 
마친 후, 전도팀별로 나눔의 시간을 갖는다. 1주차 교육을 마치고, 각 팀장의 인도에 따라서 
전도지역과 전도 대상자들을 위해서 기도한다. 각 전도팀별로 1시간 전도를 실시하고, 돌아와서 
보고회를 갖는다. 숙제는 구원을 위한 4가지 법칙을 외워오는 것이다. 
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2) 2 주차 교육 
2주차 교육에서는 성경에서 전도에 대해서 무엇이라고 설명하는가에 대해서 공부한다. 2주차 
강의를 위해서 제2과를 미리 공부해와야 한다. 강의를 마치고 각 전도팀장의 인도에 따라서 서로 
배우고 깨달은 것에 관해서 나눔의 시간을 갖는다. 2주차 강의를 마치고, 팀장의 인도에 따라서 
구원을 위한 4가지 법칙을 가지고 복음을 제시하는 법을 연습해 본다. 다음 훈련까지 전도를 위한 
성경구절을 모두 암송해 온다. 각 전도팀별로 1시간 전도를 실시하고, 돌아와서 보고회를 갖는다. 
숙제는 한 사람에게 구원을 위한 4가지 전도법을 활용해서 전도를 해 오는 것이다.  
 
3) 3 주차 교육 
3주차 교육에서는 실제적으로 복음을 제시하는 법을 배운다. 3주차 강의를 마친 후, 팀장의 인도에 
따라서 구원을 위한 4가지 법칙으로 복음을 제시하는 법을 다시 연습해 본다. 연습을 마친 후, 각 
전도팀별로 구원을 위한 4가지 법칙을 가지고 복음을 제시하는 법을 연습한다. 각 팀별로 1시간 
전도를 하고 돌아와서 보고를 하는 것이다. 숙제는 구원을 위한 4가지 법칙을 완전히 암기하는 
것이다.  
 
4) 4 주차 교육 
4주차는 복음제시훈련 실전편이다. 각 팀별로 전도를 위한 기도회를 갖는다. 특별히 전도할 지역과 
전도 대상자를 놓고 기도한다. 기도 후에, 실제적으로 전도지역에 나가서 팀장이 전도하는 모습을 
지켜보고, 구원을 위한 4가지 법칙을 활용해서 복음제시법을 적용한다. 각 팀별로 1시간 전도하고 
돌아와서 보고회를 갖는다.  
 
5) 5 주차 교육 
5주차 교육은 노방전도훈련이다. 5주차 교육은 찬양과 기도회를 실시한다. 기도회를 마치고, 각 
전도팀별로 노방전도를 하러 거리로 나간다. 거리로 나가서 실제적인 전도를 실시한다. 지금까지 
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배운 구원을 위한 4가지 법칙을 가지고, 만나는 사람에게 복음을 전한다. 각 팀별로 1시간 전도하고 
돌아와서 보고회를 갖는 것이다.  
 
6) 6 주차 교육 
6주차는 관계전도에 관한 내용으로 강의를 듣는다. 강의를 듣고, 각 전도팀장의 지도하에 
관계전도를 어떻게 할 것인가에 대한 계획을 세운다. 언제, 어디서, 누구를 만날 것이고, 어떻게 
전도할 것인가에 대한 계획을 세우고 기도회를 갖는다. 각 팀별로 1시간 전도하고 돌아와서 
보고회를 갖는 것이다. 숙제는 다음 주에 만날 날짜와 시간 그리고 장소를 예약한다.  
 
7) 7 주차 교육 
7주차는 관계전도를 위한 실전편이다. 관계전도에 관한 강의를 듣고, 각 전도팀별로 모임을 
갖는다. 지난 주에 세운 계획을 가지고, 각 전도팀별로 1시간 관계전도를 실시하고 돌아와서 
보고회를 갖는다. 숙제는 개인의 구원 간증과 전도간증 두 편을 준비해 온다.  
 
8) 8 주차 교육 
8주차 교육은 간증에 대한 강의이다. 간증에 대한 강의를 마치고, 미리 준비해온 간증을 발표하는 
시간을 갖는다. 각 팀별로 1시간 전도하고 돌아와서 보고회를 갖는다.  
 
9) 교육평가 
본 프로그램에 대한 교육평가는 매 주 진행되는 전도를 통해 평가된다. 일주일에 몇 번 전도가 
실행되었고, 얼마나 많은 사람을 만났고, 얼마나 많은 사람을 교회로 인도했으며, 얼마나 많은 
사람을 구령했는가에 대한 보고로 교육을 평가할 것이다. 평가는 전도보고서를 통해서 이루어진다. 
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<표2 비(BEE) 전도보고서> 
 이름 만난장소 만난시간 반응 연락처 다시만나기로 약속함 
1       
2       
3       
4       
5       
                                                     년         월        일       팀 
 
<표3 비(BEE) 관계전도보고서> 
이름 성별 전화번호 나이 관계 영적상태 복음제시결과 
       
       
       
       
       
 
10) 비(BEE) 전도프로그램을 통한 기대 
벧엘성서침례교회는 열심히 전도하는 교회였다. 그러나 체계적인 교육과 체계적인 시스템을 갖추지 
못하고 전도를 하다 보니 노력한 만큼의 결실을 갖지 못하게 되는 안타까움이 있었다. 비(BEE) 
전도프로그램은 성도들이 전도에 대해서 이해하고, 훈련되도록 만들어진 프로그램이다. 또한 배운 
것을 실제 삶 속에서 그리고 삶의 현장에서 실천하도록 만들어진 프로그램이다. 그렇기에 비(BEE) 
전도프로그램을 통해 성도들이 전도의 사명을 잘 감당할 수 있기를 기대한다.  
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BEE 프로그램의 교육내용은 부록에 첨부한다.  
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제 6 장 
결론 
 
 
 
본 연구자는 교회 성장을 위한 전도프로그램을 연구하면서 전도에 관해서 성경적이고, 신학적인 
개념을 확실히 이해 할 수 있게 되었다. 또한 한국에서 시행되고 있는 다양한 전도 프로그램을 
연구하고, 특별히 몇몇 전도프로그램에 대해서는 조금 더 심도 있게 다루면서, 전도 프로그램에 대한 
이해를 높일 수 있었다. 전도에 대한 성경적이고 신학적인 이해와 더불어 한국에서 시행되고 있는 
다양한 전도프로그램들을 연구함으로써 그리고 실시된 설문지를 통하여 현재 벧엘성서침례교회 
내에서 시행되고 있는 전도프로그램의 장, 단점을 파악하고, 교회 실정에 맞는 전도프로그램을 
만들었다. 
  비(BEE) 전도프로그램의 특징은 그리스도인의 정체성을 확신할 수 있도록 자신이 누구인지에 
대한 답을 성경에서 찾고, 자신이 찾은 정체성으로 어떻게 살아야 하는지에 대해 이해하도록 한다. 
이런 성경적인 방법으로 영적 정체성을 이해하고, 전도를 해야 하는 사명을 갖도록한다. 노방전도와 
관계전도에 대한 방법에 대해서 성경적 원리를 찾고, 전도현장에서 그리고 삶 속에서 전도하는 법을 
배우고, 훈련하게 된다. 그래서 궁극적으로는 어디에서나 언제든지 복음을 전할 수 있는 전도자로 
세워지는 것이다.  
비(BEE) 전도프로그램이 벧엘성서침교회에 큰 도움이 될 것으로 기대한다. 그 이유는 체계적인 
전도훈련 시스템으로 전도자들을 훈련할 수 있기 때문이다. 지금까지는 체계적인 시스템과 교재와 
훈련 없이 전도를 진행하다 보니까 노력한 만큼의 결과를 얻지 못했다. 그러나 이제는 새로운 
전도프로그램과 전도대를 구성하고, 훈련하고, 활성화 함으로써 전도의 효과를 극대화 할 수 있다. 
또한 전도의 마음은 있지만, 어떻게 전도해야 하는지 알지 못했던 성도들이 전도훈련을 받고, 방법을 
찾음으로써 전도의 열정을 회복할 수 있을 것으로 기대한다. 아직 믿음이 연약한 성도들은 전도에 
대한 관심이 없었는데, 다른 믿음의 사람들이 열심히 전도하는 모습과 그 결과를 보면서 자신도 
전도를 해야 한다는 동기를 부여 받게 될 것으로 기대한다. 벧엘성서침례교회는 오랫동안 계속해서 
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전도는 해왔으나 교회 전체가 열정을 가지고 전도하지 않았다. 그러나 노방전도와 관계전도를 활성화 
하고, 절기프로그램을 통한 전도 방안에 초점을 맞춘다면, 전도하는 교회로 체질이 개선될 것으로 
기대한다. 벧엘성서침례교회가 전도하는 교회로 체질이 개선된다면, 성경적 원리에 따라서 이 
지역에서뿐만 아니라, 주변 도시와 더 나아가서는 나라와 민족에게 복음을 전할 수 있게 될 것이다. 
하나님께서 모든 그리스도인들에게 주신 사명 즉 땅끝까지 이르러 주님의 복음을 전하라고 주신 
명령에 순종함으로 말미암아, 앞으로 많은 전도자들이 세워지고, 세계 선교도 감당할 수 있기를 
기대한다.  
본 연구자가 연구와 설문조사를 통하여 만들어진 전도프로그램은 본 교회에서 사용될 것이다. 
새롭게 만들어진 전도프로그램이 실제 교회의 현장에서 사용됨으로 말미암아 벧엘성서침례교회에서 
계속해서 전도의 열매가 있기를 기대한다.   
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Appendix A 
부록 A 
설문 동의서 
 
 
한국교회 성장을 위한 전도프로그램 연구: 
벧엘성서침례교회를 중심으로 
 
이성희 
 
리버티 신학대학원 
 
 
당신은 벧엘성서침례교회를 중심으로 한 한국 소도시 미 자립 교회성장을 위한 전도전략 연구에 
초대되었습니다. 당신은 당신이 벧엘성서침례교회의 멤버이기 때문에 참여가 가능한 사람으로 
선택되었습니다. 
 
나는 당신이 이 양식지를 읽고, 이 연구에 동의하기 전에 당신이 가질 수 있는 질문들을 해 주시기를 
요청합니다. 
 
리버티 신학대학원 박사과정 중인 이성희가 이 연구를 수행할 것입니다. 
 
배경에 대한 정보: 
 
이 연구의 목적은 한국의 소도시에 있는 미자립 교회들이 자립 교회로 성장할 수 있도록 전도전략을 
모색하는데 그 목적이 있습니다. 
 
 
 
절차: 
 
만약 당신이 이 연구에 참여하기에 동의한다면, 나는 20분의 시간과 무기명 설문 조사를 당신에게 
요청할 것입니다. 
 
연구를 통한 위험과 이익: 
 
이 연구에 관련된 위험은 참가자가 일상 생활에서 발생하는 것보다 더 이상 없습니다. 
참가자들은 연구에 참여함으로 직접적 혜택은 없습니다. 
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보상:  
 
당신은 이 연구에서 참여에 대한지불은 받을 수 없습니다. 
비밀: 
 
이 연구의 기록들은 비밀로 유지될 것입니다. 제가 게시 할 수 있는 보고서의 어떤 종류에서, 저는 
그것이 대상을 식별할 수 있게 하는 모든 정보를 포함하지 않을 것입니다. 연구 기록들은 안전하게 
저장되며, 단지 연구자만 기록들에 접근 할 것입니다.  
 
연구의 자발적인 성격:  
 
이 연구에 참여는 자발적입니다.  참여 또는 참여하지 않음에 대한 당신의 결정은 리버티 대학교와 
관련된 미래와 당신의 현재에 영향을 미치지 않습니다  
 
 당신이 참여하기로 결정하면, 당신은 어떤 질문에 대답을 하지 않거나, 이러한 관계와 상관없이 
설문을 제출하기 전에 철회하는 것은 자유입니다. 
 
 
연락처와 질문: 
 
이 연구를 수행하는 연구자는 이성희입니다. 당신은 당신이 지금 가지고 있는 질문을 할 수 있습니다. 
나중에 질문이 있을 경우, 당신은 (82-10-4476-5883/ lee@liberty.edu.)로연락하는 것이 좋습니다. 
또한 skim45@liberty 으로 담당교수인 김성택 교수에게 연락 할 수도 있습니다. 
 
 
당신이 이 연구와 관련된 질문을 가지고 있다면, 연구자 이외의다른 사람과 말할 수 있습니다.  
연락할 곳은 Institutional Review Board, 1971 University Blvd, Green Hall Suite 1887, Lynchburg, VA 
24515 Oremail at irb@liberty.edu 
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Appendix B 
부록 B 
CONSENT FORM 
  
A Study on the Evangelism Strategy for the Growth of the Dependent Church in Small Towns in 
Korea: The Case of Bethel Bible Baptist Church 
  
Sung Hee Lee 
  
Liberty University 
School of Divinity 
  
You are invited to be in a research study of  evangelism strategy for the growth of the dependent chu
rch in small towns in Korea with a focus on Bethel Bible Baptist Church. You were selected as a pos
sible participant  because  you are a Bethel Bible Baptist church member. I ask that you read this form 
and ask any questions you may have before agreeing to be in the study. 
  
Sung Hee Lee, a doctoral candidate in the School of Divinity at Liberty University, is conducting this stud
y.  
  
  
Background Information: 
  
The purpose of this study is to find evangelism strategy for the growth of the dependent church in s
mall towns to be self-supporting churches in Korea.  
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Procedures: 
  
If you agree to be in this study, I would ask you to do the following things: complete an anonymous surve
y that should  take  about  20  minutes. 
  
  
  
Risks and Benefits of being in the Study: 
  
 
The risks involved in this study are no more than the participant would encounter in everyday life.   
Participants will not receive a direct benefit from taking part in the study. 
  
  
  
Compensation: 
  
You will receive no payment for taking part in this study. 
  
  
  
Confidentiality: 
  
The records of this study will be kept private. In any sort of report I might publish, I will not include any i
nformation that will make it possible to identify a subject. Research records will be stored securely and on
ly the researcher will have access to the records.  
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Voluntary Nature of the Study: 
  
Participation in this study is voluntary. Your decision whether or not to participate will not affect your cur
rent or future relations with Liberty University. If you decide to participate, you are free to not answer any
 question or withdraw at any time prior to submitting your survey without affecting those relationships.  
  
  
Contacts and Questions: 
  
The researcher conducting this study is Sung Hee Lee. You may ask any questions you have now. If you 
have questions later, you are encouraged to contact him at 82-10-4476-
5883/ shlee@liberty.edu. You may also contact the research’s faculty advisor, Sungtaek Kim, at skim4
5@liberty.edu. 
  
If you have any questions or concerns regarding this study and would like to talk to someone other than th
e researcher, you are encouraged to contact the Institutional Review Board, 1971 University Blvd, Green
 Hall Suite 1887, Lynchburg, VA 24515 or email at irb@liberty.edu.  
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Appendix C 
부록 C 
설문지 
 
(인구사회학적인 질문) 
1. 당신의 성별은 어떻게 됩니까? 남성 (     ) 여성 (      ) 
2. 당신의 나이는 어떻게 됩니까?  
1. 18-30  2. 31-60  3. 61–70  4. 71 이상 
3. 당신은 얼마나 오랫동안 교회에 다녔습니까?  
1. 1 년 안됨 2. 1 년 3. 2-3 년 4. 4-5 년 5. 6-10 년 6. 11 년 이상.  
4. 당신이 교회에 오게 된 동기는 무엇입니까?  
1. 개인전도를 통해서 2. 네트워킹 전도를 통해서 3. 설교를 통해서 4. 미디어를 통해서 5. 
기타 (     ) 
5. 당신은 현재 교회에 만족하십니까?  
1. 매우 그렇다 2. 그렇다 3. 그저 그렇다 4. 그렇지 않다 5. 매우 그렇지 않다. 
 
(교회성장에 관한 질문) 
6. 벧엘성서침례교회가 성장하고 있다고 생각하십니까?  
1. 매우 그렇다 2. 그렇다  3. 그저 그렇다.  4. 그렇지 않다. 5. 매우 그렇지 않다.  
7. 성장한다면, 성장하는 요인은 어디에 있습니까? (2 개 이상 쓸 수 있습니다.) 
1. 전도를 열심히 해서  2. 예배가 살아있어서  3. 설교가 좋아서 4. 성도가 좋아서 5. 기타 
(     ) 
성장하지 않는다면, 성장하지 않는 요인은 어디에 있습니까?  
1. 전도하지 않아서 2. 예배가 빈약해서 3. 설교가 부족해서 4. 성도가 좋지 않아서 5. 기타 
(       ) 
8. 벧엘성서침례교회가성장하기 위해서 가장 중요한 사역은 무엇입니까?  
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1. 전도   2. 예배   3. 설교  4. 행사 5. 기타 (      ) 
9. 벧엘성서침례교회가성장하기 위해서 가장 효과적인 전도는 어떤 전도입니까? 2 개 이상 쓰실 
수 있습니다.  
1. 노방전도 2. 행사전도 3. 관계전도 4. 네트워킹 전도 5. 기타 (    ) 
10. 교회 성장을 위해서 벧엘성서침례교회에서 해야 하는 교육은 어떤 교육이라고 생각하십니까? 
2 개 이상 쓰실 수 있습니다.  
1. 전도교육 2. 리더 교육 3. 큐티교육  4. 코칭교육  5. 기타 (    ) 
 
(전도에 관한 질문) 
11. 어떤 전도 프로그램이 벧엘성서침례교회에서 가장 효과적이라고 생각하십니까?  
1. 노방전도 2. 네트워킹전도 3. Sns 전도 4. 문화전도 5. 기타 (      ). 
12. 노방전도가 벧엘성서침례교회 성장에 미치는 영향은 어떻다고 생각하십니까?  
1. 매우 그렇다 2. 그렇다 3. 그저 그렇다 4. 그렇지 않다 5. 매우 그렇지 않다. 
13. 노방전도 프로그램의 장점은 무엇입니까?  
 
14. 노방전도 프로그램의 단점은 무엇입니까?  
 
15. 네트워킹 전도 프로그램이 벧엘성서침례교회 성장에 미치는 영향은 어떻다고 생각하십니까?  
1. 매우 그렇다 2. 그렇다 3. 그저 그렇다 4. 그렇지 않다 5. 매우 그렇지 않다. 
16. 현재벧엘성서침례교회와 주변 지역과 네트워킹이 잘 되고 있다고 생각하십니까?  
1. 매우 그렇다 2. 그렇다 3. 그저 그렇다 4. 그렇지 않다 5. 매우 그렇지 않다.  
 
17. 벧엘성서침례교회와 주변 지역과 네트워킹이 잘 되고 있는 영역은 어디입니까?  
1. 학교 2. 지역 사람들과 운동 3. 영어교육 4. 봉사활동 5. 기타 (        ). 
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18. 네크워킹 전도 프로그램의 장점이 무엇입니까?  
 
19. 네트워킹 전도 프로그램의 단점은 무엇입니까?  
 
20. 벧엘성서침례교회에서 전도 프로그램이 개선되어야 할 영역은 무엇입니까? 2 개 이상 
선택하실 수 있습니다.  
1. 체계적인 교육 프로그램 2. 체계적인 전도 시스템 3. 전도 후 간증 나누기 4. 전도를 
위한 지속적인 기도회 5. 기타 (       ). 
21. 현재 전도프로그램에 참여하고 계십니까?  
1. 예.  2. 아니오.  
22. 개선된 전도프로그램이 벧엘성서침례교회 내에서 개발된다면, 전도 교육에 
참여하시겠습니까?  
1. 예.   2. 아니오.  
23. 참여하신다면, 일주일에 얼만큼의 시간을 낼 수 있겠습니까?  
1. 0  2. 30 분 3. 한 시간 4. 한 시간 이상 5. 기타 (         ). 
24. 전도 교육에 참여하신다면, 어느 정도의 교육 기간이 가장 적당하다고 생각하십니까?  
1. 4 주 2. 6 주 3. 8 주 4. 10 주 5. 기타 (        ). 
25. 효과적인 전도를 위해서 벧엘성서침례교회와 지역 사회와 어떤 네트워킹이 좋다고 
생각하십니까? 2 개 이상 고를 수 있습니다.  
1. 학교 2. 지역 사람들과 운동 활동 3. 문화 활동 4. 교회에서의 영어교육 5. 기타 
(      ). 
 
(전도가 교회성장에 미치는 영향) 
26. 당신은 어떤 프로그램을 통해 교회에 오게 되었나요?  
1. 노방전도 2. 네트워킹 전도 3. Sns 전도 4. 영어사역 5. 교회 행사 6. 캠프 사역 7. 기타 
(      ). 
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27. 벧엘성서침례교회 전도 사역에서 교회 성장에 도움이 되는 사역은 어떤 것입니까? 2 개 이상 
선택할 수 있습니다.  
1. 노방전도 2. 네트워킹 전도 3. Sns 전도 4. 문화전도 5. 기타 (       ) 
28. 노방전도가 벧엘성서침례교회의성장에 영향이 있다고 생각하십니까?  
1. 매우 그렇다 2. 그렇다 3. 그저 그렇다 4. 그렇지 않다 5. 매우 그렇지 않다. 
29. 노방전도가 교회성장에 영향이 있다면, 노방전도 교육에 참여할 의사가 있습니까?  
1. 매우 그렇다 2. 그렇다 3. 그저 그렇다 4. 그렇지 않다 5. 매우 그렇지 않다.  
30. 전도교육 참여 후에, 전도에 참여하고 싶습니까?  
1. 매우 그렇다 2. 그렇다 3. 그저 그렇다 4. 그렇지 않다 5. 매우 그렇지 않다. 
31. 전도 교육 후에 전도를 하게 되면, 어떤 전도에 참여하고 싶습니까?  
1. 노방전도 2. 네트워킹전도 3. 관계 전도 4. 문화전도 5. 기타 (      ). 
32. 네트워킹 전도가 벧엘성서침례교회의 성장에 영향이 있다고 생각하십니까?  
1. 매우 그렇다 2. 그렇다 3. 그저 그렇다 4. 그렇지 않다 5. 매우 그렇지 않다. 
33. 새로운 사람들이 어떤 전도 프로그램으로 교회에 더해질 수 있다고 생각합니까?  
1. 노방전도 2. 네트워킹전도 3. 관계전도 4. 문화전도 5. 기타 (        ). 
34. 교회성장에 가장 효과적인 전도프로그램은 무엇이라고 생각하십니까?  
1. 노방전도 2. 네트워킹전도 3. 관계전도 4. 문화전도 5. 기타 (       ).  
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Appendix D 
부록 D 
BEE 프로그램의 교육내용 
 
제 1주차 BEE 교육 프로그램. 
 
제1과 나는 누구인가? 
 전도하기 위해서는 그리스도인으로서 영적 정체성을 알아야 한다. 자신의 영적 정체성을 확실히 
알지 못하면 영적 전쟁에서 패하고 만다. 내가 영적으로 어떤 사람인지 알아야, 그 정체성 위에서 
어떤 일을 해야 하는가에 대한 답을 찾을 수 있기 때문이다.  
하나님께서는 하나님의 형상대로 인간을 창조하셨다(창 1:27). 하나님의 형상대로 창조된 인간은 
하나님과 소통하며, 이 세상을 다스리고 있었다. 하나님께서 만들어 놓으신 완벽한 세상에서 
하나님과 소통하며 살고 있었다. 
그러나 어느 날 하와가 사단의 유혹에 넘어가고 만다. 하나님께서 금하신 선악과를 따먹고 말았다 
(창 3:6) 선악과를 따먹은 하와는 아담에게도 주어 함께 먹게 되었다. 불순종이라는 죄가 이 때부터 
이 세상에 들어오게 되었다. ‘선악을 알게 하는 나무 열매’를 따 먹는 날에는 정녕 죽으리라 
말씀하신 하나님의 언약에 따라 이제 그들은 영적으로 죽음을 당하게 된다(창 2:17). 인간 안에 있던 
모든 형상을 파괴되고 말았다.  
하지만, 예수 그리스도의 사랑으로 말미암아 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들은 죄 사함을 얻는 
은혜를 누리게 된다. 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심으로 말미암아 인류가 구원 얻을 수 있는 
기회를 얻게 된다. 예수 그리스도가 십자가에 못 박혀 돌아가신 후, 무덤에 장사 되었을 때에 우리의 
영이 죽었다. 예수 그리스도께서 삼일 후에 부활하실 때에, 우리의 영이 살아나게 되었다(고전 15:3-
4). 이제는 죄인의 신분으로 살아가는 것이 아니라 의인의 신분으로 살아가게 되었다.  
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성경을 읽고 다음 질문에 답하시오.  
1. 나의 모든 죄는 어떻게 되었는가? (골 1:14) 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. 죄로 죽었던 우리는 어떻게 되었는가? (엡 2:5) 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. 나는 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 어떻게 되었는가? (롬 5:1) 
                                                                                                                                                                                                                                                               
4. 나는 지금 영적으로 어디에 있는가? (고전 1:30) 
                                                                                                                                                                                                                                                       
5. 나는 지금 누구를 위한 삶을 살고 있는가? (갈 2:20; 고후 5:14,15) 
                                                                                                                                                                                           
 
나는 예수 그리스도를 통해 모든 죄를 다 용서함 받았다(골 1:14). 나는 예수 그리스도와 함께 
살아났다(엡 2:5). 나는 예수 그리스도로 말미암아 의롭다 칭함을 얻게 되었다(롬 5:1). 나는 예수 
그리스도 안에 살게 되었다(고전 1:30). 나는 이제 예수 그리스도를 위한 삶을 산다(갈 2: 20; 고후 
5:14,15).  
말씀을 통해 내가 누구인지 확실히 알게 되었다. 나의 영적인 정체성을 확립한 이후에 이제는 내가 
어떻게 살아야 하는가에 대해서 적용하길 원한다. 하나님과의 관계를 회복하고, 영적 성장을 통하여 
하나님의 제자가 되어야 한다. 제자가 되기 위해서는 말씀, 기도, 전도, 봉사의 활동을 통해 영적으로 
성장해야 한다.  
 
 
성경을 읽고 다음 질문에 대답하시오.  
1. 예수님께서는 우리에게 무엇을 명령하셨는가? (마 28:19). 
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  제자는 예수님께서 분부하신 것을 배워 순종함으로, 영적 성장을 통하여 또 다른 사람들을 제자로 
삼는 성도를 가리킨다.  
2. 제자 양육은 효과적인 전도로부터 시작된다. 제자를 양육하는 사람의 마음자세는 어떠해야 
하는가?(살전 2:7, 11).  
                                                                                                                                                                                 
3. 제자로 성장하는 삶을 살기 위해서는 무엇이 필요한가? (벧전 2:2).  
                                                                                                                                                                                       
4. 하나님과의 대화를 통해서 인간은 영적으로 성숙한다. 영적 성숙을 위해서 우리는 무엇을 
해야 하는가? (살전 5:17). 
                                                                                                                                                                                        
5. 예배를 통하여 우리의 믿음이 성장할 수 있다. 믿음이 성장해서 제자가 되고, 전도자가 되기 
위해서는 반드시 예배를 드려야 합니다. 우리의 예배를 통하여 누가 기뻐하시는가? (롬 12:1).  
                                                                                                                                                                                               
6. 성도들은 서로 교제하면서 섬김으로 성장한다. 초대교회 성도들은 어떤 삶을 통해 서로 
성장하는 모습을 보였는가? (행 2:42).  
                                                                                                                                                                                      
 
적용: 나는 이제 봉사와 섬김으로 어떻게 살아야 할 것인가?  
1. 나는 지금 전도자로서 기도하는 삶을 살고 있는가? (살전 5:17-18) 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. 나는 지금 전도자로서 예배 드리는 삶을 살고 있는가? (롬 12:1-2) 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
3. 나는 지금 전도자로서 전도하는 삶을 살고 있는가? (행 5:42) 
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나눔: ‘나의 삶을 되돌아 보았을 때, 전도자로서 내가 잘하는 부분은 어떤 부분이고, 보완해야 할 
부분은 어떤 부분인가?’ 에 대해서 나눔의 시간을 갖는다. 
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제 2주차 BEE 교육 프로그램 
 
제2과 전도는 무엇인가? 
전도는 복음을 전하는 것이다. 전도하는 이유는 죽어가는 영혼들을 살리기 위한 것이다. 전도는 
교회에 주신 하나님의 사명이고, 교회는 그 사명을 받들고, 죽도록 충성해야 한다. 죽어가는 영혼이 
하나님께 돌아올 때, 하나님께서 가장 기뻐하신다. 그러면 복음은 무엇인가?(고전 15:3-4; 눅 
24:46-47). 사도바울은 복음을 무엇이라고 했는가?(롬 1:16). 복음은 누가 전하는 것인가?(행 1:8). 
왜 복음을 전해야 하는가?(요 20:21). 무엇을 하면 하나님께서 기뻐하실 수 있는가?(살전 2:4). 예수 
그리스도를 믿는 사람들의 사명은 무엇인가?(딛 1:3). 
 
성경을 읽고 다음 질문에 답하시오.  
1. 복음은 무엇인가? (고전 15:3-4; 눅 24:46-47) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. 사도 바울은 복음을 무엇이라고 했는가? (롬 1:16) 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. 복음은 누가 전하는 것인가? (행 1:8) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4. 왜 복음을 전해야 하는가? (요 20:21) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. 무엇을 하면 하나님께서 가장 기뻐하시는가? (살전 2:4) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
6. 예수 그리스도를 믿는 사람들의 사명은 무엇인가? (딛 1:3) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
죽어가는 영혼들을 살리고, 하나님께서 주시는 능력으로 잃어버린 영혼들을 구령하기 위해서 오늘도 
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하나님께서 주신 사명을 감당하기 위해서 전도하는 삶을 살아야 할 것이다. 효과적으로 전도하기 
위해 필요한 성구들을 암송하라.  
 
적용: 나는 이제 어떻게 살아야 할 것인가?  
1. 나는 지금 전도의 삶을 살아가고 있는가? (행 20:20) 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. 나는 지금 복음 전도를 사모하는가? (고전 9:16) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
나눔: 나는 지금 예수 그리스도를 전하는 전도자로서 어떻게 전도생활을 하는지에 대해서 나눔의 
시간을 갖는다. 
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제 3주차 BEE 교육 프로그램. 
 
제3과 복음제시 어떻게 할 것인가? 
복음제시는 전도에서 가장 중요하다. 올바른 복음 제시를 통하여, 죽어가는 영혼들을 살리는 사명을 
감당해야 할 것이다. 모든 사람은 죄인이다(롬 3:10; 3:23). 죄의 삯은 사망이다(롬 6:23). 사망은 
지옥을 의미한다(계 20:14-15). 하나님은 모든 사람을 사랑하신다(롬 5:8). 예수 그리스도를 믿으면 
죄 용서함 받고, 영생을 얻게 된다(요 3:16). 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심을 믿어야 한다 
(고전 15:3-4). 예수 그리스도를 입으로 주라 시인하고 마음에 믿으면 구원을 얻는다(롬 10:9-10). 
예수 그리스도를 믿는 것은 그 분을 영접하는 것이다. 이제 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 된다 
(요 1:12). 
 
복음제시 방법으로 구원을 위한 4법칙을 소개한다. 
 
구원을 위한 4가지 법칙. 
자연에도 자연 법칙이 있듯이, 인간이 구원 받기 위해서도 구원의 법칙이 있습니다. 네 가지 구원을 
위한 법칙을 통하여 당신도 구원 받을 수 있습니다. 구원을 위한 4가지 법칙은 다음과 같습니다.  
 
구원을 위한 제1법칙. 
1. 하나님께서 세상을 창조하셨습니다.  
하나님께서 말씀으로 이 세상을 창조하셨습니다. 그 뿐만 아니라 사람도 창조하셨습니다. 그리고 
사람에게 생육하고, 번성하라고 말씀하셨습니다. 하지만, 아담과 하와는 하나님께 불순종했습니다. 그 
때부터 죄가 이 세상에 들어오게 되었습니다.  
 
하나님의 창조 
“태초에 하나님이 천지를 창조하시니라”(창 1:1).  
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“하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고”(창 1:27).  
하나님께서 사람을 만드시고, 복을 주시며, 생육하고 번성하라고 말씀하셨습니다. 이것이 사람을 
향한 하나님의 창조원리 였습니다.  
그러나 아담과 하와가 불순종의 죄를 짓습니다.  
 
인간의 불순종 
“여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 
여자가 그 실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게도 주매 그도 먹은지라”(창 3:6).  
인간의 죄로 인해서 하나님의 창조원리와 관계가 파괴되었습니다. 인간의 죄의 심판을 피할 수가 
없게 되었습니다. 그래서 인간은 구원이 필요하게 되었습니다.  
 
구원을 위한 제2법칙.  
2. 하나님께서 구원을 약속하셨습니다.  
 
모두가 죄인 
“모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니”(롬 3:23).  
 
아담과 하와의 불순종으로 인해서 인류에 죄가 들어왔고, 모든 사람들은 죄를 가지고 태어납니다. 
죄의 본성을 가지고 태어나기 때문에, 죄를 지으며 살아갑니다. 그래서 죄의 대가를 치러야 하는데, 
그 죄의 결과는 사망이라고 성경은 말씀하고 있습니다.  
 
죄의 결과 
“죄의 삯은 사망이요”(롬 6:23) 
여기에서 말하는 사망은 하나님과의 분리를 나타냅니다. 하나님과의 분리로 인해 결국 인간은 둘째 
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사망 즉 불과 유황으로 타는 못에 참예하게 됩니다.  
  “그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 
우상 숭배자들과 모든 거짓말 하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참예하리니 이것이 둘째 
사망이라”(계 21: 8).  
 
구원의 약속 
죄로 인해 영원한 형벌을 받을 수 밖에 없는 인간을 하나님께서 구원하여 주신다고 약속하여 
주셨습니다.  
 
“우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 그 무리의 죄악을 그에게 
담당시키셨도다”(사 53:6).  
 
“보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 
하나님이 우리와 함께 계시다 함이라”(마 1:23). 
 
하나님께서는 예수 그리스도를 통하여 인간의 죄를 구원하여 주신다고 약속하여 주셨습니다. 인간의 
죄를 예수님께서 감당하시도록 맡기심으로 말미암아 이제는 하나님께서 죄 용서 받은 인간들과 함께 
하신다고 약속하여 주셨습니다.  
 
구원을 위한 제3법칙.  
3. 예수님께서 죄의 문제를 해결해 주셨습니다.  
하나님께서는 오직 예수 그리스도를 통하여 인간의 죄의 문제를 해결해 주셨습니다. 인간은 오직 
예수님을 통하여 죄의 문제를 해결할 수 있습니다. 예수님은 하나님께로 가는 유일한 길입니다.  
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예수님의 죽으심. 
“우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 
자기의 사랑을 확증하셨느니라”(롬 5:8).  
예수님은 우리 인간을 죽도록 사랑합니다. 그래서 예수님께서는 인간의 죄를 다 용서하시기 위하여 
죽으심으로써, 그 분의 사랑을 우리에게 확실히 보여 주셨습니다.  
 
예수님의 부활 
“내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 
장사 지낸 바 되었다가 성경대로 삼일만에 다시 살아나사”(고전 15:3-4).  
예수 그리스도께서는 인간의 죄를 용서해 주시기 위하여 나무 십자가에서 못박혀 죽으시고 삼일 
만에 부활하셨습니다. 그리고 인간의 모든 죄를 다 해결해 주셨습니다.  
 
구원을 위한 제4법칙. 
4. 예수님을 믿고, 영접해야 합니다.  
 
하나님의 사랑.  
하나님께서 인간을 사랑하셔서, 이 땅에 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내 주셨습니다. 그 
분께서 죽으시고, 부활하심으로써 인간의 모든 죄를 다 해결해 주셨습니다. 이제는 개인적으로 예수 
그리스도의 죽으심과 부활을 믿고, 그 분을 마음으로 영접해야 합니다.  
“하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 
얻게 하려 하심이니라”(요 3:16). 
 
예수님을 믿고, 영접. 
죄에서 구원 받기 위해서는 개인적으로 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 마음으로 믿고, 입으로 
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시인해야 합니다. 그래야 모든 죄에서 사함 받아, 구원을 받을 수 있습니다.  
 
“네가 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 네 
마음에 믿으면 구원을 얻으리니 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 
이르느니라”(롬 10:9-10).  
 
우리는 개인적인 초청으로 예수 그리스도를 마음으로 영접할 수 있습니다. 예수님을 영접한다는 것은 
마음으로 그 분을 모신다는 의미입니다.  
  
 “볼찌어다 내가 문밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 
그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라”(계 3:20).  
 
영접기도 
예수 그리스도의 죽으심과 부활을 믿음으로 예수 그리스도를 마음으로 영접합니다. 영접기도를 
통하여 하나님의 사랑과 감사를 표현하겠습니다.  
“하나님 감사합니다. 나를 죄에서 구원하시기 위하여 이 땅에 예수 그리스도를 보내 주셨고, 그 분은 
내 죄를 위하여 나무 십자가에서 못 박혀 돌아가시고 삼일 만에 부활하셨습니다. 예수 그리스도를 
통하여 나의 모든 죄를 용서하여 주시고, 영원한 생명을 주셔서 감사드립니다. 이제는 예수 
그리스도를 따라 성장할 수 있도록 도와 주세요. 예수그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.”  
 
당신은 이제 예수 그리스도를 개인의 구주로 영접했습니다. 이제는 믿음 안에서 성장하도록 
믿음생활을 잘 하기를 소망합니다.  
 
복음 제시를 하기 위해 말씀을 암송하고, 연습한다. 올바른 복음제시를 활용함으로써 복음전도자의 
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삶을 살고, 영혼들을 살리는 귀한 사명을 감당하길 소망한다.  
 
적용: 나는 이제 어떻게 복음을 제시할 것인가?  
1. 나는 지금 복음 제시에 필요한 말씀을 암송했는가? (두 사람이 한 팀이 되어 서로 암송한 
것을 점검한다 
                                                                                                                                                                            
2. 나는 지금 전도하기 위해서 영혼을 사랑하는 삶을 살아가고 있는가? (막 12:31). 
                                                                                                                                                                                      
3. 나는 지금 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전하는 삶을 살고 있는가? (딤후 4:2) 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                          
나눔: 나는 지금 예수 그리스도를 믿는 믿음의 사람으로서 언제, 어디서, 어떻게 효과적으로 복음을 
제시할 것인가에 대해서 나눔의 시간을 갖는다. 
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제 4주차 BEE 교육 프로그램 
 
제4과 복음제시 <실전편1> 
본과에서는 복음제시에 대한 실제적인 훈련을 한다. 2인 일조가 되어 앞과에서 배운 내용을 
실습한다. 전도자는 복음을 전할 때, 피전도자가 죄인임을 인식하게 해야 한다(롬 3:10; 23). 그 
다음으로 죄의 결과에 대해서 이야기해야 한다(롬 6: 23). 죄의 결과는 지옥이지만, 하나님께서 
우리를 사랑하셔서, 구원 받을 수 있는 길을 주셨다(요 3:16). 인간을 구원하시기 위하여 예수님께서 
죽으시고 부활하셨다(고전 15:3-4). 죽으시고, 부활하신 예수 그리스도를 영접함으로 구원을 얻는다 
(요 1:12).  
 
1. 진단질문으로 피전도자의 영적인 상태를 이해한다.  
전도자는 진단질문을 통하여 상대방의 영적인 상태를 분명하게 이해하고, 확인하고, 해석해야 
한다.293 
1) “(당신은) 만일 오늘밤이라도 이 세상을 떠나신다면 천국에 들어갈 것을 100% 확신하고 
계십니까?” 
2) “(당신은) 구원의 확신이 있습니까?” 
 
위의 질문에 구원의 확신이 있다고 대답하는 사람에게는, “네, 그러한 확신을 가지고 계신분을 
만나기가 쉽지 않은데 참으로 반갑습니다. (당신은) 어떻게 그런 확신을 갖게 되셨나요?” 하고 
질문한다.  
 
293) 디 제임스 케네디, 「국제전도폭발 1 단계 훈련생교재」 (서울: 한국전도폭발출판부, 2009), 33. 
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위의 질문에 구원의 확신이 없다고 하면 다음과 같이 말한다.  
“네, 그러시군요. 저도 영생을 얻기 전에는 그랬습니다. 그런데 성경에, “내가 … 너희에게 이것을 쓴 
것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라(요일 5:13)”고 말씀하고 있습니다. 
성경이 기록된 목적은 바로 우리에게 영생이 있음을 알려주기 위함입니다.  
 
3) “그러면 제가 어떻게 하면 구원의 확신을 갖게 될 수 있는지 잠시 시간을 내서 말씀 드려도 
되겠습니까?” 
 
위의 질문에 “네” 라며 대답했을 경우에 다음 질문을 한다.  
4) “어떻게 하면 (당신이) 천국에 갈 수 있다고 생각하십니까?”  
 
전도자는 질문의 답을 듣고, 자세히 복음제시를 한다.  
 
1. 복음제시를 자세히 한다.  
1) 하나님께서 세상을 창조하셨습니다(창 1:1) 
복음을 제시하기 위해서 하나님의 창조원리를 이야기하는 것은 아주 중요하다. 하나님께서 이 세상을 
창조하셨다. 하나님의 창조원리에 따라서 영적인 원리도 적용되기 때문이다. 복음을 전하기 이전에 
하나님의 창조원리를 설명하는 것이 복음을 제시하기 위해서 아주 중요하다고 할 수 있겠다.  
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2) 하나님께서 구원을 약속하셨습니다(사 53:6).  
복음을 이해하기 위해서는 하나님께서 구원의 약속을 미리 하셨다는 것을 이해해야 한다. 하나님의 
창조원리에 따라 이 세상뿐만 아니라 영적인 원리도 적용되고 있었다. 그러나 인간이 죄를 지음으로 
말미암아 죄가 이 세상에 들어왔고, 죄로 말미암아 하나님과 인간은 분리 되었다. 그러나 하나님께서 
구원의 약속을 수천년 전부터 약속하셨다.  
 
 
 
3) 예수님께서 죄의 문제를 해결해 주셨습니다(고전 15:3-4). 
인간은 죄에 빠졌다. 그래서 영원한 형벌을 받아야 한다. 그러나 하나님께서 인간을 사랑하셔서, 
죄에 빠진 인간을 구원하시기 위하여 죄의 문제를 해결해 주셨다. 인간의 죄의 문제를 해결해 주시기 
위하여 친히 이 땅에 오셔서, 나무 십자가를 지시고, 모진 고통을 다 당하시고 돌아가셨다. 돌아가신 
후, 삼일 만에 부활하심으로 말미암아 우리 모두의 죄의 문제를 해결해 주셨다. 오직 예수 
그리스도만이 인간의 죄를 해결하실 수 있는 유일한 길이다.  
 
4) 예수님을 믿고, 영접해야 합니다(계 3:20).  
예수 그리스도가 인간의 죄를 해결했다는 것을 아는 것만으로는 구원을 받을 수 없다. 예수 
그리스도께서 나의 죄를 위해서 죽으시고 부활하셨다는 것을 마음으로 믿고, 입으로 시인해야 구원에 
이를 수 있다. 마음의 문을 열고 예수 그리스도를 개인의 구주로 영접해야 한다.  
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3. 구원의 확신을 심어준다(요일 5:13). 
예수 그리스도를 개인의 구주로 믿고, 영접한 모든 사람들은 이제 구원의 확신을 가지고 살아야 
한다. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원 받고, 영생을 얻게 되었다는 것에 대해서 말씀으로 
일점일획도 변하지 않고 성취될 하나님의 말씀이 그 증거다.   
복음제시 실전편에서 전도자가 갖추어야 할 수칙은 다음과 같다. 294  
1) 상대방이 당신을 좋아하도록 만들라. 
2) 상대방의 영적 상태를 파악하라. 
3) 상대방을 주님의 말씀으로 감동시켜라. 
4) 할 수 있으면 상대방을 그 자리에서 결신시켜라. 
5) 빠른 시일내에 교회에 참석할 수 있도록 유도하라. 
6) 다시 방문 할 수 있도록 여운을 남겨라. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
294) 노진향, 「전도폭발 실전자료백과 1」 (경기: 두돌비, 1990), 73. 
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제 5주차 BEE 교육 프로그램 
 
제5과 노방전도 훈련 
  본 과에서는 앞에서 배운 복음제시를 실제로 노방전도에서 실습하는 시간을 갖는다. 전도현장에서 
이인일조가 되어 불신자들에게 전도를 한다.  
 
다음 대화를 암기한 후, 두 명씩 짝을 나누어서 실제로 연습한다.  
 
A. “당신은 오늘 죽으면 천국에 갈 수 있는 100%의 확신이 있습니까?” 
B.  ‘예’  
A. 어떻게 천국에 갈 수 있는가에 대해서 한 번 말씀해 주실 수 있으세요?  
B. 1번에서 ‘아니오’라고 대답했다면,  
A . “당신은 오늘 죽으면, 천국에 가고 싶습니까?” 
이런 영적진단질문을 통하여 피전도자의 영적인 상태를 확인한다. 피전도자의 영적인 상태를 확인한 
후, 다음과 같은 질문을 한다.  
A “당신을 천국으로 인도할 수 있도록 더 자세히 말씀드리고 싶은데, 잠시 시간을 낼 수 있습니까?”  
B. “네, 잠시 시간을 낼 수 있습니다.”  
이제는 구체적으로 복음을 제시한다. 복음을 제시하는 첫 번째 단계는 피전도자가 죄인임을 깨닫게 
하는 것이 가장 중요하다. 인간은 모두가 죄인이고, 죄로 인해서 하나님의 영광에 이를 수 없다고 
설명한다(롬 3:10; 롬 3:23).  
A. 로마서 3장 10절과 23절을 함께 읽는다. 그리고 “당신의 죄가 있습니까?” 라고 질문한다.  
B. “네, 죄가 있습니다.” 
A. “네, 맞습니다. 모든 사람이 죄를 범했다고 성경에서 이야기하고 있습니다. 그러면 죄의 결과에 
대해서 함께 살펴보겠습니다. 로마서 6장 23절을 함께 읽는다. 여기에서 이야기하는 죄의 결과인 
사망은 지옥을 의미합니다. 요한계시록 20장 14절 말씀에 사망은 지옥이라고 말씀하고 있습니다.” 
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“지옥은 영원히 불타는 곳입니다. 죄의 결과로 인해 죄가 있는 모든 사람들은 지옥에서 영원히 
형벌을 받아야만 합니다.” “당신은 지옥에 가고 싶습니까?” 
B. “아니오. 지옥에 가고 싶지 않습니다.” 
A. “그러면 무엇을 해야 지옥에서 구원받아 천국에 갈 수 있겠습니까?” 
B. “아직 잘 모르겠습니다.”  
A. “그러시군요. 제가 잘 설명해 드리겠습니다.” 
B. “고맙습니다.” 
A. “인간은 죄로 인해서 지옥에서 영원한 형벌을 받아야 하지만, 하나님께서 우리를 사랑하여 
주셨습니다. 요한복음 3장 16절 말씀에, “하나님이 세상을 이처럼 사랑하사, 독생자를 주셨으니, 
이는 저를 믿는 자 마다 멸망치 않고, 영생을 얻게 하려 하심이라”고 말씀하고 있습니다. 우리가 
예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 죄 용서 받아 천국에 갈 수 있습니다. 그러면, 예수님께서는 
우리의 모든 죄를 다 씻어 주시기 위하여 무엇을 하셨습니까? 예수님께서 이 땅에 오셔서 인간의 
모든 죄를 다 용서하시기 위하여 나무 십자가에서 못박혀 돌아가셨습니다. 돌아가신 후, 3일 만에 
부활하셨습니다. 우리가 이 부활의 예수님을 믿게 될 때, 우리의 모든 죄는 다 용서함을 받게 되는 
것입니다.” 베드로전서 2장 24절 말씀도 함께 읽는다.  
B. “나의 죄를 위해 나무 십자가에 못 박혀 돌아가시고 삼일 만에 부활하신 예수 그리스도를 믿으면 
나의 모든 죄를 용서 받고, 천국에 갈 수 있나요?” 
A. “네, 맞습니다.” “내가 받아야 할 형벌을 예수님께서 다 받으셨기 때문에, 나는 이제 그 죄 값을 
치르지 않아도 됩니다.””로마서 10장 9절-10절 말씀에, “네가 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하며 
또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 얻으리니 사람이 
마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라” 라고 말씀하고 있습니다. 
예수님께서 나의 죄를 위하여 죽으시고, 삼일 만에 부활하신 것을 믿으면 구원을 얻게 된다고 
말씀하고 있습니다. 그리고 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다고 말씀하고 
있습니다” “그러면, 이제 예수 그리스도를 믿고, 그 분을 개인의 구주로 영접하시겠습니까?” 
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B. “네, 예수 그리스도를 개인의 구주로 영접하고, 구원받아, 천국에 가고 싶습니다.”  
A. “지금 마음의 문을 열고, 예수 그리스도를 마음으로 모시겠습니다.” 요한계시록 3장 20절을 함께 
읽는다. “영접기도 하겠습니다. 기도할 때, 저를 따라 할 수 있겠습니까?” 
B. “네, 그렇게 하겠습니다.” 
A. “하나님, 나를 구원 하시기 위하여 이 땅에 예수님을 보내 주셔서 고맙습니다. 나를 죄에서 
구원하시기 위하여 이 땅에 오셨습니다. 이 땅에 오신 주님께서 나무 십자가에 못 박혀 돌아가시고, 
삼일 만에 부활하심을 믿습니다. 나의 모든 죄를 다 용서하시고, 영생을 주님을 감사합니다. 예수님 
이름으로 기도합니다. 아멘.”  
A. “이제, 당신은 예수님을 영접하고, 하나님의 자녀가 되었습니다. 이제는 천국의 기쁨을 누리며 
살아가길 바라겠습니다.”  
B. “귀한 시간 내 주시고, 자세히 설명해 주셔서 감사드립니다.”  
두 사람이 짝을 지어 여러 번 연습한 후, 앞에 나와서 한 팀별로 실습을 한다. 그리고 전도 현장에서 
1시간 노방전도를 실시한다.  
 
복음제시를 위해 시간을 약속해야 합니다. 어떤 전략으로 복음을 전할지 서로 이야기를 나누어 보자. 
누구:                                                                                    
언제:                                                                                      
어디서:                                                                                     
어떻게:                                                                                 
기타:                                                                                  
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복음제시후 실습보고서를 제출한다.  
<표 3 복음제시 보고서> 
전도대상자 이름  
전도대상자 성별 남 (    )  여 (      ) 
전도대상자 전화번호  
전도대상자 주소  
전도대상자 직업  
전도대상자 관계 가족 (  ) 친척 (    ) 친구 (    ) 이웃 (   ) 기타 (   ) 
전도대상자 영적인 상태 성숙 (     ) 미성숙 (    ) 구원받지 못함 (    ) 
전도대상자 복음제시결과 영접 (    ) 영접하지 않은 (   ) 관심없음 (   ) 기타 (   ) 
기타  
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제 6주차 BEE 교육 프로그램 
 
제6과 관계전도 
사람은 관계하면서 살아가도록 창조되었다. 그래서 관계는 인간 사회에서 아주 중요하다. 관계가 
중요하기에, 영혼을 살리는 관계전도가 아주 효과적이다. 다음은 관계전도에 필요한 성경구절을 
나누어 보겠다. 온 천하보다 귀한 것이 한 사람의 목숨이다(막 8:36). 성경은 깊은 관계의 중요성을 
이야기한다(잠 27:17). 관계에서 서로 봉사하는 마음이 필요하다(벧전 4:7-9). 관계에서 서로 평화를 
누려야 한다(롬 12:18). 관계 속에서 화평을 심어 의의 열매를 거두어야 한다(약 3:17-18). 
 
성경을 읽고 관계의 중요성을 이해한다.  
1. 온 천하보다 귀한 것이 무엇인가? (막 8:36) 
                                                                                                                                                                                          
2. 성경은 어떤 관계의 중요성을 강조하는가? (잠 27:17) 
                                                                                                                                                                                        
3. 관계에서 필요한 것은 무엇인가? (벧전 4:7-9) 
                                                                                                                                                                                  
4. 좋은 관계는 무엇을 누리게 되어 있는가? (롬 12:18) 
                                                                                                                                                                                            
5. 관계 속에서 화평을 심어 무엇을 이루어야 하는가? (약 3:17-18)  
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말씀을 통해 관계의 중요성을 알게 되었다. 예수 그리스도를 믿는 믿음의 사람으로서 성경에서 
이야기하는 성경적인 관계를 실제 삶 속에서 어떻게 활용할 것인가에 대해서 적용하길 원한다. 좋은 
관계를 위해서는 서로 봉사하고, 서로 사랑하는 마음이 있어야 가능하다. 성경적인 관계를 통하여 
모든 관계를 회복하고, 하나님께서 주시는 관계의 복을 누리는 삶을 살아가길 기대한다.  
 
적용: 나는 이제 어떻게 살아야 할 것인가?  
1. 나는 지금 성경 중심적인 관계의 삶을 살아가고 있는가? (마 5:39-43; 엡 6:1-9) 
                                                                                                                                                                                
2. 나는 지금 한 사람의 생명을 소중하게 여기고 있는가? (렘 5:1) 
                                                                                                                                                                                         
3. 나는 관계전도를 위해서 누구를 위해서 기도하고 있는가? 성함을 구체적으로 적으시오. 
                                                                                                                                                                                 
4. 나는 관계전도를 누구에게, 어떻게 사랑을 실천하고 있는가? 
                                                                                                                                                                                   
나눔: 나는 지금 예수 그리스도를 믿는 믿음의 사람으로서 어떻게 성경적인 관계 중심의 삶을 
살것인가에 대해서 나눔의 시간을 갖는다. 
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제 7주차 BEE 교육 프로그램. 
 
제7과 관계전도 어떻게 할 것인가? 
관계전도는 기존의 인간관계와 또한 앞으로 맺게 될 새로운 인간관계를 복음제시의 일상생활로 
사용하여 전도하는 것을 의미한다. 사람들은 각각 인간관계망의 핵심을 이루고 살아가고 있다. 
인간관계망은 다음과 같다.295 
1. 출생을 통해서 얻는 인간관계 
2. 결혼을 통해서 얻는 인간관계 
3. 교제를 통해서 얻는 인간관계 
4. 직장을 통해서 얻는 인간관계 
5. 일상생활을 통해서 얻는 인간관계 
6. 이웃을 통해서 얻는 인관관계 
 
이런 인간관계는 전도의 역할을 감당한다는 것을 기억해야 한다. 관계전도를 위해서는 전도의 
생활화가 필요하다. 그러면 어떻게 해야 효과적인 관계전도를 할 수 있는지에 대해서 함께 나누고자 
한다.  
 
1. 자신의 변화를 경험해야 한다(롬 12:2).  
구원을 받으면 변화가 일어난다. 관계전도는 말로 전하는 복음이기 보다는 삶 속에서 영적인 성장을 
통해 실제적인 변화를 경험한 사람이 말과 행동으로 전하는 복음이다. 하나님을 경험한다는 것은 
삶이 변화됨을 의미한다. 그래서 구원 받은 사람은 변화가 일어나는데, 그 변화를 통하여 다른 
 
295) 디 제임스 케네디, 「국제전도폭발 1 단계 훈련생교재」, 김만풍 역 (서울: 한국전도폭발출판부, 2009), 33. 
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사람들에게 복음의 메신저가 되어 그들에게 복음을 전하는 것이다. 관계전도의 효과를 위해서 
실제적인 삶의 현장에서 변화하고 성장하는 모습이 계속해서 일어나야 할 것이다. 그래야 전도자와 
관계한 사람들이 전도의 문을 열게 된다.  
 
2. 전도대상자에게 사랑의 섬김을 실천한다(마 7:12) 
성경에서 이야기하는 인간관계의 원리는 내가 대접을 받고 싶은 대로 남을 대접하는 것이다. 그래서 
믿음의 사람들은 성도들 간에도 좋은 관계를 유지해야 하지만, 믿지 않는 사람들에게도 좋은 관계를 
유지해야 한다. 우리 믿는 믿음의 사람들은 하나님의 복음의 일꾼이라는 사실을 늘 기억하며, 내가 
있는 그곳에서 사랑으로 섬기는 삶을 살아가야 할 것이다.  
 
3. 전도대상자를 위해서 기도한다(롬 10:1).  
관계전도에서 가장 중요한 것은 전도대상자들을 적어 놓고, 계속해서 기도해야 한다. 구원은 
하나님의 역사하심 가운데 일어나는 것이기 때문에 전도대상자들의 이름을 적어가면서 구체적으로 
기도하는 습관이 절대적으로 필요하다. 지속적인 기도를 하나님께서 들으시고, 그들이 하나님께로 
돌아오는 놀라운 역사가 일어나게 될 것이다.  
 
4. 전도대상자와 지속적인 만남을 갖도록 한다(롬 10:15).  
관계전도에서는 만남이 중요하다. 계속해서 만나야, 사랑으로 섬길 수 있고, 그들에게 예수 
그리스도의 사랑을 전할 수 있기 때문이다. 지속적인 만남을 통해서 사랑과 신뢰의 관계를 쌓아가는 
지혜가 필요하다. 지속적인 만남을 통해서 하나님께서 구원의 역사를 이루실 것이다.  
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5. 전도대상자를 교회로 초청한다(행 2:47). 
관계전도의 목적은 그들을 구원으로 인도하는 것일 뿐만 아니라 그들을 교회로 인도하는 것이다. 
그들을 교회로 인도해서 예수 그리스도와 연합한 자가 되어 서로 하나님을 섬기는 삶을 살아야 한다. 
관계전도에서 전도대상자를 교회로 초청하는 것은 아주 중요하다.  
 
 
적용: 나는 관계전도를 위해서 무엇을 실천하고 있는가?  
1. 나는 지금 관계 전도의 삶을 위해서 어떻게 살아가고 있는가? (빌 4:4). 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. 나는 관계전도를 위해서 누구를 위해서 기도하고 있는가?  
                                                                                                                                                                              
3. 나는 관계전도를 위해서 누구와 접촉하고 있는가?  
                                                                                                                                                                                    
4. 나는 관계전도를 위해서 피전도자와 언제 만남을 가질 것인가?  
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5. 나는 관계전도를 위해서 피전도자에게 무엇을 할 수 있는가?  
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                         
나눔: 나는 지금 예수 그리스도를 믿는 믿음의 사람으로서 어떻게 관계전도의 삶을 살 것인가에 
대해서 나눔의 시간을 갖는다. 
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제 8주차 BEE 교육 프로그램. 
 
제8과 간증나누기.  
 
1. 개인간증.  
개인간증은 예수 그리스도를 믿기 이전의 자신과 예수 그리스도를 어떻게 믿게 되었는가에 대해서 
구체적으로 쓰고, 구원의 확신을 갖고 변화된 현재의 나에 대해서 쓰는 것이다. 이렇게 하는 이유는 
지속적으로 전도할 동기부여를 위해서이다.  
 
1) 예수 그리스도를 믿기 이전의 나에 대해서 쓴다.   
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                         
 
2) 예수 그리스도를 어떻게 믿게 되었는가?  
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                 
 
3) 현재 변화된 나에 대해서 쓴다.  
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2. 전도간증.  
  전도 간증은 자신이 직접 전도 훈련을 받고, 자신이 전도를 하면서 느끼고, 경험한 것에 대해서 
쓰는 것이다.  
 
1) 전도는 언제, 어디에서, 누구와 함께, 어떻게 전도했는지에 대해서 서술한다. 
                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2) 전도를 하면서 느끼고, 경험한 것에 대해서 서술한다.  
                                                                                             
                                                                                                 
3) 전도 이후의 삶에 대해서 서술한다.  
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